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T E L B G H A M A S D E H O Y 
1 T A C I 0 1 T A L E S 
nlddrid, 12 de nítvicmhr*. 
VA. KM l'KKSTÍ'CO 
£1 Obispo de Barcelona ha dirigido á 
sus diocesanos una pastoral aconsejándo-
les la suscripción del empréstito. 
K K F U E U Z O S 
El 19 del actual embarcarán en Barcelo-
na para Cuba en un vapor de la Compañía 
Trasatlántica 1,329 soldados; el 20 del 
mismo zarparán de Santander en el S a n 
i P r a n v i s c o , de la misma compañía, 
1,221; do Cádiz el C a t a l u ñ a con 1,224 
v de la Ccruña el S a n A f / n s t í n con 
B X T R A 1 T J E B 0 S 
Nvcni York, 12 de nunfambre. 
Dicen de Boma que Menelik ha envia-
do una carta á S. S. el Papa quejándose 
amargamente de que mientras él se man-
tiene con toda aovosión en el seno del cris-
tianismo; prohibe en sus reinos los sacri-
ficios y práctica? heréticas, y ha dado la 
libertad á todo: les prisioneros italianos 
con el sólo objeto de mantener la paz, el 
gobierno de Italia- ó sea el Quirinal, como 
él dice, se le muestra hostil en todo. 
Suplica, pues, al Sumo PontiSoe. cor^ 
Jefe de la cristiandad, que interponga su 
influencia para que cese esa tirantez que 
existe entre un rey cristiano del Africa 
y esa nación del mismo credo en Europa 
BN E L PEHÜ 
Si BLeral 'd ha publicado un leiegra-
ma de Lima, en que se dice que las tro-
pas peruanas han derrotado á los indios 
lubíevados de Huánta, matando i qni-
aísotoi d? ellos. 
MÍTICIAS COMERCIALES* 
fSuévú'Torht Novioubre H -
d las ok de la ia rd t 
Or,7flH espafiolas. flíli.TO* 
üefcueuto pupel comercial, 60 di?., de 0 
íi " i>or cituto. 
í nuibiossobre Loadrea, ttO d2T., banquero^ 
IdPMisoDre Parts, ttO d/»., bauqueros, i6 
franco* 17Ü. 
Ideni30»ire UüiiiUargo, üü d/T., banqueros? 
Bonos reKlstrnrtos de los Estados*Unidos, 4 
por i-imlo, :t 11 ó, ex-cupón. 
Ceiihifiiícus, u. 10, pol. 9tt, costo r Oete, A 
OdIiilii^ns en jdnza, A 2 7/lW. 
Rotular íí Imumi rala», en pía/.*, '¡'' • í/1'» 
A7fu-ar Ac miel, en plaza, d* Í 18̂ 16 i 
2 l i j i * , 
F.l mercado, di 
W ides de Cnhu, en bocoyes, nominal, 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A 
ÍÜAriua pnteut Minnesota, Arme, 
JLotidre», yorienibre t í . 
Arficarde reñolachá* C '.>;7i. 
Ankar centrífugn, pol. »(», Arme, A 11/. 
ídem recular .1 buen refino, A !>y5>. 
Consolidados, A 1005, ex-inlerés, 
Oesí nenio, Rnnco Inglaterra, 4 por 100. 
Coulro por 100 español, á (iSí, ox^interéa. 
Parí.*, Xorioubre 11 . 
RfDta S por 1ÜÜ, A 102 franccH 55 cts. ex-
{Qnedaprohibúfa l(i reproducción de 
los télegramas (jve anteceden^ con arreglo 
al articulo 31 th la Ley de Propirtlad 
Juielccinal.) 
, Ü M N I M I Ü A D 
Si aigund sanción necesitaba, á 
más de las muy valiosas que ha ve 
nido recibiendo, la Junta Nacional 
de Defensa, t iénela ya, y por cierto 
sii>nificativa y cumplidís ima, con el 
importante y notable telegrama del 
señor Cánovas del Castillo, que pu-
blicamos on nuestra edición de la 
mañana. 
No es ya sólo el .lele del Gobier-
no qiiien so (*on<fi'atula y felicita 
por la hermosa conjunc ión á que 
lian llegado los partidos pol í t icos 
de Cuba. S. M. la Heina liegente, 
enterada de tan nobi l í s imo acuer-
do, declara que ante el consolaílov 
espectáculo ofrecido por la Junta 
de Defensa, se regocija su magná-
nimo corazón, pues en tan fausto 
suceso ve fundadas esperanzas de 
próximos días mucho más felices 
que los presentes para Cuba y E s -
paña. 
Por su parte, el señor Presidente 
del Consejo de Ministros felicita a-
fect iioramente á la Junta do De-
fensa, manifes tándole que en tan 
patriótica actitud han estado cifra-
d.is siempre sus esperanzas para el 
biéni de Cuba; sentimientos de que 
participan, ^ igual de S. M. la Rei-
na y del señor Cánovas , todos los 
individuos del Gobierno. 
No podía ocurrí i1 de otra suerte. 
Al regocijo que ha sentido la na-
ción en presencia de un hecho que 
tanto dice en favor de los partidos 
españoles de Cuba, tenía necesa-
riamente (pie ¡responder la cordial 
y entusiasta aprobación, no sólo 
del Oobierno, sino también de la 
más alta representación (leí Estado, 
encarnada en la egregia Señora que 
ha sabido regir con mano fírme los 
destinos de nuestro país durante la 
menor edad de su augusto hijo. O-
pinión, gobierno, trono, fuerzas vi-
vas de la P e n í n s u l a y de Cuba, go-
bernantes que allá encauzan con 
admirable acierto los gigantescos 
esfuerzos de la Patria, y gobernan-
tes y caudillos que aquí tienen en 
sus manos el sagrado depósi to de 
la honra de España, todos apoyan, 
alientan y aplauden á la Junta 
Nacional de Defensa, fundando en 
ella lisonjeras esperanzas de mejo-
res días y considerándola como me-
dio eficaz pará ¡legar, con el rápido 
triunfo de nuestras armas, á la 
"restauración y regeneración polí-
tica, económica y administrativa 
de la isla de Cuba." 
Nunca como en la presente oca-
sión puede afirmarse que quien no 
está con la Junta de Defensa es tá 
contra ella, y quien es té contra ella 
lo estará igualmente contra la Na-
ción española que unánime aplaude 
la patriótica actitud de los partidos 
políticos de Cuba. 
fe para que fuese un vapor á Caba-
nas á recoger sus heridos, que era 
lo que m á s urgía. 
E l parte detallado vendrá des-
pués , y será ¡qué duda cabe! com-
pletamente favorable para nuestras 
armas. No lo duden los leales que 
anoche sintieron una impresión pe-
nosa. T é n g a n l o por seguro los la-
borantes que anoche habrán co-
mentado regocijados su fantást ica 
victoria. 
H i r y G l y a M M H o . 
S e g ú n hemos podido informar-
nos, el Sr. D. Gustavo Bock, socio 
de la respetable casa con cuyo tí-
tulo encabezamos estas l íneas, de-
seoso de ayudar á la Junta de Agri -
cultura, Industria y Comercio de la 
Habana, en su patriót ico propósito 
de proporcionar posturas de tabaco, 
de la mejor clase de Vuelta Abajo, 
á los vegueros pobres de la provin-
cia de la l l á b a n a que so encuen-
tren sin elementos para adquirirlas, 
ha cumplido la oferta que tenía 
hecha, hasta cien mil posturas, ó á 
más si le fuese posible. 
Dichas 11)0.000 posturas se ha-
brán de proratear entre los que ten-
gan hechas solicitudes, los días 18 
y '2(5 del corriente, sin perjuicio de 
las que diariamente se facilitan en 
el Campo provincial de Experimen-
tación Agrícola, á cargo de la men-
cionada Junta, en la forma que ya 
conocen nuestros lectores. 
Y como se trata de un asunto de 
tanto inteivs, sobre , todo para los 
que han sufrido por efecto de la 
guerra y se encuentran m u recur-
sos, reconcentrados en las pobla-
ciones, creemos conveniente recor-
dar: que para la adquisición de pos-
turas de tabaco, los interesados las 
soliciten de los Alcaldes Municipa-
les de donde sean vecinos; y si reú-
nen las condiciones requeridas, di-
chas autoridades lo participarán al 
Excmo. Sr. Presidente de la Dipu-
tación Provincial, quien se encarga 
d« hacerlas llegar á conocimiento 
de la mencionada Junta de Agri-
cultura para que puedan dirigirse 
su destino. 
Conviene, pues, que los que de-
seen ampararse de los beneficios 
á que se ha hecho referencia, hagan 
sus solicitudes antes de los días in-
dicados, para que puedan obtener 
el mayor número posible de pos-
turas. 
don Celestino Fernández Requesa, don An-
tonio Franco, don Francisco Boher y Plá, 
don Ramón Lizaraa, don Manuel Blanco 
Fernández, don Salvador Lloreus, don Wal-
do Fernández Villamil, don Antonio Snárez, 
don José M. Fernández, don Francisco Sal-
ceda, don Antonio Ibáñez, don José M. Mi-
llor, don Gabriel S. Román, don Osear Or-
tiz, don Baltasar Vega Río, don Feliciano 
García Rivero, don Marcelino Ruiz, don Jo-
sé Suárez, don Domingo Alonso, don Clan-
dio González y González, don Toribio Pérez 
don Ricardo Buznego, don José Puente,don 
Damián Saura, don Calixto Márquez Al-
buerno, don Antonio Soraoano, don Antonio 
Fernández, don Rosendo Funcasta, don Én-
riquo Díaz y don Francisco González del 
Rio. 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O 
L a Comisión gestora que suscribo cita á 
todos los vecinos residentes en el misino, 
que deseen contribuir para el aumento de 
nuestra marina de Guerra. 
En tai virtud, la Gomtsión espora concu-
rran todos á la casa número 96, do la calle 
de Gervasio, el domingo 15 del actual, ú las 
doco del día. 
Habana, noviembro 13 de 1S9C. 
Rafael Joglar. 
José M. del Río. 
Rafael G. Márquez. 









Jesús R. Bautista, i 










José E. López. 
Fernando Fernández. 
S rvando Fernández. 
Francisco García. 





C U A R T A COMPAÑIA 
E l capitán de la (marta Compañía 
del Batallón Urbano, nuestro queri-
do amigo el señor don Calixto López, 
suplica á sus subordinados acudan al 
ejercicio de hoy jueves, ft las (U de la 
noche. 
La falta A la inatruedón constituye 
un abandono muy rensurable. E ! que 
está dispuesto á servir á su patria con 
las armas, tiene el deber de instruirse, 
para poder servirla con eficacia. 
^1 
Mejor informados podemos decir que 
np saldrá dentro de pocos días á cam-
paña la brillante compañía de Guías 
del Capitán General, como ayer se nos 
manifestó y lo auuuciam >& á nuestros 
lectores. 
Dicha fuerzi, obediente siempre á 
los mandatos de la autoridad, saldrá 
á campaña si así se le ordena. 
O M I S I O N ; 
Sr. Director del periódico D i a r i o 
d e l a M a r i n a . 
Mny distinguido símor: lía la edi-
ción de la tarde de ayer del ¡lustrado 
diario de su digna dirección, se publi-
ca el acta patriótica del comité que 
me honro en presidir; pero nótase en 
olla una omisión que le ruego encareci-
damente subsane. 
En la lista de los donantes no apa-
rece el nombre del que la encabezaba, 
y que debe ser en la siguiente} Ibriiui: 
"Don Justo Taladrid Alonso: 
(Socio comanditario fallecido) 
Ofrecido por sus hijas $53 oro 
Con gracias anticipadits y suplicán-
dole perdono la molestia (pie le pro-
porciono, te!:go el gusto de reiterarintf 
á sus órdenes atto. s. s. 
Q. B. S. M. 
Joné Fernández López. 
0[de V. nvhre. 11, 189(5. 
i f i r n n f s i v i i i i í 
]Mal efecto hizo á los leales la 
noticia echada á volar en las pri-
meras horas de la noche de ayer. 
Un General, siete Oliciales y cin-
cuenta y cuatro individuos de tropa 
heridos; sin más detalles de la ac-
ción, sin dato alguno sobre las ven-
tajas que nuestras armas han podi-
do alcanzar, y habrán alcanzado d© 
seguro, en el combate ó combates 
donde esas sensibles pérdidas ex-
perimentamos, no podía ser motivo 
de regocijo para los qué con el co-
razón y el alma seguimo!* al ejér-
cito español . 
Pero es el caso que aquello no 
era un parte oficial de la guerra, 
destinado á dar á conocer ai públi-
co las peripecias y los resultados 
de uno ó varios combates, sino el 
aviso ó la orden del General en Je-
la s o s c f i i P C i o i mm< 
C O M I T E P A T R Í 0 T 1 C 0 
D e l b a r r i o <le M o n s e r r a t e . 
En la Asamblea colebrada el día 8 del ac-
tual en el barrio de Monserrate, para la 
constitución del Comité Patriótico, resulta-
ron elegidos los señores siguientes: 
Presidente 
Excmo. Sr. D. Juan Soler y Morrell, con-
de de Diana. 
nrepresidente. 
D Joaquín A. Frauquiz. 
Tesorero 
D. José Lizama y Bardales 
Vicetesorcro 1 
D. José Vigil y Crespo. 
Secretario 
D. Celedonio Alonso y Maza. 
Vicesecretario 
D. Fernando Lavíu é Ibáñez. 
Vocales 
D. José Antonio Pérez Galbán, don An-
tonio González del Río, don Aurelio Maru-
ri, don Juan Hernández Carrillo, don Fran-
cisco Blanco y Fernaudez, don Nicanor S. 
Troocoso, don Joaquín Fernández, don Pa-
blo Corral, don José Diaz Meuéudez, don 
Santiago Alonso Guztambído, don Manmd 
Díaz Blanco, don Miguel Alonso Maza, don 
Ezequiel Fernández, don Ricardo Iglesias, 
don Manuel Alonso, dm Santos Gunzález, 
I 
S 
¡FAlUsES 1)E FAMILIA! elegid la casa que mira jmh- vuestro 
bolsillo, para hacer las compras 
S A S T R E R I A " S T E I P J 
9 2 u & G t U I Ü H 9 2 , 
( E d i f i c i o L A C A S A B L A N C A ) 
Ací ibamos de recibir vm completo y variado surtido de telas in- fí] 
glesas de primer orden para la actual e s tac ión de invierno. ^ 
Avisamos a d e m á s á nuestros favorecedores y al públ ico en ^ 
fSi general que en atenc ión á la crisis que atraviesa el pa í s , hemos lae- w 
VE cho una notable relntjn en los precios corrientes de esta casa, sin al- Sr 
W terar en lo m á s mín imo las confecciones inmejorables que consti- vf\ 
^ tuyen nuestro crédito. {É 
Sk O 1/45 a-28 
9 9 




\ J r M. x a Ja_i JaLi A U I 
cuyos baratísimos precios todo ol püblko conoce, ¡boy o f r e c e 
además de las mil y mía clases de su exíemso y variado surtido 
al precio de 
4-
Imperiales charol y géneros de colores varios, corte Bluctber, 
elegantes, de gran novedad, frescos, con tacón de cuna, del N. 
22 al 33 
A $ i - 5 © P L A T A , V A L M D O B L S . 
Polonesas charol y género, de colores varios, tacón de cuna, 
punta ancba y estrecha, del 22 al 32. 
1 - ]n Di 
i l l 
puede expender ese excelente calzado cómodo, fresco y elegante 
al ínfimo precio de 
$ l - S O F I . i l . T A . 
I B L I H A I B I E n i E e , C O l S r S E l O - X J I X j O S I S I R . 
L A C A S A Q U E M A S V E M D r i 
h a c e h o y q u e s e p u e í l a u o f r e c e r á p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e e n u i u -
g n t i á o t r a . 
p e l e t e r í a c o n f á M c a p r o p i a . 
C a s a e s p e c i a l i s t a en n o v e d a d e s 7 b i e n c a l z a d o . 
I L E G A L I D A D . A N A D I E S E E M G A Ñ A . 
m í F O N O 9 2 9 — L A M A R I N A — P O R T A L E S DE LUZ 
C 13U1 alt 5-5 
R E A L I Z A C H ^ J , F I S A U Z A C I O N , R E A L E Z A . 
En lo que resta de ano se realizarán todas las existencias de esta antigua casa de 
R I A , P I A M O S 
S E G Ü R I 
A G U I L A 2 0 9 , E N T R E R E I N A Y E S T R E L L A 
2 
I í i M l ü i 
J?7 i ^ f r«Z dé Madrid, después de 
remlir lioineuaje de admiración íil 
l ieróieo ejército que eu Cuba y F i l i -
pinas peléa y derrama su sanare y 
Facritíca su vida por el liouov de 
Diiestra gloriosa bandera, lia tribu-
tado idéntico homenaje á la Marina 
dr Guerra. E l número del 2.'> de 
*K tiibre, de ocho pág inas , e s t á con-
bü-rada á ella. Contiene cartas del 
Ministro del ramo, general Berán-
ger, del almirante Chacón, los vice-
almirantes Valcárcel y Butler, el 
general de Infantería de Marina, 
Castellanos, el comandante general 
del departa.tiento de San Fernando, 
Carranza , el general Salcedo (don 
Casoar), iuspector del cuerpo de 
ArtiViería de La Armada, el contral-
miraníe Keguera, comandante ge-
neral de la Escuadra, el Inspector 
general de Ingenieros de la A r m a -
da, Boua, el general de Ingenieros 
de la Armada, Togores. y el capitán 
de navio don Víctor Concas; y ade-
m á s notables trabajos en prosa y 
verso, de reputados escritores. 
Keproducimos á cont inuación al -
go de lo mucho bueno que so dice 
en ese número en honor de la mari-
na española: 
E l m a r i n e r o e s p a ñ o l 
E s el mariuero de nuestros buques 
de guerra un tipo especial, caracterís-
tico, digno de describiese, y, sin em-
bargo, poco conocido. E s verdad que 
en España, de tierra adentro, en gene-
ral, se sabe de cosas de hombres de 
mar poco más, si acaso, de lo que Gam-
prodón y el inmortal Arrieta dijeron 
hace ya muchos años; por esto, sin du-
da, se piensan ciertas cosas y se escri-
ben otras, cuando de Marina ha de tra-
tarse. 
E n lucha constante con la Isaturale-
za, el marinero aprecia á éste en toda 
su belleza esplendorosa, lo mismo en 
loa días serenos, cuando la embarcación 
surca tranquila las transparentes aguas 
de, una mar llana, que cuando lucha 
con las embravecidas olas que barren 
la cubierta y hacen peligrar la existen-
cia del buque. Acostumbrado á estos 
combates, mira, si no con inditerencia, 
con particular estoicismo todo cuanto 
suele ser grave, transcendental para los 
que no hacen la vida de mar; por esto, 
el marinero es grande, hasta en sus 
mismos defectos; despreciando constan-
temente el peligro, es siempre el héroe 
de Trafalgar; educado en la realidad 
de pureza del medio en que habita, su 
alma tiene ese temple especial que nos 
lo presenta con la fiereza indomable del 
valor ó la ingenua sencillez de ternura 
pronta á compadecerse de la más in-
significante desgracia; adora á su ma-
dre, á la Virgen del Carmen y á la ban-
dera de su baque, que es su patria. 
Corazón de niño en pecho de héroe: 
tal es el marinero español. 
J S e m e s i o F e r n á n d e z C u e s t a , 
Médico naval. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - N o v i o m b r e 12 ¿ e 1896 
¡ C i a . . . . B o g a ! 
No fué maravilla rara 
si, por impulso guerrero, 
lanzóse al agua un crcuero 
sin que uadie le empujara, 
que, en tocando il pelear 
y en barruntando la guerra, 
los cruceros de mi tierra 
se van solos á la mar. 
Quien á triunfos ande fallo 
el juego no tome «á risa; 
que los barcos tienen prisa, 
y yo apunto por mi gallo. 
Nave que al mar se va sola 
pidiendo ser artillada, 
¿dónde no irá tripulada 
por la Marina Española? 
¡La diplomacia! ¡Chitóu! 
Pase la vieja adelante; 
y hasta que dieran ¡Avante! 
¡raclcncia!.. (y mala intención). 
L e o p o l u o C a n o . 
L a s l u c h a s en e l m a r . 
F R A G - M E N T O . 
Vivir es luchar; luchas que acaban 
por la muerte; luchas en que acaso se 
triunfa una vez y otra, pero en que al 
fin se cae para no levantarse más del 
polvo; del polvo en que rodaron los vie-
jos laureles, si es que por acaso llega-
ron á ceñir la frente del luchador. 
Se lucha con la Naturaleza, que des-
pués de haber fabricado pnestro cuer-
po, se empeña caprichosa y cruel eu 
destruirlo. 
Se lucha contra la maldad, el egoís-
mo, la envidia ó la estupidez humana, 
que es la lucha contra la estupidez la 
más desesperada, porque al golpe de 
maza del gigante acompaña la mueca 
del bufón. 
F O L L E T I N 35 
E L D I A M A N T E 
D E L 
C O M E N D A D O R 
POKTSON E U T E H R A I L 
(Kfta novíla, pnblica<U por la casa de Garnier 
LernioDos, Tarií, «e baila de venta ea la librería 
•La Moderna Poe»ia., Obiitpo. 135 
(Continúa.) 
Y la de Durand recorrió con embele-
sada mirada el torrente, las colinas 
montuosas, el tron o de árbol á través 
del barranco, la gruta de peñascos; 
prestó un oído sensible á aquellos nmr 
mullos sordos del agua batiente contra 
los guijarros del fondo, y exclamó por 
fin: 
—¡Dios mío! ¡Y qué hellol 
Héctor, oculto por los matorales. es-
cuchaba estremecido, con el sudor en 
la frente, aquella voz que bacía reso-
nar las cuerdas mfts enmudecidas de 
alma, y ansioso esperaba el momen-
to en que se le ap;iredera|á través de 
los árboles pudiendo contemplarla á 
sn babor, 
Pero la Condesa se mostró de repen-
te á í ^ i s ojos, prendida del brazo de 
.Tunu el bastardo, la vergüenza vivien-
te del difunto Comendador de Mont-
Diorin. A modo de raudal subió la san-
gra al cerebro del Conde, y enrojeció 
Se lucha contra las propias pasiones, 
que andan revueltas por dentro de nos-
otros, como reptiles que por los huecos 
de los sentidos hubieran penetrado y 
luego fueran deslizándose por los ner-
vios y las venas, haciendo del corazón 
colmena maldita para sus crías. 
Pero mientras se lucha en tierra fir-
me, hay consuelos desesperados en la 
lucha. Los pies encuentran una base 
en que apoyarse, las manos pueden 
asirse al cuerpo del enemigo que nos 
acosa. E l pigmeo puede luchar con el 
gigante, arañarle, morderle, escupirle, 
que siempre es un consuelo; porque to-
do esto da forma material al desprecio. 
Lo sólido, lo macizo, lo firme, es el 
enemigo que nos hace frente y en él po-
demos golpear. 
Y al fin la tierra es nuestra madre, y 
cuando caemos, nos aprieta contra su 
cuerpo y acaso espontáneamente nos 
cubre de flores-
Pero ¡ah! L a vida del marino, ¡qué 
triste, qué desesperada, si las energías 
del alma no la sostienen! 
¡Qué tremendas, qué sombrías las lu-
chas en el mar y con el mar! 
Lo inmenso en forma fluida; el móns-
truo que se nos deshace entre las ma-
nos, para encresparse más tremendo 
un poco más allá; el punto firme que 
huye bajo nuestras plantas; la onda 
que es al mismo tiempo la fuerza titá-
nica y la suprema cobardía; el golpe 
de mar, que deshace un acorazado y 
no es más que espuma. 
¡Que aplaste una montaña se com-
prende; al aplastarnos nos dá sobera-
na losa funeral y tumba de titanes! 
Nos aplastó; pero en cierto modo nos 
glorifica. 
Pero que nos aplaste un montón de 
espuma, es el escarnio mayor para 
nuestra grandeza humana y para la 
noble soberbia del ser racional, 
¡El agua, tan débil, tan blanda, tan 
cobarde, que no es más que conjunto 
de gotas, que ella misma se derrama 
y se cae, si las paredes del vaso ó los 
cóncavos del mar no la sostienen; el 
agua, con sus blanduras, y menos aún, 
con sus espumas, destruir trasatlánti-
cos y acorazados y muelles de granito, 
y apagar para siempre la luz divina 
que arde en el hueco de un cerebro 
liumano; la gota de agua, aniquilando 
la idea; ¡esta lucha sí que es formida-
ble y desesperada y siniestra! 
E l hombre que vive y muere en 
tierra, aun en su agonía, puede tender 
la mano y encontrar la del ser queri-
do: muere agarrándose con amor á un 
último amor. 
E l marino, sí la tempestad lo arrojó 
al agua, y esta es una amenaza cons-
tante, que no tienda su manof que no 
encontrará más que las blanduras 
traidoras de la onda ó los escarnios de 
la espuma como sonrisas de ¡a nada ó 
las mandíbulas de algún monstruo de 
los abismos. 
Que no entreabra los labios, que no 
encontrará un beso, sino las mordedu-
ras microscópicas del agua salada. 
E n tierra, en tierra sí, pero con ca-
riños y palpitaciones del espíritu. 
E n el mar, lo(inüuito, pero sensible, 
vago, oudulanté y amargo. 
¡Qué horrible lo infinito, cuando 
en él se jban disuelto amarguras iníi-
nitas! 
J o s é E c i i e g a k a y . 
CAIÍTARES_MARI MOS 
Cuando salto á tierra, 
¡adiós ruis ahorros! 
Pues á mí, lo mismito que el barco, 
me limpian los fondos. 
V i t a l A z a 
Españoles y marabises 
se ven la cara en el Cauto, 
los unos en sus cristales 
y los otros en el faago. 
Barco ñlibustero 
con mil banderas, 
para ocultar acciones 
, tan traicioneras. 
¡Iza una sola, 
y colócala enfrente 
de la española! 
J a v i e r d e B u r g o s . 
Sabe á la jarcia, grumete, 
y di á las otras escuadras 
que siempre mueren con gloria 
los marineros de España. 
Sobre una tabla quedaron 
cuatro hombres en un combate, 
y en vez de gritar: ¡Socorro! 
gritaron: ¡Al abordaje! 
S i n e s i o D e l g a d o . 
La coraza del crucero 
deüeude & la Madre Patria, 
y al crucero el corazón 
del marino sin coraza. 
Voy álas costas de Cuba, 
temiendo voy por mi barco. 
Hay muchos bajos, y siempre 
yo "tropiezo donde hay bajos. 
M i g u e l E c i i e g a r a y . 
su frente: su corazón que latía con 
violencia, cesó súbitamente de palpi-
tar 
"No era bastante que hubiese olvida-
do su nombro, su rango, su dignidad 
de mujer, hasta el punto de reconocer 
eu aquel hombre un lazo de parentesco; 
no era bastante que le diese un nom-
bre que podía disputársele con el tex-
to de la misma ley, sino que se apoya-
ba todavía en su brazo con ese aban-
dono que revela en la mujer el secre 
de su corazón. Y el Conde experime 
tó una sensación idéntica á la que s 
fría un ciego repentinamente cura 
de su ceguera, cuyos ojos cerrados „ 
abriesen de golpe y quedasen ofusca 
dos por aquella luz que él no conocía 
y de la cual se había iormadoidea ni 
diversa. 
Entonces comprendió y adivinó 
do. Comprendió que la Condesa 
había sido nunca para Verteuil si 
una hermana; y que al herirlo, su c 
pada había torcido extraviada el cam 
no; y que quien reinaba en el corazó 
de la Condesa, aquel que de segu 
haríá ella su marido, era el homb 
que estaba allí presente á sus ojos, 
Y otra vez entonces siutió sublevii 
se en él todo el orgullo de raza, de ni 
tura! aristocrático, de preocupacione 
consagradas por los siglos, en él, jet 
de la rama mayor de los Maltever 
Apoderóse el vértigo de su mente... 
Su mano cogió la escopeta, la cnlat 
tocó su hombro para hacer punterú 















He dicho á las olas bravas 
y á las arenas del mar, i 
que la vergüenza española « 
no la verán naufragar, 
J o s é F b l i d y C o d i n a . 
Las olas vienen y van. 
Las desgracias ya han venido, 
¡Las victorias ya vendrán! 
Tú recordarás, mujer, 
que te lo dije al partir: 
"¡En el mar he de vencer, 
ó en el mar he de morir!;, 
¡Ay, Virgen mía del Carmen! 
¡Cuándo volverás á verme 
en la Alameda de Cádiz! 
¡Quó mar! ¡Qué rayos! ¡Qué viento! 
¡Vamos á morir!—¡Aguarda! 
¿Es un grito?—¡Será uu grito 
de la madro de mi alma! 
C, F. S u a w . 
Con agua y fuego he de andar, 
si con gloria he de volver. 
Con agua, para llegar; 
con fuego, para vencer. 
Olas teñidas con sangre, 
no váis por los mares solas, 
que váis oyendo suspiros 
de las madres españolas, 
C o n s t a n t i n o G i l 
Hay un cabo eu la Marina 
que yo haría general, : 
Un cabo lleno de gloria, 
¡El cabo de Trafalgar! 
Entro cascos de metralla 
las arenas cubrirán 
los pedacitos de casco 
de La Mcal Trinidad! 
J o s é J a c k s o n V e y á n . 
Lo que va en la mar de mares 
flotando como las boyas, 
son los laureles ganados 
por la Marina esxmñoia. 
Todo naufraga del mar 
en las procelosas agaas. 
Las glorias de la Marina 
son las que nunca naufragan. 
El pendón de España tienen 
mar y tierra por mitad, 
y por eso es iuveccíbie 
por la tierra y por la mar. 
I í a f a e l M a r í a L i e k n ' 
En el barco donde sirvo 
no hace falta timonel, 
que para ir á la victoria 
ya sabe el camino él, 
F é l i x L i m e n d o u x . 
Estoy mirando las olas, 
que siempre vienen y vainj 
estas üh.s me trajeron, ( . 
no sé si me volverán. 
C e l s o L u c i o , 
¡Ahí va el barco! Arriba el cielo, 
abajo^la mar inquieta. 
Un leño entro dos abismos, 
¡Sólo el pensarlo es grandeza! 
E , N a v a r r o G o n z a l v o . 
Podrá alguna vez España 
llorar por falta de buques, 
no por falta de Gravinas, 
Churrucas y Méndez Niípcp 
Cn cañonero en el Cayo; ' 
uu vigia en el peñón; 
- cuatro marinos emtierra, •< 
y no entra en Cuba un ratón, 
M a n u e l d e l P a l a c i o , 
El mar besa nuestras playas] 
pero á las playas traidoras' 
llega, lleno de coraje, 
y, bramando, las azota, 
A n t o n i o P a l o m e r o . 
Las aguas do Trafalgar 
van diciéndole á las olas: 
—Ya veréis con qué grandeza 
corre la sangro española. 
Mira tú si habrá coraje, 
que hasta el Princesa de Asturias 
él solo se dió á la mar 
y tomó el rumbo do Cuba, 
M a n u e l P a s o , 
Trafalgar y Lepante; 
duelo y victoria; 
dos jornadas distintas, 
las dos con gloria; 
que hasta vencidos, 
le dán honra á su Patria 
nuestros marinos. 
Tocio el que sin que le enseñen 
quiera aprender á rezar, 
que se meta á marinero 
y que corra un temporal, 
F e l i p e P é u e z y G o n z á l e z , 
Marinerito del alma, 
no te olvides de tu aldea, 
que aquí eu la playa llorando 
tu pescadora te espera. 
Cayó quinto y lo llevaron 
á servir en la Marina; 
ya saben que sobre el agua 
sabe jugarse la vida. 
Tu barca, como estás lejos, 
siempre que salo á la mar 
parece que va á buscarte, 
porque sabe dónde estás, 
M i g u e l R a m o s C a r r i ó n . 
Con la sangro generosa 
quo España vertfó en los mares, 
en el fondo de las olas 
se cuajaron los corales. 
Vuelvo á lo que has ido, 
Marina española : • 
un épico drama do buques gloriosos 
y tronando en las olas. 
Ya sepultándose el buque 
subió uu marino á la gavia, 
y tragando olas de espuma 
pitó y dijo: ¡Viva España! 
Antes que vencida 
Marina de España, 
sean tus olas tejidos de muerte 
y tumbas de lágrimas, 
S a l v a d o r R u e d a . 
Que no corren nuestros barcos 
oigo en dilerenies sitios; 
ya lo sé yo que no corren 
delante del enemigo, 
Quo se pierde un barco, bueno; 
que hay pocos buques, mejor; 
¡á bien que no se ha ido á pique 
todavía el corazón! 
1ÍAFAEL SOLÍS. 
Yo te envidio, marinero, 
pues, cuando mueres, te dan 
¡todo un cielo por sudario! 
¡por sepulcro, todo un mar! 
El mar 8? siente orgulloso 
y son más bravas sus olas, 
¡cuando lo surcan las quillas 
de las naves españolas! 
M a n u e l S o r i a n o , 
Una lancha fué mi cuna; 
mi palacio es una nave, 
y mi sepultura está 
en el fondo de los mares. 
De lágrimas en un mar 
se encuentra la madre mía, 
porque vamos áembarcar. 
Ese mar es mi agonía, 
y en ese me voy á ahogar. 
Cuando él mar embravecido 
se traga un buque de España, 
es quo quiere hacer más ricas 
. y más potentes sus aguas. 
Sube al palo, ma riñere, 
y di gritando muy fuerte: 
"Soy marinero español 
y, por lo tanto, valiente. 
R i c a r d o d e l a V e g a . 
D E L A M A D R E P A T R I A . 
( P O R L A V I A D E T A M P A ) 
E L E M P R É S T I T O 
Madrid, 1? de noviembre.—El consejo 
de ministros ha aprobado la emisión de 
un empréstito de cuatrocientos millones 
de pesetas en títulos de la d^uda inte-
rior. 
E l empréstito devengará el interés 
do cinco por ciento y será redimible en 
ocho años. 
E M F A G M , COIME Y BÍBÜJOS DE MEDID. 
G é n e r o a n c h o p r o p i o p a r a m i l a p l i c a c i o n e s , r o p a d e 
c i ñ o , b a t a s y v e s t i d o s d e S e ñ o r a , c a m i s a s , & , & . 
á l O c t s . v a r a . 
ü G L É S a i O A í l l M 
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cabeza de Juan, mientras los dedos se 
posaban sobre el gatillo. 
íSi Juan hubiese sido hidalgo de 
nombre, como lo era desangre, cierta-
mente el Conde hubiera dejado caer su 
escopeta, habría corrido hacia él, y 
con toda la mano le hubiese abofetea-
do en plena mejilla, diciéndole: 
—O me matáis 0 sois muerto ante de 
una hora. 
Pero Juan era sólo uu bastardo. 
Es decir, que de lo alto de su viejo 
derecho feudal, Héctor podía conde-
narle por su insolente amor, extender-
le tieso sin vida como á un perro ra-
bioso, una bestia nociva, <!e quien da 
fin una bala y cuya muerte no puede 
causar el más minimo remordimiento. 
Héctor saboreaba su venganza, retar-
dando el golpe fatal, que iba á desem-
barazarle de uu rival, y eácuchaba 
con rabia infernal la remilgada charla 
de la Condesa, extasiándüBo en aquel 
sitio adonde la había conducido su 
amante, sitio del cual él se disponía á 
hacer una tumba 
Y su dedo, inmóvil sobre el gatillo, 
sin darse prisa, svi ojo siempre üjo so-
bre el punto de mira, calculando el si 
tío eu que la bala penetraría la cabeza 
del mancebo, que continuaba sonrien-
do como se sonríe á los veinte arios, 
llevando del brazo ala mujer amada.. 
ü n movimiento algo brusco de la 
Condesa, salvó motneatáueameute á su 
amante. Volvióse para admirar el 
punto de vista; cubriéndole así á me-
dias. 
Héctor tuvo miedo, haciendo fuego, 
de herir á la que amaba 
Y esperó 
-De veras—derda la Condesa, que 
se había parado Ociante del tronco de 
árbol tendido á través del torrente-
cree mi buen caballero que no osaré 
aventararme sobre este puente! 
—:Ah, no hágais tal! -exclamo 
Juan;—redexionad que el menor vérti-
<:o, el menor desliz, bastaría para ha-
ceros encontrar la muerte en el fondo 
de ese abismo. 
—¡Pues bien! No.—dijo con mueca 
risueña —quiero mostraros que no me 
acomete vértigo ninguno, y que mi pie 
es tan seguro como el de un montañés. 
^No sabéis que he recorrido todo el 
Óberland suizo! 
— Señora —insistió Juan. 
__Xo—repuso ella con la tenacidad 
de uu niño—vais á darme la mano y á 
conducirme á la gruta sobre esto puen-
te verdaderamente aéreo: y luego me 
dejaréis allí meditar eu mi tantasía, 
durante una hora 
— ¡ Dejaros! exclamó él 
—Sin duda. Vos iréis 
Gurchú á coger para mí 
aquellas bellas lloros azules, que allí 
nacen entre las grietas de las rocas, y 
que tanto me gustan • • • -
— ;Y qué! ¿Yo iría á dejaros sola 
aquíí - murmuró Juan consternado. 
—¡Quiéu lo duda!—respondió.—So-
ñaré dLdicio.̂ am'mte aquí, los ojos fijos 
en ese abiámo. Eáto me recordará el 
Oberiaud. 
hasta el Val 
un ramo de 
Dícese también que el gobierno des-
tinará en breve un crédito de 53 millo-
nes de pesetas para obras marítimas. 
Londres Io de noviembre.—Un despa-
cho de Madrid al Sfandardconfirma |a 
noticia de haberse aprobado en consejo 
de Ministros un empréstito de 400 
millones de pesetas al 5 por ciento, 
De esta cantidad se dedicarán 20 
millones á pagar lo que se le debe á la 
Compañía Trasatlántica española pol-
la conducción de tropas, 50 millones á 
reembolsos al Banco de España, G3 mi-
llones á pagar el empréstito del Banco 
de París y los Países Bajos, y el resto 
(2G7 millones) á los gastos de guerra 
eu Cuba. 
E l señor Cánovas del Castillo al 
anunciar al Consejo de Ministros el 
éxito del empréstito, dijo que éste se 
emitirá en diciembre y está garantiza-
do por la recaudación de las aduanas. 
E l Gobierno espera emitir más tarde 
un empréstito de mil millones de pese 
tas con la garantía de la renta de a-
duanas. 
Londres 3 de noviembre.—Telcgviifíim 
de Madrid que S. M. la Reina Begen-
to ha firmado un decreto autorizando 
la contratación de un empréstito de 
400 millones de pesetas y la compra de 
5,000 kilógramos de plata de Londres. 
E l señor Cánovas del Castillo, pre-
sidente del Consejo de Ministros, se 
halla atacado por una afección cata-
rral, que le tiene recluido en su mora-
da. Con este motivo no se celebrarán 
consejos de ministros hasta que se re-
ponga. 
Londres 2 de noviembre.—En la Bolsa 
do París reinaron hoy animación y 
buenas impresiones. L a liquidación 
se está verificando sin dificultades. 
Se dice que un empréstito interior 
español de 500 millones de pesetas ha 
sido tomada en firme por la compañía 
de los Ferrocarriles del Norte de Espa-
ña, ó más bien por los bancos de París 
y Madrid que apoyan á esa Compañía. 
F I L I P I N A S 
Madrid 31 de octubre.—En un comba-
te que ha habido á la orilla derecha del 
Pancillit, murieron más de cien rebel-
des. E l general Aguirre fortificó la 
orilla izquierda y siguió á Gañán y 
Batangas, acogiéndole el pueblo con 
manifestaciones de entusiasma.— T e -
t u á n . 
Madrid, Io de noviembre.—En Batan-
gas y puntos limítrofes, tranquili-
dad completa. Bestablécense las tran-
sacciones. Han sido atacados Canade-
so y Cañamón, pero fué rechazado el 
enemigo con grandes pérdidos.—Te-
t u á n . 
Madrid, 3 de noviembre—Dice un des-
pacho do Manila á £Jt Imparcial que 
una columna de tropa ha derrotado á 
los insurrectos eu las Tinas, tras una 
carga á la bayoneta, de resultas de la 
cual abandonaros noventa muertos. 
Madrid, & de noviembre.—Ha habido 
choques diarios con los insurrectos, que 
han sido castigados siempre. 
C H O Q U E D E T R E N E S 
Madrid, 5 de noviembre.—Esta tarde 
salió de Madrid para su destino el te-
niente general don Camilo Polavieja, 
nombrado Segundo Cabo en las Islas 
Filipinas para suceder al general E -
chaluce. E l tren expreso de Madrid á 
Barcelona donde había salido el gene-
ral Polavieja tuvo un choque con otro 
en Chiprana (Zaragoza), resultando 
con lesiones insignificantes el general 
y su familia, el marqués de Cuevas 
y algunos otros viajeros. E l general 
seguirá viaje á Filipinas. 
M A C K I N L E Y Y L A P R E N S A . 
Madrid, 5 de noviembre.—La prensa 
aquí se manifiesta satisfecha con el 
resultado de las elecciones de los Es -
tados°íjnidos,y agrega que espera que 
la política de Mr. Me Kiniey sea más 
prudente que la de Cleveland. 
Del 22. 
en 
E L G E X E R A L P O L A V I E J A 
En el Consejo de ministros celebrado ayer 
en Palacio se ha acordado nombrar segun-
do cabo de la capitanía general de Filipi-
nas, al actual jefe del cuarto militar de S. 
M. la reina, teniente general D. Camilo Po-
lavieja y del Castillo. 
De grandes prestigios goza el general Po-
lavieja en el ejército español, prestigios le-
gítimamento conquistados en su larga y glo-
riosa carrera militar. 
Su prudencia, serenidad y vasta ilustra-
ción, constituyen la mejor garantía del éxi-
to, que á no dudar, coronará sus gestiones 
en el apartado archipiélago occeánico, pri-
mero comu segundo cabo y después como 
capitán genernl, cuando regrese á la Penín-
sula el marqués de Peña Plata. 
Deseando nosotros conocer las impresio-
nes del general Polavieja acerca de la cues-
tión filipina, nos hemos dirigido á dicho ge-
neral, quien con la delicada cortesía y sin-
ceridad que le distioguen, nos ha raanífes.-
E l Conde Héctor escuchaba, y su 
corazón había vuelto á latir. 
Sin embargo, la culata de su arma 
no se había separado de su hombro, y 
esperaba á que Juan se apartase un 
paso para enviarle al fondo del Cusín, 
y medir la extensión que separa á un 
hombre sin nacimiento de una noble 
dama. 
Pero Juan, obedeciendo á la Conde-
sa, colocó un pie sobre el frágil puen-
te, y volvióse para darle la mano; si-
guióle, levantada la cabeza, la vista 
tija en el extremo opuesto, y vióse obli-
gado el Conde á esperar todavía 
¡Vínole entonces una horrible y ex 
traña ideal Púsose á pensar así: 
— Si en el momento de tocar á la ro-
ca, yo empujase con el pie el árbol, se-
parándolos así del resto del muado, y 
luego le enviase yo mi bala á la fren-
te Va haciéndose tarde, á esta ho-
ra hoy ya nadie pasará por este sitio 
agreste, el ruido del torrente ahogará 
los gritos de la desesperación, y ella 
pasará ahí la no^he, sola: fuera de sí, 
en presencia del cadáver de su aman-
te. 
Y esta idea le hizo sonreír con atroz 
sonrisa, munaurando: 
— ¡Oh! ¡qué venganza! 
Pero, de repente, se acordó que ha-
bía calculado otra venganza, cuya ven-
ganza le entregaría en cuerpo á la 
Condesa y juzgó que matará Juan 
en aquel momento era ahondar más y 
más aquel abismo que los separaba, y 
esto sin provecho ^ 
tado que, como no ha estado nunca en Fili-
pinas, no ha formado aun juicios concretos 
que sólo sobre el terreno es dable estable-
cer. 
Todo cuanto desde aquí se diga, cree el 
general Polavieja que ha de pecar de aven-
turado, pues no es igual el medio ambiente 
asiático que se respira allá, al medio aai-
bieute que se respira aquí. 
Por no hacerse .cargo de esto—añadió el 
general—se ha hablado mucho de Cuba 
desde la Península, para luego tener que 
rectificar cuando se tocaba de cerca el pro-
blema. Y es que en Cuba se respira el am-
biente americano muy distinto al europeo. 
Si el gobierno me pregunta qué plan lle-
vo á Filipinas, contestaré que ninguno, pues 
no quiero hablar por hablar y una vez allí 
expresar opiniones contrarias á las expues-
tas á prior i . 
Desde que surgió la insurrección me de-
diqué con asiduidad á estudiar el archipié-
lago filipino desde todos los puntos de vis-
ta, lo mismo bajo el aspecto histórico y co-
lonial, que bajo los aspectos político, econó-
mico y militar, y el general nos enseñó una 
porción de obras que tratan de todas estas 
cuestiones con relación á aquel país. 
No he solicitado el cargo que se me con-
fiere. Como soldado de la patria voy donde 
la patria reclame mis servicios agradecien-
do á S. M. y al gobierno la confianza (pie 
en mí depositan, estando dispuesto á hacer 
cuanto pueda para corresponder dignamen-
te á ella. 
La cuestión filipina es política y militar 
á la vez. Cuando me encuentre allí estudia-
ré atentamente ambos términos del proble-
ma, y todos mis esfuerzos se dirigirán á 
consolidar eu aquellas islas el poderío de 
España, por medio de una política y una 
administración verdaderamente españolas. 
Estas son las manifestaciones que de la-
bios del ilustre general hemos escuchado, y 
ellas revelan cuánto debe esperar la patria 
de un hombre que habla con tan juiciosa 
prudencia. 
El viaje del ''Covadonga." 
Port Said 21 (11.18 noche.)] 
Acaba de entrar eu el Canal el vapor (7o-
vadonga. 
Ni en el pasaje ni eu la tripulación h i ha-
bido novedad alguna. 
Los jefes, oficiales y soldados que van á 
su bordo saludan á la patria y á sus fami-
lias por conducto de B l Imparcial. 
El cónsul de España eu ésta pasó á salu^ 
dar á la tropa, siendo recibido con uun idoa 
vivas á España.—Beghe. 
Saludo de adhesión. 
Port Said, 21 (oAZ tarde.) 
Jefes batallones expedicionarios Filipinas 
números ó y li, uniendo su deseo al de la 
fuerza, ante imposibilidad de hacerlo des-
do Barcelona por rapidez embarque, supli-
can á vuecencia ponga á los pies de S. M. 
más respetuoso saludo, reiterando leal, per-
petua é incondicional adhesión su trono, 
haciéndolo extensivo gobierno do S. M. y á 
V. p:. como jefe principal del ejército, con-
gratulándonos poner su conocimiento exce-
lente espíritu militar de la fuerza y la com-
pleta salud do que goza, gracias' al buen 
trato y desvelos del capitán, oficiales, tri-
pulantes del buque.—Camarero y Mon torio. 
Envío de fuerzas. 
El cupo de tres mil hombres del actual 
reemplazo, correspondiente á Filipinas, em-
barcará en los próximos correos. 
Se formarán doce compañías para adi-
cionar dosá cada uno do los seis batallo-
nes expedicionarios que han ido á dicho 
Archipiélago. , i i •] 
Los tres mil hombres no irán en un sólo 
correo, sino en dos, y aunque no es seguro, 
pudiera ocurrir quo una parte de: las.fuer-
zas embarcara en el correo del 7 cto no-
viembre. ' j , , 
Los generales [ 
Créese quo el dia 5 ó 7 del próximo no-
viembre embarcarán en Barcelona, con di-
rección á Manila, los generales Polavieja, 
Zappino, Lachambro y Galbis. 
El Sr. Polavieja conferenció ayer con los 
señores ministro de la Guerra "y geueral 
Martínez Campos. 
Además del Sr. Barraquer que, como di-
jimos anoche, acompañará en su viajo al se-
ñor Polavieja, irán también con ergencral 
segundo cabo del Archipiélago filipino el 
teniente coronel de Estado Mayor señor 
Sáenz de Baraaga y los ayudantes señores 
Lecumberry y Villalón. 
Dícese que lo acompañará además el se-
ñor marqués del Baztán. 
E l Katipunan 
Un colega publica interesantes datos re-
lativos al Katipunan. 
Esta palabra, en tagalo, significa re-
unión, y eu el caso presente debía referirse 
á la confederación do todas las logias del 
Archipiélago. 
Se ha comprobado que los alemanes avu-
daban á la masonería y que en ésta es tal 
el número de comprometidos, que solamen-
te en la provincia de Cavite, la cifra de los 
marcados por el pacto de sanorre se eleva á 
50.000. 
El Katipunan disponía de miembros en 
todas las clases sociales, en la servidumbre, 
en las oficinas del Estado, en el Ejército y 
en la Marina, en el clero indígena, entre los 
propietarios, industriales, comerciantes, Juz 
gados de paz y sobre todo en los Munici-
pios; ¡hasta en la policía secreta tuvo cuatro 
individuos conjurados!, que ingresaron en 
el Cuerpo por recomendación de Faustino 
Villorroel y Agustín de la liosa, que habían 
logrado tener influencia decisiva entre cier-
tos elementos del mundo oficial. 
Dos de los cuatro aludidos tenían la mi-
sión de avisar á sus recomendantes cuándo 
iba á hacerse alguna requisa ó redstro do-
miciliario, etc., y así lograron ponerse á 
salvólos filibusteros deTáal, mandados de-
tener algunos meses antes. 
Y luego, como las situaciones críti-
cas y tirantos en que la vida de un 
hombre se halla de repente subordina-
da á un soplo de viento, á uu movi-
miento nervioso, á una nada; como 
esas situaciones tienen el privilegio de 
desarrollar la inteligencia humana de 
un modo terrible y prodigioso, por eso 
germino cn ei cerebro de Héctor una 
idea nueva, i luminándole con siniestro 
fulgor, que le hizo exclamar: 
—¡Oh! no, no, nada de eso, otra cosa 
mejor.1 
Puso la culata de su arma á tierra, 
y temeroso de obedecer á otra tenta-
ción, cruzóse de brazos, y permaneció 
inmóvil, sin voz y sin aliento. 
Vio á la Condesa llegar á la boca da 
la gruta, y recorrer su extensión, siem-
pre apoyada en Juan; viola después 
sentarse en uu montón de brezo quo 
los pastoree habían formado allí sin 
duda 
Y todavía después, vió á Juan ^be-
sarle la m no y volver á pa ar ñor el 
írágil puente.. . . Seguramente la oca^ 
sion era bella para Héctor. Desde el 
paraje donde se hallaba situado, podtá 
ajustar al mozo que marchaba lenta-
mente por cima del tronco de pino, 
plantarle una bala á su gusto en la 
frente ó en el medio del pecho, y esca-
par luego, en tanto que el cadáver iría 
á parar al torrente.. . . desapareciendo 
sin que la Condesa se hubiera aperci-
bido de ello. 
/iSe jontinuard.J 
D I A R I O D E L A W I A R I N A . — X o v i c m l n e 12 de 1896 . 
K\ general en Jqfe de ¡M partláaa insu-
irt-ctas llámase Andrés Bonifacio, vértice 
principal del grau triángulo del Katipunan. 
Se entendía con Quico Koja». Asi consta 
por declaración de Fio Vulenzuela, general 
de división, que se acogió á indulto. Tam-
bién ba confesado Vateuzuela que estaban 
complicados dos tepie&tM flli|iiuo3 del rogi-
inieuto núm. 70, doicuido^ desde los prime-
ros días do la insurrocciou. Es ya cosa ave-
riguad» que el plan do Quico Rojas consis-
tía en que los soldados indios, al salir de 
Manila a batir las partidas que bablan de 
aparecer (como aparecieron) en los pueblos 
inmediatos, asesinasen á los Jefes, oflclales 
y clases do tropa peninsulares. Y así lo 
ofrecieron los que juraron ante la plana ma-
yor del Kattpunan. 
Las carias recibidas últlmamonte, dicen 
que Andrés Bonifacio, general en jefe, en-
cuéntratM en los montes do San Aiateo, al 
frente do 3.000 rebeldes. 
Del entusiasmo de las mujeres no bay quo 
hablar: aun en la misma romeria de Antipo-
Jo, celebrada en Mayo, hicieron nlardo de 
sus alientos; celebraron alli varias tenidas, 
qu»í presidió la esposa do Josó F . Santiago, 
vocal del Consejo central de la Confedera-
ción Masónica, esto es, del Katipunan. 
Andrés Bonifacio guardaba on un cajón 
que se bailaba ou las bodegas de la casa ex-
tranjera Fresell y Compañía, doode estaba 
de bodeguero el general en jefe, la reorgani-
Eacióu de lu licpúbíica Filipina, regla-
ineiitos, Códigos, decretos de nombramien-
tos, etc., todoon tagalo; el Fodor guberna-
nicntal cenrraiizado en un Supremo Poder 
constituido por sióto ministros inlorin.intes. 
Con osos papeles se lian bailado los re-
tratos de los que forman el Consejo regional 
do la Masonería, y tambión de los tres curas 
quo fueron ajusticiados por tililmsteros on 
J872, Burgos, Zamora y üómez. También 
so hallaban, entre todas estas cosas, lasbo-
pas mutiladas que llegaron al patíbulo los 
tres curas meueioiiiidos; de ollas se habían 
re&irtadó muchos trozos pequeñitos, que los 
más eouspicuos miembros del Katipunanhi-
cían 011 sus bandas á manera de condeco-
raeióu; en esos trocitos, con tinta violeta, 
leíase el nombro del lilibustero á quien ha-
bía pertbtiidq la hopa. El nombre do Za-
thora (el más íilibustei o) era oi máe consi-
derado. 
Jhí un grupo fotogr.ltlco hecho inmedia-
tniiiouce después de una tenida, figuran los 
Bigtiiontes sujetos: 
L . Ossorio (hermano del fusilado en Ca-
vile); E. Cuidóte (padre); Klaviano Abren 
(alumno de cuarto año do Derecho, pasante 
del abogado D. Baldomero de Hazañas): 
Faustino Villarool (Gran Oriente): Mariano 
Queri (primor teniente dol 7'2): José Albert 
(médico); Kasalio Silos (músico mayor del 
70); Éleuterto Uoiz de León (peninsular); 
Juan Abraham (mestizo español); Emilio 
Jacinto; Juan Lima y Nos icio (pintor lau-
reado quo fué, y actualmente de brocho 
gorda); María Richard; Rosarte Villarool: 
la instimuiz europea de la casa de Pedro 
Rojas (el jefe supremo del Kuiipunan); 
Sancho Valenzuela (fusi'ado 011 Manila ol 
día fí de soptiemhre); Fablo Ferraz (cabo 
Ejército indigt'.na); Socorro, Paz y Consuelo 
Félix (los tros hijos de Pedro Félix, alcaide 
do la carcol de San Isidro, que murió on las 
lilas iusurrectas); Enrique Mendiola (maes-
tro de Santa Cruz, arrabal de Manila); An-
tonio Salazar (dueño, al parecer del bazar 
FA Cisne y jefe de la logia "Modestia," y 
Vicojite Marifosqui (dependieute de Sa-
lazar). 
Di? 24. 
DI hijo do Calixto barcia—Polít ica de 
energía. 
TdH^ia'ian á /mparciaZ deída í'o t-
Faid que • n el vapor Isla de Mindanao vio-
11c a la Fenmsn a el h jo le Calixto Gar-
cía, el cual ch s'inpeñaba un cargo ad ul-
nistrati^o on el Archipiélago. 
P.ir cierto qu" 1 o ha d 'jadode proilacir 
oMrañeza el hecho de que ol Idio del cabo-
cilla cubano, que había desembarcado en 
aquel puerto c< n todo su equipaje, volvie-
ra ¡i últiina h- n .i embarcáis 4 de nue-o. 
L( 8 pasajeros del l i l a de, Mindanao ase-
guran que es de absoluta n 'cosidad desple-
gar en Folipin; 8'ina política ené:g:ca. 
Opiniones del Sr. Perojo. 
El director de El Nuevo Mundo ha e\-
puesto sus opiniones a orea de la insurrec-
ción d 1 Filipír a». 
Creo ol Sr. Perojo que ol fraile es un hnon 
In.̂  rimonto do gobierno en ol Arclijié-
lago. 
Opina que ente las is'a^ y la Metrópoli 
es 111 c sirio nn lazo de uuif n. intormedia-
rio que yaya uniticando los intereses políti-
cos, sociales y económicos; de u ia y otras, 
hasta llegar á hacer que so compeni t en. 
que se identifiquen, "(¡u • vivan la iwiwn 1 
Tida", y el irado puede cumplir esta mis .>u 
mejor que 01ro alguno, por ser hijo de lo 
Metrópoli; mientras Francia, rfl la Indo 
China, th n.̂  quo pactar con el inand-re: 
Holanda tiane que delegar e 1 el Regento, 
é Inglaterra tiene que eoníiar en el Ratjá.. 
limitando su acción á una especie de pro-
toe con s no. 
Al frailo no sólo no deben limi á. selesus 
atribuciones, sino quo deben ot irgáreele 
más fuuc o n 8; D-ro si esta venta a do re-
presentacun hade ê • provechosa, es ne-
cesario que las Comunidades, fuera de sus 
fúDciouea sagradas, no obreu espontánea-
mei t á cairieho y sin responsabilidad 
alguna; no porque . u- geslioaes puedan ser 
malsanas, sino porque, libres de toda di 
lección, obedece 1 á tantas iniciativas como 
Indh 1 luos en los cianuros, y la multiplici-
dad ile impulsos, cuando no estén armoul 
zados, es ineficaz ó contraproducente. 
Por ese, toda vez (pie ta suprema aut< ri 
dad del Archipiélago os Vicereal Patrono, 
podría, ojercitaudo e; t i cargo Loaoriúco, 
presioies dirigirla obra colonizadora do 
los frailes, organizando sus servicios y tras-
ladándolos á los puntos donde su acción 
fuese necesaria. 
Por último, el Sr. Perojo no se muestra 
partidario de la represeutacióa parlamen 
turia para Filipinas. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
Una victoria. — Cuarenta muertos. 
Manila. 23. 
(Recibido á lasG,2 t.) 
En teuaz empeño de rebeldes penetrar 
provincia de Bataogas, invadió pueblo 
Sian partida de mil insurrectos. 
Capitán Francisco Artiñano. con 
hombres, hizo brillante defensa durante 
dos días desde casa hacienda, impidiendo 
incendio pueblo, rechazándoles y causáudo 
les 40 muertos vistos. 
General Jaramillo acudió socorro; avís 
tadas sus fuerzas, regresó al pueblo el ve 
cindario huida al monte. 
Por nuestra parte, dos dependientes en 
ropeos de la hacienda heridos. 
Blanco. 
Rojas viajando 
Según noticias de Singapoore. el día 21 
del actual se embarcó eu aquel puerto, en 
nu vapor de la Mala Francesa, con rum 
ho á Colombo, el filibustero filipino Pe 
dro Rojas. 
E n el acta publicada en la edición 
ce la mañana del U , de la fábrica 
Flor de P. A. Estanillo, se deslizó una 
errata en el nombre de la misma, que 
tenemos el mayor gusto en subsanar. 
En lugaí de la F, que corresponde al 
nombre de nuestro amigo, el dueño de 
«isa acreditada fábrica, salió una J , 
desvirtuándose así la verdad y con 
ella la razón social de los eutusiastas 
¿onautes. 
NOTICIAS 
DE LA INSÜREECCM 
De nuestros correspousales especiales. 
(POB C O R K E O ) 
i C a n d e l a r i a . 
Koriembre 10. 
Hoy salió á operaciones la columna 
del valiente Coronel Segura. 
Según informes se dirige á las lo-
mas, dispuesto como siempre á darle 
ana paliza al enemigo, si éste se atre-
ve, (que no se atreverá), & intentar in-
terceptarle el paso. 
Como le dije en mi anterior, en los 
baños de Sowa, punto estratégico y 
donde los insurrectos acostumbraban 
á seucar sus reales, se encuentra el ba-
tallón de Mallorca. 
Esta fuerza impide 4 los parciales 
de ¡Maceo la posesión de aquellas altu-
ras. 
Hay que conocer aquel terreno para 
poder formarse una idea aproximada 
leí valor que tienen aquellas posicio-
nes en poder de uuestriis tropas. 
Cada cuatro ó cinco días lleva Segu-
ra raciones á la fuerza allí destacada, 
y esto que no ignoran los insurrectos, 
demuestra que todavía les dura el te-
rror que se apoderó de ellos cuando 
vieron á nuestros soldados tomar á la 
bayoneta, lomas que á un hombre sin 
iuipedimenta le resulta tarea poco me-
nos que imposible. 
Cínicamente el miedo del enemigo 
hace fácil a nuestros valieutes y sufri-
los soldados el paso por aquellos lu-
gares, donde es imposible el llanqueo 
todas aquellas disposiciones que la 
táctica aconseja cuantío se penetra eu 
sitios tan peligrosos. 
Bien es verdad que para nuestro e-
jorcito no bay lomas, ui inaniguas, ni 
nada que los contenga, tratándose de 
batirá las hordas insurrectas y mucho 
más cuando van mandadas por jefes 
expertos y de corazón sereno y grande 
como el del arrojado y bien querido 
coronel Segura. 
Todo esto lo sabe Maceo y no quiere 
buscar otro descalabro al disputar á 
nuestras tropas el paso de Soroa. 
El Corresponsal. 
D E M A T A N Z A S 
Noviembre, 10. 
Anteanoche, unos insurrectos, atacaron 
por tres puntos las avanzadas del ingenio 
Esnard, Navajas, siondo rechazados des-
pués de un cuarto de hora de fuego. 
El comandante do armas do Navajas, re-
comienda la conducta do los soldados do 
infantería de Marina, Manuel Melgar, Fran-
cisco Venero y Victoriano Gouzáioz que, do 
centinela, sostuvieron solos ol empujo do 
los rebeldes hasta la llegada do fuerzas. 
Ayer por la mañana, al salir la boyada 
del ingenio España, Cervantes, con los peo-
nes y cuatro guerrilleros, fué atacada por 
el enemigo, que se llevó gran número de ro-
ses. Del ingenio salieron 30 caballos y '2ó 
iufantes en persecución de los rebeldes, que 
eran unos 1ÜÜ hombres, rescatando el gana-
do, causándoles bajas v cogiéndole 3 caba-
llos, (.j , • ' 
Por nuestra parte hubo quo l&meutar la 
muerte de un peón de la finc^v^ 
La columna de Autequera, en reconoci-
miento por Lima, Cabeza*, encontró ayor 
un grupo, quo al verse sorprendido'abando-
nó el campamento que ocupaba, después de 
ligeros disparos. 
Dispersados entre los cañaverales, fueron 
perseguidos por los guerrilleros que dieron 
muerte á 3 de ellos, cogiéndolos los caba-
llos con monturas en que cabalgaban y los 
machetes. 
La columna tuvo que lamentar la herida 
grave sufrida por el guerrillero Gabriel lio-
dríguez. eu combate personal. 
U L T I M A 
H O R A 
Ayer un grupo insurrecto tiroteó el tron 
de Alfonso XII á Unión, á su salida dol pri-
mer poblado. 
Las guerrillas locales y movilizados salie-
ron á proteier el tren rechazando á los re-
beldes. 
r)«l tiroteo resultó muerto un vecino de 
Alfonso XIL 
El Alcalde municipal de Cuevitas, con 
pai to i\o las guerrillas locales, salió ayer á 
reconocer el barrio de Vonturilla, por don-
de se decía so encontraba el enemigo. 
Al llegar al sitio El Toro, se logró alcan-
zar á los rebeldes, causándoles dos muertos, 
y continuada su persecución, volvió á batir-
seles en el cafetal San Marcos, haciéndoles 
tres muertos y dispersándoseles. 
Al enemigo se le ocupó una acémila con 
efectos, dos machetea, un revólver y dos ca-
ballos. 
La guerrilla tuvo un caballo muerto. 
E l Comité patriótico 
Anoche, en el Casino, se reunieron los 
señores que forman el Comité patriótico e-
lecto para recabar fondos para el fomento 
de nuestra marina de guerra, tomando los 
siguientes acuerdos: 
Nombrar Tesorero general á don Alfredo 
Botet. 
Nombrar delegaciones para los barrios, y 
Nombrar una Comisión pennauente com-
puesta de la mesa ó sean los Sí es. Presi-
dente, vice presidentes y Secretarlo. 
Las comisiones de barrio quedaron com-
puestas asi: 
Primer distrito. Primer barrio. D. Victo-
riano Cabarga; segundo, D. Lorenzo Fuen-
tes. 
Segundo distrito. Primer barrio. D. Ma-
nuel Fernández Martínez; segundo y terce-
ro, D. Manuel Aguirre. 
Seiba Mocha, ü. Manuel Mauriño. 
Tercer distrito. Primer barrio, D. Anto-
nio Menéndez; segundo, D. Pío Bellvó. 
Cuarto distrito. Primer barrio, D. Ramón 
del Campo: segundo. D. Rafael Prats. 
Quinto distrito. Primer barrio. D. Maria-
no Ros; segundo. D. Domingo Poas y ter-
cero D. Juan Elernáudez Cejuela 
De Camarioca. 
Anteanoche una partida insurrecta atacó 
por ambos lados del río el pueblo de la Bo-
ca de Camarioca. 
La guarnición se defendió brillantemen-
te, logrando dar muerte á cinco rebeldes 
vistos, que se llevaron sus conpañeros. 
El fuego duró desde las ocho de la noche 
hasta la una de la mañana 
En la refriega fué muerto nn tal Ramón 
Rivas, espia de los insurrectos. 
Una bala perdida hirió gravemente á una 
señora, esposa de un tal Royes. 
Dicese que los rebeldes se llevaron y han 
ahorcado ai vecino D. Ignacio Herrería 
D e S á g u a l a G r a n d e . 
Noviembre. 3. 
Dos muertos 
E l sábado, á las dos y media de la tarde, 
entró eu Cienfuegos la columna de Zarago-
za, al mando del teniente coronel primer 
jefe de dicho batallón, con dos muertos que 
"hizo al eneini'jro 
Idenriñcados, resultaron ser Juan Agniar 
y Norberto Pérez Rodríguez, ambos de! ter-
mino municipal de Cifaftatei. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
E n e m i g o r e c h a z a d o 
la uocbe del día primero una 
partida atacó el poblado de Dos Bo-
cas, siendo rechazado el enemigo por 
el destacamento, sin novedad. 
E N L A S V I L L A S 
Cinco m u e r t o s 
L a guerrilla de Corralillo batió una 
partida de 300 hombres en el ingenio 
uLuisa Antonia," haciéndole cinco 
mnertoa que abandonó y ocupándolo 
la. caballos entre mnertoa y heridos. 
N u e s t r a s b a j a s 
Por nuestra parte, resultaron dos 
guerrilleros heridos, teniendo además 
siete caballos muertos. 
L a columna Ccdeño, batió un grupo 
rebelde en Pai l iu ocupándole l á re-
•s es 
U n a e m b o s c a d a . 
Una emboscada que se estableció en 
Panchita, hizo úfi muerto al enemigo, 
apoderándose de enano caballos. 
D E M A G A N Z A S 
E l Coronel Molina participa, con te-
cha de ayer, que en reconocimiento 
que practicó con parte de su columna, 
se encontró por Punto Blánco una par-
tida dé 40 á 50 ginetes, los que des-
pués de ligera resistencia, se dispersa-
ron, abandonando dos muertos, 16 ca-
ballos con monturas, dos tercerolas y 
municiones, llevándose algunos nuu'r-
tos más y berilios al ínceruarse eu el 
monte. 
Por nuestra parto, resultó herido un 
sargento. 
Dos e n c u e n t r o s 
E l teniente coronel Aldea, con el ba-
tallón de Valencia dice desde Unión 
de Reyes, que en los combates libra* 
dos el día 10 en los terrenos del inge-
nio Cañas, y en la mañana del día 11 
eu Garzón, tuvo la tuerza de su man-
do dos heridos y dos contusos 
E r n e s t o L e ó n 
Laa bajas del enemigo no se pueden 
precisar, pero dejó en el campo el ca-
dáver del titulado teniente Ernesto 
León, armas y 11 caballos con u i d i i l u -
ras. 
El teniente coronel Aguilera, ern com 
binación que llevó á cabo con ¡os bata 
lloncs de María Cristina y Almansa. 
por las sitierías de Manuel González, 
Santa Polonia y San Francisco de San-
go, encontró un grupo al que se le hi-
zo un muerto 
DE PIXAH DEL RIO 
E l comandante del destacamento deí 
ingenio Asunción, en la mailana del 
día 10 sorprendió una salina enemiga, 
sosteniendo con los rebeldes un peque-
ño tiroteo, dispersándolos y abando-
nando aquellos en su huida una terce-
rola y 10 arrobas de sal. 
Al ruido del fuego acudió ol cañone-
ro Reina Cristina, que desembarco 10 
hombres, al mando de un oficial. 
Se destruyeron 30 bohíos y la sal 
fué trasportada al Mariel. 
E l comandante Dolz, desde la Espe-
ranza, da cuenta de que durante los 
días 8. 0 y 10 practicó varios reconoci-
mientes por Malas Aguas y Cayo Mu-
lato, donde encontró rastro que se di 
rigia hacia Cortesa d l̂ Pan Azúcar, 
encontrando una partida de unos 70 
hombres, que se resistió durante inedia 
hora, siendo rechazada. 
Reconocido el campo, se encontraron 
seis muertos, entre éstos el cabecilla 
Santos González, haciendo prisione-
ro al médico Juan Castañeda y á liosa 
Moneada, concubina de González, con 
cuatro hijos. 
Se recogieron cuatro armamentos, 
municiones y acémilas. 
Por nuestra parte, tres soldados he-
ridos. 
Continuando los reconocimientos por 
costa de Mamey y el ingenio Nombre 
de Dios, facilitó la reconcentración de 
siete familias, apoderándose de SO ro-
ses, haciendo además, otro prisionero, 
que resultó set el Voluntario del bata-
llón de Wad-Kas, UdefonaQ Echeva-
rría, que se habia pasado a! enemigo 
con armas y municiones. 
E l G e n e r a l W e y l e r . 
Operac iones en l o s m o n t e s de l 
E u b í . 
E l General en Jefe, desde Cabanas, 
dice al general Ahumada, con fecha 
de ayer, lo siguiente: 
Para llevar á cabo el plav que me 
propuse y tomar las posiciones del 
Kubí, formé tres columnas; oeis bata-
llones y artillería manda ¡os por el ge-
neral González Muñoz, entraron por la 
Manuelita: otra por el general Echa-
güe con cuatro batallones y artillería 
que partiendo de Artemisa fué p )r Ca-
yajabos; el coronel Segura desde So-
roa concurrió con sus fuerzas á la 0-
peración, y yo con los batallones Rei-
na, Castilla, América, cazadores de 
Barcelona, Puerto Rico y seis piezas 
partí del Mariel para atacar de frente 
y cubrir la salida probable dei ene-
migo. 
Como p esuraía. el enemigo creyén-
dose fuerte en la posición, tenía ocu-
padas las avenidas con fuertes parti-
das. 
E l general Echagüe con su brigada 
tenía mejor camino y llegó en la tarde 
de ayer, 9, sosteniendo fuego con el 
enemigo acampado en las mismas po-
siciones que le tomaba, según le tenía 
ordenado, que era la entrada sur de 
las lomas del Rubí. 
En la madrugada del día 10, refor-
zada la brigada Eohagüe con la del 
general Aguilar, que venía á mis órde-
nes, se fueron tomando sucesivamente 
t todas las poejisiones, que el enemigo de-
fendía con tenacidad, logrando á las 
cuatro de la tarde tener ocupadas to-
das las alturas del Rubí, una de sus 
principales defensas en las lomas por 
la proximidad á la línea. 
Muchas de ellas fueron tomadas á la 
bayoneta por nuestras tropas. Dada 
la tenacidad con que defenuieron las 
posisiones, supongo que hemos tenido 
al fr<' srran parte de las partidas de 
Pinar o. 
Toda.- j columnas han sostenido 
fuego todo el día, acampando sobre las 
alturas tomadas. 
Tenemos que lamentar la herida en 
un muslo del general Ecagiie, que des-
pués de tomar las pocisiones ayer y al 
ir ó acampar, fué herido. 
Las jornadas para hacerlas en un 
dia la columna mía y la del general 
González Muñoz eran largas y tuvi-
mos que hacerlas en dos días, llegando 
como tenia prevenido primero el gene-
ral Echagüe con su columna al lugar 
desde donde hoy al amanecer habia de 
apoyarle, como lo hice. 
Todos los comandantes han batido 
al enemigo con entusiasmo. 
Xuestraa bajas consisten en seis de 
tropa muertos, heridos el general E -
chagüe, seis oficiales y 04 de tropa. 
E l enemigo dejó en poder de mi co-
lumna siete muertos, ignorando los 
(pie han recogido los demás. 
Sus bajas, f riles de omltar, dada la 
Indole de las posiciones, las supongo de 
Consideración. 
P r e s e n t a d o s 
En las Villas el titulado capitán A -
gustín Aguila, armado y monfado; en 
Matanzas, uno sin armas. 
E L " C U A N Í G U A N Í C 0 " 
Hoy, álas cinco de la mañana, entró 
eu puerto, proceiionte de Cabañas, el 
vapor costero espa uol, (inuniguanieo. 
A burdo de este buque, que á su l e-
gatla ntracó á ios muelles de Luz y 
que por orden superior pasó á Regla, 
llegaron el señor Ge .eral Echague y 
varios oficiales heridos. 
Cuando se tuvo la uot;cia de que el 
Guan'ujuanico estaba en puerto, pasa-
ron á Regla á esperar á los heridos, el 
general Ahumada v varios jefes y oh-
cialcs, y el inspector del reconocimien-
to de buques, señor Obregóu. 
E l general Echague, juntamente 
con los demás heridos, fué trasladado 
al Uospital Alfonso X I I . 
tín el vapor Tritón, que llegará es-
ta taráe, viene el resto de los heridos. 
E L " T R I T O N " 
Anoche, á las 
& 
siete y veinte minu-
tos, se hizo á la mar el vapor costero 
Tritón, con rumbo á Cabanas, con ob-
jeto de recoger a los heridos que alli 
se encontraban. 
Este buque regresará hoy á las cua-
tro de la tarde. 
E l ^ A m b o s i o B o l í v a r " 
También Salió anoche, á las diez, el 
vapor Ambrosio Bolívar, para Caba-
ñas, llramales y Bahía Honda, condu-
ciendo 2r>G individuos de tropa. 
E n este vapor tomó pasaje el te-
niente coronel don IJafael Echagüe. 
aeompañado del inspector de muelles, 
señor Miró. 
La salida del señor Echagüe tuvo 
por objeto pasar al lado de su señor 
hermano, el general de igual apellido, 
que como hemos anunciailo en nuestro 
número ile la mañana, ngura entre los 
heridos que se encuentran en Caba-
nas y que llegó en él Guaniíjuunico. 
E l T e n i e n t e C o r o n e l R o s e i l 
Con sumo gusto hemos visto el as-
censo á teniente coronel del entusiasta 
ó inteligente jefe del arma de caballe-
ría don Alejandro Rosell y Mena, cu-
ya recompensa era de esperar eu 
atención á sus vadosos servicios desde 
(pie empezó la campuña al frente de 
los valerosos escuadrones de Pizarro. 
El señor Rjsell ha estrenado ya en el 
combate su nuevo empleo, pues el día 
4 del corriente, en el potrero Somorros-
tro, batió á una gruesa partida del ca-
becilla Aguirre, haciéndole diez y siete 
muertos dejados en el campo, cogién-
dole, además, caballos, armas, etc. 
Reciba el nuevo teniente coronel 
nuestros plácemes y nuestro deseo de 
que s le presenten muciias ocasiones 
de seguir manifestando sus dotes de 
mando. . 
E l B a t a l l ó n de A m é r i c a 
l íos escribe uno de los señores ofi-
ciales del primer batallón óel regi-
miento de Am(;rica, rogándonos demos 
en nombre de aquella fuerza, expre-
s;v,.s ¡£raqias al vecindario de la Calza-
da del Ceno por la buena acogida que 
le dispensó durante su breve perma-
nencia hace pocos días en dicho pun-
to. 
Concediendo recompensas á varios jefes 
oficiales y tropa por loa combates sosteni-
dos contra los ináurrectos en Lomas del 
Cuello y Tejar de Figueroa el 19 do marzo 
último. 
Idem idem á ídem por el idem contra 
idem en San Antonio, ingenio San iliguftl 
y otros el 30 de diciembre de IS'Jó á 6 de 
marzo último. 
Idsm idem á idem idem por el idem con-
tra idem en el Puenle del rio Oanímur y po-
trero Pancho García el 25 y 27 de febrero 
último. 
Concediendo cruz de plata del mérito 
militar con distintivo rójo pensionada al 
guerrillero Nicolás Compani Sierra, por el 
combate sostenido en San Diego de los Ba-
ños el 5 de Junio último. 
Concediendo recompensas á varios oficia-
les y tropa por el combate sostenido contra 
el enemigo en Cangro el 20 do mayo último. 
Concediendo cruz de plata del mérito mi-
litar con distintivo rojo á don José Hojas y 
su hijo Ramón vecinos de Candelaria, por el 
comportamiento que observaron eu el ata-
que á dicho pueblo el 5 de febrero último. 
Idem idem ae idem idem, pensionada, al 
soldado del batallón cazadores de las Xa-
vas, Martín Prieto Castillo por el combate 
sostenido en Guamá (Las Villas) el 5 de ju-
lio último. 
Un amigo de la familia del que lo 
es nuestro muy querido, señor don 
Juan Valle, nos ruega que publique-
mos la lista do las coronas que se de-
dicaron á la buena memoria de su se-
ñora «-sposa, fallecida hace pocos días, 
á lo cual accedemos desde luego. 
Una magnífica de Margaritas y ro-
sas de biscuit con cintas de faya ne-
gra, "A liosa, su esposo." 
Otra, "Concha y Manuel, á nuestra 
madre". 
Otra, "Aurora y Marcelino, á nues-
tra madre". 
Otra, "Chjia y Babiomero, á nuestra 
madre". 
Un maguí (ico pensamiento do ter-
ciopelo con Ja inscripción de ^Esperau-
za, á mi inolvidable madre."' 
Una r.niz de rosas de hisr.iiit, Í4A mí 
abuelita, lialdomerito". 
Uno corona, "Los dependientes de 
Juan Valle, á la esposa de su jefe". 
Una liudísima de dores niturales, 
remitido por don Antonio Robés, á 
nombre del Centro Asturiano. 
Otra de flores de biscuit, "A nuestra 
madrina, Isabel y Rosa". 
Otra, "A doña Rosa ! 'orna, sus sir 
vientas, Nieves y Angela". 
E l cadáver de la señora Valle fué 
conducido, como ya hemos dicho, en 
hombros di-sde la casa mortuoria has-
ta la calzada de Galiano, y desde este 
punto al cementerio, en una soberbia 
carroza imperial, a la írrand Daumont 
conducido por cuatro parejas, luciendo 
el cochero, el paje y los palafreneros 
trajes de estilo Luis X V y el postillón 
uno de terciopelo inorado y óbiiu-o, 
bordado y galoneado de oro. 
Este tren fué estrenado ese dia, per-
tem cíendo á la empresa funeraria de 
la señora v iudaé hijos don Alejandro 
Gutiérrez. 
n i ] 
Han fallecido: 
En Santiago de Cuba, las señoras 
Emelina Hernández de Cuesta y 
Da Mariana Gorjas y Robert, viuda de 
Manal, y D. Manuel Cassañes Ríos; 
En Cárdenas, D. José Miguel Fer-
nández, antiguo corredor del comen-io 
en aque ciudad, y ü . Juan Ramírez y 
Podríguez; 
En Manzanillo, la Sra. D» Teresa 
Gelpi de Riera y D. José M. Pinillos; 
E n Ságua la Grande, D. Pedro Na-
sa y L). Pedro Azpiri; 
Para continuar los negocios de la 
extinguida sociedad encomandita A. 
(Jgartey Cp., de Matanzas, cuyos cré-
ditos quedan á cargo de los socios de 
la misma, se ha estabiecídoen aquella 
plaza bajo su nombre el primer geren-
te D. A. Ugarte, quien ha conferido 
poder general con uso de firma á D. 
Patricio Otaola. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
PHINCIPIO DE niCSNDIO. 
E n una habitación alta de la callo 
de Obrapía, 122, ocurrió anteayer un 
principio de incendio á consecuencia 
de haberse quemado un mosquitero. 
Al lugar del suceso acudieron las 
bombas de ambos cuerpos, sin que hu-
biese necesidad de que funcionaran. 
UN ÑAÑiaO. 
E l celador del barrio del Arsenal, 
detuvo al pardo Francisco Emiliano 
Valdés Careaga, (a) Manteca, vecino 
de la casa calle de San Isidro, 44. el 
cual pertenece como "guerrillero" al 
juego de ñáñigos E l Batanga, y es do 
malos antecedentes. 
MUEETE REPENTINA. 
A las diez de la mañana de ayer, fa-
lleció repentinamente en el solar nu-
mero 7.;.> de la calzada del Cerro, el 
asiático Florencio León. 
MORDEDURAS. 
E n la Casa de Socorro de la 2" dc-
mareaofop, fué asistido el pardo Agus-
tín Santa Cruz, vecino do Anclia del 
Norte, 2SII, de dos heridas contusas, 
las cuales le produjo un perro al tran-
sitar por la calle de la Marina por 
frente á la de Hosj.ital. 
CRISTALES ROTOS. 
Un individuo blanco que se hallaba 
acometido de un ataque de epilepsia, 
arrojó varias piedras sobre la botica 
Santa Ana, del señor Arnautó, rom-
piendo varios cristales cuyo valor es-
timó b u dueño en $ÍiÍ6 oro. E l autor 
de CKtrt lundio fué detenido. 
CONTUSIONES 
En la crasa de socorros de la tercera 
demarcación, fué asistida una parda, 
veri mi de la calle de la Salud. |57, de 
varias eontusioues leves que la iHJlrtó 
el e-oehe de. pla/.a, uúiiiero dlS. 
HERIDAS CASUALES 
El partió Ramón León y Cliaeou, fué 
asistido eu la casa de socorros de la 
segunda demaicación, de una herida 
leve casual, que se inlirió al caerse de 
uu taburete eu qce.*!-. Iiallaba sentado, 
trabajando en su olieio «le tabaquero. 
El heclio ocurrió en ia calle de Salí 
Ivat'aoi, MÚiiieio fKi, 
En la casa de socorros de la ;.er< tM a 
demarcación, fué asistido el menor 
Emilio Nilla i¿i/.o, domiciliado en ia 
calle de Leaitad, 127, de una herida 
leve en el «ledo índice de la mano de-
recha, la cual se causó jugando con 
uuaeaja peuiieña y un liaclia. 
La parda Elvira Martínez, fué asis-
tida en la casa de socorros de la pri-
mera demareacióu, de varias heridas 
que le inlirio en reyerta ia morena 
Trinidad Crespo y ('orn-a, \ ¡ \ mal tué 
detenida. 
O F Í C I A L 
I N D I C E D E G U E R R A . 
Resoluciones recibidas del Ministerio de 
la Guerra por el vapor-correo P. de Satrús-
tegui: 
Rehabilitando al teniente coronel de in-
fantería retirado pon Isidro Pereira Rodrí-
guez eu el disfrute de haber que lo corros-
ponde. 
Concediendo el empleo inmediato al mó-
dico primero don Enrique Otero Sandin. 
Idem el empleo de segundo teniente déla 
Ressrva retribuida de infantería á un auxi-
liar de primera, dos de segunda y uno de 
tercera de Administración militar. 
Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de infantería den Vicente Rico Ajó 
respecto á que, por su mal estado de salud 
se le conceda cesar en el destino que desem-
peñaba en la Comisión liquidadora de Cuer-
pos disueltos de Cuba. 
Concediendo al capitán de infantería don 
José Letameadia López que se hallaba con 
licencia por enfermo en la Península, conti-
núe prestando en ella sus servicios. 
Destinando á esta distrito al segundo te-
niente de infantería don Antonio Rodríguez 
Marbáa. 
Disbcnieado se le conceda la exención 
del servicio militar al soldado Antonio A-
lonso Santiago, y que embarque para la Pe-
nínsula en la primera oportunidad. 
Idem ídem respecto al idem Juan Sainz 
de Aja Escudero. 
Concediendo la cruz de tercera clase del 
mérito militar pensionada al coronel de in-
fantería don Adolfo Villa Miguel por su 
comportamiento observado eu varios hechos 
de armas on ^ue tomó parto 
MOVIMIENTOIARITIMO 
E L ARANSAS 
Esta mañana tomó puerto, procedente de 
New ürleaus, el va or americano Aransas, 
con car,a general y 1 pasajero. 
DE PASCA GOULA 
Procedentes de Pascagoula entraron en 
puerro esia manan . las goletas americanas 
Eleonor, Florenpe Lilüan y Flora Woo-.iose, 
las tres con cargamento en madera. 
E L ALA VA 
Ayer tarde salió para Cárdenas, Ságua y 
Caibarieu, el vapor Alava, conduciendo 
carga v pasajeros. 
L O N J A D £ V I V E R E S 
VENTAS EFECTUADAS HO? 
300 c fideos amarillos, á $ó-25 las 4 c. 
100 idem idem gallegos, blancos, á $0-50 
las 4 c. 
230 6 [ C arroz semilla corriente, á 7 i rea-
les ar. 
200 idem idem 1*, á 8 rs. ar. 
100 c. queso Patagrás corriente, á $29 
quintal. 
75 c. bacalao noruego, á $S-75 qtl. 
20 s\c nueces, Rdo. 
100 barriles uvas frescas, Rdo. 
Don Raiiion Paredes González, ve-
cino de (-ampamirio 101, fijó asistido 
en la casa «le .socorros de la .'»" demar-
cación, de una berida leve que se infi-
rió casualmente eu la región antibra-
quial dereeba en momentos de extraer 
de una nevera una botella de gaseosa 
de haber hecho explosión otra quo 
estaba contigua. 
FUACTUEA 
En la casa de socorros d« 
marcación, fué asistido don 
Pardo y González, 
la 3' de-
Joaquín 
vecino de la nasa 
número 218 de la calle de Manrique, 
de la fractura completa del brazo iz-
quierdo y varias heridas en la cara, 
las cuales se causó al caerse de una 
escalera de mano en momentos de es-
tar dando lechada á una casa en la ca-
lle de Condesa, entre las de Manrique 
y Campanario. 
Vapores de travesía 
MERCADO MONETARIO. 
C A M B I O S 
Centenes á 
E n cantidades á 
Luises á 





Oro contra oro metálico. . de 16i á 1G| 
Plata contra oro metálico de 16Í á 17 
Calderilla de 20 á 21 
C O M P A Ñ I A 
General Trasatlántica 
í e vapores correos teeses 
B a j o c o n t r a t o postal con el G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
S t . F a £ a i r e " F R A . N - C I ^ . 
Saldrá otra dichos puertos directamente 
cobre el 19 do Noviembre el vapor francéa 
L A N 0 R M A N D I E 
capitán D E L O N C L B 
Admite pasajeros para Coruña. Santan-
der y St, Nazairc; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directoa. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
neso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá ánicamente el dia 
13 en el muelle de Caballería y los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de taoaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amairadoa y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no so hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá mngán bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
fiignatarios, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS v COMP. 
8297 10d-5 10a-4 
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E P I S O D I O DBAMtiWriOb 
O R I G I N A L D E D . J O S É E . T R I A Y . 
estrenado con extraordinario exilo en el teatro «le " L a í l h a m b r a ^ 
E s t a obra eminentemente patr iót ica . , se ha l la de venta en 
| el despacho de anuncios del D I A R I O 1>E l a M a k i n a v en l a 
| l i b r e r í a LA NUEVA POESIA, Obispo, 135 , á 2 5 cts. e jemplar . 
D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ ' ^ 1 2 de i m 
DIAS DE « i . 
E l recuerdo todo lo embellece. Cier-
tos episodios de otras épocas, anima-
dos por la linterm, mágica de la me-
moria, se me represeutan ahora con el 
encanto de aquellas hermosas maña-
nas de junio, alegres y risueñas, en las 
(pie nos seduce el límpido firmamen-
to, el aire ligero y la gracia de las l ió-
les silvestres que embalsaman el bos-
que. 
Cuando cumplí veintiséis años habi-
taba en Turena y babia dividido mi 
vida en dos partes: la primera la ocu-
paba en escribir versos y la otra en 
corretear por los campos, ü n día, á 
lines del mes de mayo, entré de impro-
viso en casa de mi amigo L a Guyon-
uiere. donde solía oir buena músi-
ca, y el cual á su talento de violi-
nista unía un carácter vagamundo pa-
recido al mió. 
Ainigo mió, le dije, nuestro cama-
rada Ti istan me escribe que esta no-
che asistirá á una boda campestre y 
me invita para, acompañarle al baile. 
Gomo es natural, te llevo á tí con tu 
caballo y el carruaje y si vamos 
;i buen paso, llegaremos á punto para 
la primera contradanza. 
— Pero yo uo estoy invitado! 
—Ni yo mas, que importa! Tris-
laii nos presentará son amigos 
nuestros, los amigos de nuestros ami-
gos. . . . Por lo demás, llévate el violin 
y pasarás por un artista que recorre 
el país y á los músicos ya. sabes 
que en todas partes se les recibe con 
los brazos abiertos. 
La Guyonniere se dejó seducir. Gus-
tábanle como á un las aventuras y la 
cii cunstancia del baile improvisado no 
era para desagradarle. Comimos de-
prisa, engancharon el coche y cátanos 
ya en camino de Pressigny. E l cre-
púscalo envolvía débilmente los riba-
zos cubiertos del bosque y la carrete-
ra, cuyas orillas estaban llenas de aca-
ricias floridas. E l olor que despedían 
los racimos de flores blancas nos em-
briagaba, completando en nuestro ce-
rebro la exaltación comenzada por 
una botella Vouvra y que vaciamos 
durante los postres, y en tal estado de 
ánimo bromeábamos en alta voz sobre 
la sorpresa que tendría Tristan al ver-
nos llegar á pares, saboreando de 
lema no los placeres y regocijos dea 
quella noche de baile. E n suma, cuan-
do la luna, que estaba en su cuarto 
creciente; asomo por encima de la es-
belta torre de Pressigny, nos apeamos 
frente á la casa de Tristan, continuan-
do en ouestro buen humor, que se tra-
ducía en sonoras carcajadas. 
¡Qué sorpresa! ¡qué sorpresa le es-
peraba!—Mi amigo, viendo á la hora 
de comer que uo llegaba yo en la di-
ligencia, no me esperaba ya; mas cuan 
do reconoció á L a Guyonniere en tra-
je de etiqueta y se convenció de nues-
tra desusada excitación (le cantába-
mos á gritos el la cidarem la mano, del 
"D, Juan» deMozart, mientras mi ami-
ga balanceaba la caja del violin como 
• í fuese un incensario). Tristan abrió 
los ojos, se quedó con la boca abierta 
| nos consideró poseído de la indul-
gente compasión con que un hombre 
!$>brio escucha las divagaciones de dos 
^ofensivos beodos. 
—jCórao! |.aúnno estás dispuesto?..., 
^A. qué hora comienza el baile? 
—¿El baile? repitió disimulando un 
^astezo A decir verdad, ya no 
j \e acordaba Viendo que no lie-
jabas, supuse que renunciabas á la 
iesta é iba á acostarme 
—¡Tú bromeas! ¡ea! vístete en 
Seguida ó llegaremos tarde! 
—Pero, ¿y L a Guyonniere? 
— L a Guyonniere es de los nues-
tros Preséntale como á un artis-
ta que viaja. 
E l buen Tristan se resignó de mala 
gana á hacer su tocado y á guiarnos 
por la población hasta la casa de los 
novios, cuya iluminacióu y música in-
terrumpían la lobreguez y el silencio 
de las dormidas calles. 
E l notario del pueblo casaba á su 
hija, figurando entre los invitados á 
la boda la flor y nata de la burguesía 
y de la nobleza de las cercanías. Las 
dos habitaciones do la planta baja se 
habían convertido en salón de bai-
le; las paredes cataban tapizadas de 
follaje y cubierto el enladrillado con 
un hule. 
Tristan nos presentó con cierto em-
barazo, y nosotros, en cambio, con 
mucho aplomo, saludamos á los due-
ños de la casa. Cuando entramos, se 
interrumpió el rigodón y los invitados 
notables miraron, no sin desconfianza, 
á aquellos dos intrusos á quienes na-
die conocía. Para escusar la libertad 
que se había tomado, Tristan recorría 
los grupos y elogiaba, en voz baja, el 
talento músico de La Guyonniere (un 
violinista de primera fuerza). En cuan-
to á mí, observaba á las bailadoras y 
de pronto mis asombradas miradas se 
fijaron en una jóven que estaba senta-
da no lejos de la orquesta. 
Tenia unos diez y siete ó diez y ocho 
años y era monísima. Llevaba traje 
do crespón blanco, y con sus grandes 
ojos pardos y misteriosos y su palidez, 
poseía el indefinible atractivo do una 
ondina; los lirios que componían su to-
cado cornuletaban la ilusión Como 
el pastor de Virgilio la vi, la admiré, 
una llama amorosa me abrasó el cora 
zón y corrí á invitarla para la primera 
contradanza, que me otorgó sin hacer-
se de rogar. A l revés de las jóvenes 
á quienes su mamá encarga que sólo 
contesten con monosílabos, no era hi-
pócrita ni afectada y charlaba con sen-
cillo abandono. Me dijo que era hija 
del país de Mme. Sand y que, como su 
ilustre compatriota, se llamaba Jorge, 
L a rareza de este nombre me sedujo é 
hizo que me pareciese aún más linda 
la que lo llevaba. La interesada lo 
advirtió, sin'que la disgustase; al re-
vés, me demostró que la halagaba, 
dándome la preferencia para el vals 
que tocaron después; de manera que 
me ía llevé, dejando con un palmo de 
narices á todos los pasantes de notario 
que la obsequiaban 
A media noche hubo un intermedio 
y La Guyonuiére, cediendo á los rue-
gos de la dueña de la casa, consistió 
en pagar su escote, dando á los invita-
dos una muestra de su talento. La no-
via en persona le acompañaba en el 
piano, y el gran L a Guyonuiére, esbel-
to como un junco y con los cabellos 
echados hacia atrás, á lo Beethoven, 
ae daba aires de verdadero é inspirado 
Artista ai ejecutor el ''Ave María'' de 
Gounod. Mientras las notas se eleva-
ban hácia el cielo, siempre crescendo, 
yo miraba á Jorge, sentada en frente 
de mí, con el codo apoyado sobre las 
rodillas y la barba en la mano. Mi 
imaginación igualaba á una musa; no 
separaba de ella mis ojos, que á veces 
encontraban los suyos, y, cuando esto 
acontecía, nuestras miradas confundí 
das seguían el curso de la melodía y 
vagaban juntas como en un lago en-
cantado, sirviéndonos la música para 
traducir las mudas emociones de nues-
tro corazón. 
L a Guyonuiére terminó la pieza en-
tre una salva de aplausos; luego las 
parejas volvieron á bailar con más ar-
dor y más entusiasmo, sobre todo des-
pués de la cena que precedió al coti-
llón. E l alba, que empezaba á teñir 
el firmamento, nos sorprendió á Jorge 
y á mí apoyados en una ventana que 
daba al jardín, mientras las estrellas 
palidecían en un cielo color de perla. 
L a jóven me describía su casa, donde 
prometí ir á verla, que era una espe-
cie de morada señorial, oculta entre 
castaños y situada junto ai Creuse. 
" L a reconocerá V. fácilmense, me 
decía con sonrisa -confiada; desde el 
río se descubren perfectamente sus to 
rrecillas grises y la glicina que se ele-
va hasta el primer piso. L a ventana 
que hay en la torre de la derecha y que 
está medio oculta por las mayores ra-
mas del arbusto, es precisamente la de 
mi cuarto " Yo escuchaba su ha-
bla ingénua, me alegraba con su son-
risa, que se trasmitía de los labios á 
los ojos, y ya creía estar viendo el río 
en el cual se miraban los castaños y la 
torrecilla cubierta por las glicinas li-
las. A medida que el alba matizaba 
aquel cielo de mayo, por la parte de 
oriente, una divina aurora irradiab ( 
sus esplendorosas luces en mi corazón, 
haciéndome murmurar palabras de 
ternura, que la jóven oía sonrojáudose, 
como el cielo purpurino 
¡Oh, días hermosos de la juventud! 
días dorados en que todo parece reali-
zable, y en los que á cada paso se a-
bren caminos sembrados de flores y 
bañados de sol, que nos invitan á ca-
minar con paso alegre y ligero hacia el 
país fantástico Al otro día sali-
mos de Pressigny L a Guyonniere y yo 
y desde entonces no he vuelto á ver á 
la jovencita de cabellos castaños ador-
nados con lirios, ni he ido nunca á vi-
sitar lo casa de torrecillas grises me-
dio ocultas por las floridas glicinas y 
tampoco he admirado los castaños, cu-
yas ramas se reflejan en el Creuse. E n 
el siguiente otoño abandoné la Turena 
y allí terminó mi idilio amoroso. Lo 
único que he sabido después, es que 
Jorge se casó con un hidalgo de las 
cercanías y que á pesar de su nombre 
masculino tiene muchos hijos 
Sólo ha quedado el recuerdo, el re-
cuerdo que todo lo embellece y que po-
sée la delicadeza suave é inmaterial 
de los árboles inclinados sobre la co-
rriente de un río. E l agua huye y se 
renueva sin cesar; pero el reflejo per-
manece siempre inasequible y delicio-
samente tierno. . 
A n d r é s T h e u r i e t . 
Por fin, anoche, después de repeti-
dos anuncios, se estrenó en Payret la 
opereta en tres actos, M Gran Duque 
de Medina, libro de Tanit, traducido 
por don Rafael del Castillo, música 
del maestro Lanzzini. Veamos lo que 
sé de su argumento. 
E l Gran Duque de Medina, Almi-
rante de la Armada Española, (señor 
Gil Rey), quiere casar á su sobrina 
Isabel, (señorita Curieses), con su so-
brino el Duqnino de Medina, (señora 
Seuba), porque ésta es sana y hermo-
sa, y aquél jóven, robusto y fuerte, y 
es seguro que darán buena prole á la 
noble y poderosa Casa de Medina. Pe-
ro como que no siempre 
" E l justo cielo favorece 
los intentos humanos." 
resulta que Isabel ama á Don Carlos 
de Mendoza, Secretario del Gran Du-
que, (señora Sendra), y que S. E . el 
Duquino se enamoró, allá por Holanda, 
de la bella Cristina, (señorita Duatto); 
y que no contento con su cariño: 
"al cruzar Andalucía 
una gitana preciosa 
lo tuvo preso en Sevilla." 
Y después una molinera, y des-
pués . . . 
Y después, listo todo para la boda 
de Isabel con el Duquino. reunidos en 
el salón éstos, el Gran Duque, su Secre-
tario Don Carlos, Rodrigo, Lionello, 
los pajes y convidados, en el instante 
mismo en que la campana del castillo 
los llama á la capilla, un cañonazo 
anuncia que los holandeses han anti-
cipado el ataque. Se interrumpe la bo-
da, y el Gran Duque tiene forzosa-
mente que irse á bordo, lo cual ha-
ce, recomendando antes que se cele-
bre de todos modos la ceremonia nup-
cial. 
Aquí entra mi confusión, pues al co-
menzar el segundo acto, parece como 
que la boda se ha celebrado, no con el 
Duquino, sino con don Carlos, por más 
que no sepamos cuándo tuvo efecto. 
En fin, después de cuatro meses de 
ausencia, y de haber estado prisionero, 
vuelve ei Gran Duque 
"á pisar la hispana tierra 
con gloria y con honor." 
Pero es el caso que no vuelve solo, 
sino acompañado de una joven holan-
desa, noble y rica, su pupila, con la 
idea de hacerla esposa de su Secreta-
rio don Carlos, Mas ahora tenemos 
que la extranjera no es otra que Cris -
tina, la amada del Duquino, y he aouí 
armado el gran embrollo. A IsabeUa 
devoran los celos al saber que Cristina 
viene á casarse con don Carlos. Y 
Cristina, que había dado su corazón al 
Duquino, como crée que éste se ha ca-
sado con Isabel, jura, para vengarse 
de su amante, casarse con don Carlos. 
De ahí los innumerables lances, enre-
dos, chascarrillos y equívocos que o-
curren. 
E n el segundo acto, al firmar Cristi-
na y don Carlos su contrato matrimo-
nial, se arrepienten, suena una bocina 
y entra un paje con dos pliegos para 
el Gran Duque. En uno se le ordena 
salir en el acto á la mar; el otro lo de-
beré abrir á ios tantos grados de lati-
tud, etc. E l Gran Duque crée que es-
te último es su s u c h o dorado, es decir, 
su nombramiento de Je/e de la Escua-
dra. A l fin parte, disponiendo que 
Isabel, Cristina, el Duquino, don Car-
los y el Notario lo sigan á bordo, por-
que dice: 
"No desisto de mi empeño; 
esa boda se hará allí." 
A l fin, para no cansar más al lector, 
ya en la mar se deíicubre el misterio; 
así que, el Duquino, para salvarse del 
furor del Gran Duque, y salvar á sus 
compañeros, se apodera del pliego, y 
desde un lugar seguro dice al t ío que 
apruebe lo hecho, y que consienta en 
su boda con Cristina, ó que arroja su 
nombramiento al agua. E l resiste, 
pero al fin accede, pasa por todo, abre 
el pliego y, ¡oh dolor! era una burla 
que le hacía su amigo el marqués de 
Silva. Y aquí acaba todo. Haga 
ahora los comentarios una pluma au-
torizada. 
Su música ea sencilla, ligera, italia-
na pura; y aunque en algunos momen-
tos nada tiene de original, no obstan-
te, esos momentos pasan pronto, y 
vuelve á hacerse pegajosa al oído y en 
extremo halagadora. L a sinfonía y el 
final del primer acto, son dos números 
brillantisiinos, y fueron ejecutados con 
energía, aplomoy perfecto ajuste. E l úl-
timo se repite á instancias del público, y 
el primero, si tengo poder, se habría re-
petido á instancias mías. La romanza 
de la Srita. Curieses es muy sentida, y 
la artista fué en ella, particularmente, 
muy celebrada. Graciosos los couplets 
del Sr. Gil Rey, los cuales dijo con ar-
te y no poca intención. E l dúo de la 
Sra. Sendra y Srita. Curieses es tam-
bién muy bonito; y supongo que no se-
rán estos números los únicos buenos. 
E n ün, la obra tiene mérito, se ha 
puesto en escena con lujo y propiedad, 
se ha estudiado con esmero, y se ha 
aplaudido con entusiasmo. La concu-
rrencia, bastante numerosa y escogida, 
quedó muy satisfecha. 
L a decoración del barco, en que se 
desarrolla la acción del último acto, es 
magnífica y fué muy aplaudida. Va-
yan esos aplausos a la vez que al pin-
tor, al Empresario Sr, Navarro, 
Ahora un ruego á la Empresa: su-
prímanse ciertos chistes que anoche se 
oyeron, muy poco edificantes por cierto. 
S e r a f í n R a m í r e z . 
Albisu.—Debut de la tiple Fernanda Rusquella 
y del barítono Enrique Quyada. 
A las ocho menos cuarto, ante una 
concurrencia monstruosa, se alzó el te-
lón para ofrecerse E l Tambor de Gra-
naderos. 
Apenas pisó las tablas la señorita 
Rusquella fué saludada con un cariño-
so y prolongado aplauso. Como ella 
sabe cantar, no obstante las condicio-
nes ingratas de su voz, se hizo aplau-
dir en el Rataplán, que dijo con donai-
re. Y tan es así, que los amigos de la 
artista la obsequiaron desde un palco 
con algunos bouquets de flores y desde 
la orquesta con un monumental rami-
llete. 
Desde la introducción notamos que 
el Maestro María Campos tocaba los 
motivos de un modo diferente á como 
los hemos oído hasta aquí. - ^ 
Castro presentó á un Coronel sin 
energía, y de vez en cuando con sus 
puntas de chirigotero. 
L a Ibáñez nos probó los adelantos 
que ha hecho, en el papel de Luz, de-
clamándolo perfectaraente; pero—co-
mo la señora Monjardín,—sacó un tra-
je impropio. E n tiempos de la guerra 
con los franceses las mujeres llevaban 
alto el talle. 
E l Sr. Belza estuvo bien en el cega-
to D . Pedro, tipo que compredió; y 
en el legúifb de la Merced no desagradó 
el Sr. Gires Sánchez. 
L a escena de la jura presentóse con 
nuevos perfiles; si no resultó con más 
brillo, cúlpese á la pequenez del esce-
nario, y á que las formas robustas en-
cerradas en moldes estrechos quitan 
agilidad á los movimientoa, y estética 
á la figura. L a representación del ju-
guete duró hora y media. 
A veces el público es veleidoso. Los 
mismos concurrentes á tertulia y ca-
zuela que, hecha ya la mutación del 
primero al segundo cuadro, pidieron 
que se repitiese la ceremonia de la ju-
ra, ai final de la obra hicieron señales 
de desagrado. ¿Quare causaf 
Siguió la üavalleria Kusticana, diri-
giendo la orquesta D. Luis Alcaraz. 
Cecilia Delgado, que resulta una San-
tuzza obesa en demasía, se ganó fervo-
rosos aplausos en el número que canta 
cuando está reunida con Lucía, así co-
mo. Barrera en la hermosísima Sicilia-
na y el debutante Enrique Quijada, 
que puso de resalto sus facultades y 
conocimientos artísticos en el perso-
naje Al j lo . 
Terminó el espectáculo con el jugue-
te Don Dinero, donde triunfaron las 
señoritas Rusquella é Ibáñez. Y aquí 
paz y después gloria. 
J . A . Cobo. 
G A C E T I L L A , 
A g u a s e s t a n c a d a s . — U n a encan-
tadora damíta se ha servido comuni-
carnos que en la calzada Ancha del 
Norte, entre Campanario y Perseve-
rancia, existe un extenso lagunato, del 
que se desprenden miasmas nocivos á 
la salud; pero seguros conductores de 
las fiebres palúdicas y otras epide-
mias. 
Más aun: los malos olores que exha-
la aquel lago artificial, obligan á las 
familias que por allí moran á perma-
necer recluidas, no pudíendo ¡asomar-
se á las ventanas ni salir á la antesa-
la por no asfixiarse con una corriente 
mefítica tan intensa como pertinaz. 
E n su consecuencia, rogamos al Ins-
pector de Calles ó en su defecto al Al-
calde Municipal que sin pérdida de 
tiempo manden cegar el mencionado fo-
co de infección. L a higiene es la salud 
del pueblo. Y A que no podemos andar 
lujosos, al menos vivamos con limpieza 
y con aseo. 
¡ L a v a c u n a ó l a v i d a ! — E n Teras 
(Estados Unidos) se declaró hace poco 
nna epidemia variolosa, y las autori-
dades ordenaron á todo ciudadano que 
se vacunase sin tardar un solo día; pe-
ro los campesinos de Texas se mos-
traron refractarios á la inoculación, y 
el gobierno no consiguió ver sus órde-
nes cumplidas y se vió obligado á en-
viar á los pueblos verdaderos destaca-
mentos formados por un médico y va-
rios agentes de policíaj con instruccio-
nes severas de secundar á los médicos 
vacunadores en el desempeño de su 
beneficioso cometido. 
Y véase cómo cumplieron el encargo 
estos delegados de la paternal auto-
ridad: 
Los agentes de policía cogían por 
el pescuezo á los rebeldes, los empuja-
ban contra una pared, les apoyaban 
en la sién ei cañón del revólver de re-
glamento, y en esta dramática postura 
permanecían guardia y campesino, 
mientras el médico cosía el brazo del 
paciente á pinchazos de lanceta. 
Así lo refiere la revista francesa 
Progrés^Medkal, y aprovecha la noticia 
para recomendar este procedimiento 
ejecutivo á la municipalidad de Mar-
sella. 
D e i n t e r é s p a r a l o s n i ñ o s . — 
¡Albricias, nenes! Nos consta que la 
Empresa Alcaraz trata de ofrecer el 
domingo por la tarde, en Albisu, una 
función amena y divertida con rebaja 
de precios, esto último para que el 
bolsillo paterno apenas sienta la san-
gría. 
Señoras y caballeros—de pequeñísi-
mo altura:—en el programa figura—El 
Tambor de Granaderos—con «sopa bo-
ba» y con «jura.» 
C a s a r s e p o r r e t r a t o — S í , seño-
res: en la Crónica de Sociedad de uno 
de los más importantes semanarios ha-
baneros he leído el próximo enlace de 
la bella señorita X . de X . oon el afor-
tunado caballero W. de Z. 
L a interesante historia de estos amo-
res merece párrafo apiíi te. 
Trátase de una bellísiaia señorita, 
retratada en la famosa fotografía de 
Otero y Colominas. 
Parece ser que su presunto esposo 
quedó encantado de la belleza repre-
sentada en dicho retrato, por lo que 
hubo de preguntará un empleado de 
la carpeta, el que cortésmente le dijo 
que tenía prohibición absoluta de dar 
nombres y señas de las personas re-
tratadas en la casa. 
Como el obstáculo enardece, el men-
cionado caballero W. de Z, bebía los 
vientos en busca de la belleza con-
templada en aquel dichoso re-
trato. 
Dicen que los enamorados tienen 
atracción, y esto es verdad, como se 
verá más adelante, Pero no precipi-
temos los acontecimientos. Una tarde 
que estaba nuestro protagonista con-
templando el retrato, entró en la foto-
grafía el original. 
A nuestro apasionado W, de Z. no 
le dio un soponcio por motivos que se 
desconocen hasta el día. 
Lo restante entra en la categoría de 
las historias vulgares. 
W. de Z, siguió á la bella X , de X,; 
conoció las sefias de su domicilio, un 
cariñoso amigo le presentó en la casa 
y, como hubiera dicho el gran^Victor 
Hugo: E l matrimonio fué hecho. 
Moraleja:—¡Niñas bonitas y jóvenes 
apasionados que suspiráis por el dulce 
matrimonio! Retrataos en la notable 
fotografía de Otero y Colominas y ve-
réis qué pronto realizáis vuestros más 
dulces sueños y encantadoras espe-
ninzas! 
Felicitamos al gran Oterito por ha-
berse metido á casamentero., emplean-
do un procedimiento nuevo hasta el 
día: Por la fotografía. 
R a r e z a s d e f a m i l i a , — U n a señora 
da una peseta á un niño pordiosero y 
le dice: 
—Toma, Para tu madre. 
—No la tengo. 
—¿No tienes madre? 
—No, señora. Soy hijo de mi tía. 
E S P E C T A C U L O S 
P a y r e t . — C o m p a ñ í a Lírico-Dramá-
tica de Navarro.—La opereta en tres 
actos. E l Duque de Medina.—A las 8. 
A l b i s u . — Compañía de Zarzuela, 
Empresa Alcaraz Hnos.—A las 7i: 
¡Viva mi Niñal—A las S :̂ E l Tambor 
de Granaderos.—A las 9¿: E l Cabo 
Primero.—A las 10¿: Los Africanistas. 
IRUOA.—Compañía cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Los Niquela-
dos y estreno de Los Tímidos.—Zapa-
teo, Canciones y Guarachas.—A las 8. 
A l h a m e r a — A las 8: La Verbena 
del Palomo.—A las 9: Al lá va Eso.— 
A las 10: E l Fonógrafo—Y los bailes 
de costumbre. 
S a l ó n d e V a r i e d a d e s . —(An-
tigua Acera delLouvre.)—Ilusiones 
ópticas.—Compañía Infantil.—Elspec 
táculo por tandas. De 7 á 11, todas 
las noches. 
T i e n d a d e C a m p a ñ a . — S a n Miguel 
y Oquendo. Compañía de acróbatas 
y gimnastas. Escenas cómicas y pan-
tomima. Función diaria, A las 8. 
P a n o r a m a d e S o l e r . — B e r n a z a 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas, Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
C a f é d e l " C e n t r o A l e m á n . " — 
Neptuno frente al Parque.—Exhibicio-
nes por tandas.—Espectáculos de ópti-
la y de fantasía.—De 7 á 11. 
G r a n C a r r o u s e l l . —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito trinitario que estará de mani-
fiesto en el mismo local. 
R E G I S T R O C I V I L . 
N o v i e m b r e 1 0 . 




1 hembra, blanca, legitima, 
2 varones, blancos, legitiaios. 
GUADALUPE. 
No hubo. 
J E S U S MARIA. 
1 varón, blanco, legítima. 
1 hembra, negra, natural. 
PILAR. 
4 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, naturales.' 
1 varón, blanco, natural. 
C E K R O . 
No hubo. 




Don Juan Laura Betancourt, 24 años, 
Habana, blanco, Teniento-Key, 17. Tisis 
pulmonar. 
Doña Dolores de Cárdenas, Habana, 74 
añosa blaocaj Damas, 11. Asistolia, 
Un desconocido, sin generales. Asfixia 
por sumersión. Blanco. 
c e l k n . 
No hubo. 
GUADALUPE. 
Doña Isabel Valdcs, 5 días, Habana, Ge-
nios, 19. Tétano iuíantil. 
Don Francisco Santana, se ignoran las 
generales, blanco. Tuberculosis. 
Doña Regla Petit y Murga, 3S anos, .Ha-
bana, blanca, Dragones, número Ja. i u 
berculosis. * 
Don Marino Jáuregui, 21 anos. Matan-
zas, blauco, Manrique, número 9i, Ne-
fritis, j i . 
Doña Josefa del Castro'81 año?, Habana 
blanca, líefugio, número 18. Arterio esclo-
rosis. 
Don José Rodr guez. 57 años, Habana, 
Prado, 20. Fiebre tifoidea. 
JESÚS MARTA. 
Don Juan Rosas Barranco, Córdova, 30 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre per-
niciosa. , 01 
Don José Antonio Fuentes, Almena, ¿i 
años, blanco, Hospital Militar. Fiebre a-
amaiilla. 
Don Pláido Bravo, Badajoz, 20 anos, 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Don Isidro López, Zaragoza, 21 años, 
blanco. Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Simón Fernández, 30 años, Roque, negro 
Maioja, 0G. 
PILAR. 
Don Florentino González, Santander, 24 
años, blanco, Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre amarilla. 
Don Alonso López, Cuenca, 23 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
perniciosa. 
Don Martín Martínez, Burgos, 22 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Disen-
teria. 
Don José Manzano, sin edad, Barcelona, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Irene Narganes, 21 años, negra, Zanja, 
112. Congestión cerebro pulmonar. 
Don Martín Barcel, sin edad, Tarragona 
blanco, Hospital de Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Evaristo Gestal, Coruña, 20 años, 
blanco. Hospital do Madera. Fiebre ama-
rilla. 
Don Juan Escurcel, Barcelona, 20 años, 
blanco. Hospital de Madera. Paludismo y 
anemia. 
Juana Carmona, 3 dias, Habana, mesti-
za. Zanja, 107. Tofano infanti. 
Doña María Juana López, (50 años, Pinar 
del Rio, blanca. Hospital. 44. Viruelas con-
fluentes. 
Don Francisco Argudín, (58 años. Pinar 
del Rio, blanco, Saíud, nrtmerd 134. Vi-
ruelas. 
Flora Rubio, 08 años, Africa negra, Va-
por, 34, Lesión cardiaca. 
Doña María Carmen Pérez, 4 meses, Ha-
bana, blanca, San Miguel, 155. Fiebre per-
niciosa. 
Doña Modesta González, 22 años, blanca 
Zanja, 128. Viruelas. 
Doña Magdalena Alvarez, 2 años, Quivi-
cáu, blanca, San Rafael, 145. Viruelas con-
11 uc ntes. 
Doña Amelia Delgado, (5 años, Habana, 
blanca, Maioja, .143. Viruelas. 
C E R R O . 
Don José González, 23 años, Orense, La 
Benéfica, blanco. Nefritis. 
Doña Teófila Canciauo, (5 dias, Habana, 
blanca, Vigía, 17. Tétano infantil. 
Doña Jacoba Miraba', 5G años, Pinar del 
Rio, blanca, Oraoa, 39, Viruelas. 







Mercado ¿le Tacón . 
Se alquilan coa eus arrimos y demás anexidades, 
las casiilas exteriores de diebo mercado mlms, 50 y 
ñl y el medio arco por la calle de Dragones, Infor-
uiaráu en la calle de EnqntÉidOT u, 1, 
6257 a8 -7 d3-8 
Parroquia Monserrate, 
El viernes 13 se dirá una misa de Réquiem por las 
hermanas difuntas del Sagrado Corazón de Jeéús, 
con comumóu general. Se suplica la asistencia de 
las hermanas.—El Párroco y la Camarera, 
8372 2d-12 la-12 
E . M A R T O R ^ L L . 
C O M P O N E 
ROMANAS Y CAJAS DE H I E R B O 




I 1 d e t o d o I 
•uw P O C O I 
A L O L V I D O 
¡Oh tü, jirón del tiempo, que sombrío 
Ocultas los placeres del pasado ! 
¿Por qué también, olvido, no has borrado 
La pena que tortura el pecho mío? 
Onda negra de un mar inmenso y frió, 
Sí en tu seno profundo se han ahogado 
ilil recuerdos de amor ¿por qué has dejado 
Vivir los del dolor en mi albedrío f 
¡Cuán dulce fueras si á la vez que mata» 
Las memorias felices de la mente, 
Con tus sombras cubrieras las ingratas! 
Mas, ay! tu honor en agotar estriba 
De los recuerdos plácidos la fuente, 
Para deiar la de los tristes viva! 
C. Castilla. 
B r t K UKt s í n o l o r . 
Dicha materia, tau empleada para 
quitar manchas, tieuo el inconvenien-
te del mal olor que imprime á la ropa 
cuando se emplea sobre cualquier 
prenda de vestir. 
Para remediarlo, se agita la bencina 
del petróleo, mezclándola con una di-
solución prepara !a de dos partes de 
bicromato de potasa en otras dos de 
agua j tres de ácido sulílírico. 
E n seguida so añade una pequeña 
parte de agua do colonia, que se de-
canta después de nna ó más seman is, 
y de este modo, no sólo se depura la 
materia que nos ocupa, sino que tam-
bién se logra quitarle el menor indicio 
de su mal olor, que pudiera conservai1 
á pesar del lavado referido. 
P a s t a p a r a p f a f e a r . 
l íe aquí una fórmula que so emplea 
con el pincel perfectamente. 
Tómese: 
Cloruro de platu. 60 gramos, 
Bitartrato de potasa . . . 200 — 
Sal marina 30 — 
Agua 100 ó 130 
Reunidos estos ingrecieutes, se tri-
turan y mezclan bien hasta que resul: 
ta una pasta muy fina y suave. 
Cuando se trata de usar dicha pre-
paración, basta diluirla en agua, y 
bien limbio el objeto, impregnarle de 
esta especie de pintura, sirviéndose, 
como hemos dicho de uu pincel cual-
quiera. 
T i n t a p a r a l a h i t e t u p e r i e . 
Para escribir ue un modo permanen-
te en las tablitas que se colocan en los 
jardines, platabandas ó viveros, indi-
cando el nombre de las plantas ú otras 
particularidades, se usa cou ventaja 
una tinta elaborada del siguiente mo-
do. Se toman partes iguales de carde-
nillo y sal amoniaco en polvo, media 
parte de negro humo y diez de agua: 
se mezcla en uu mortero de vidrio 6 do 
porcelana, y queda preparada. Luego 
de seca la escritura tiene una gran 
consistencia y es inalterable á la ac-
ción de la atmósfera. 
C h a v a d a . 
Dos tres llevo en el sombiino, 
es la j j n " v o c a l , 
la carne es una tercera, 
prima cuarta es vegetal. 
Be im'prima dos tercia cuarta 
me hizo objeto Melit.ón, 
y bebimos buenos vinos 
y excelente y rico ron. 
L, F e r n á n d e z B u d i u & u b ? 
' J e r o f / l t / í c o c o m p r i m i d o 
dedicado á Jnau Pablo, por A. R. 
Mandito. 
| _ l ü fi+7 I 
C O N F I T E R I A 
Y P A S T E L E R I A FRANCESA. 
Este establecimiento ha recibido un escelente sur-
tido en Bombones de lo más variado que se fabrica 
en Europa, entre ellos los esquisitoa CHOCOLA-
TINES, NOUGATINES, ABKICOTiNES Y 
PUAMBOISINES superiores, FRUTAS ABBI-
LLANTADAS en cajitas propias para regalo* y 
los superiores caramelos de CHOCOLATE, CAPE 
CON LECHE, FRESA Y ROSA legítimos, pues 
es la tínica casa que los recibe, no presentando al 
público de esos caramelos que con los mismos nom-
bres no son más que piedras azucaradas y de mal 
gusto. 
Marrons Glasse. 89 Obispo 89 
1199 a26-17 Oct 
T I N T O R E R I A " L A C E N T R A L " 
Teniente Rey 32 entre Cuba y Agaiar, 
En este establecimiento se limpia, tifie, sorra y ri 
betea toda clase de ropa de oaba leros, se tiñen de 
todos colores loa vestidos de señora, mantas do bn-
rato y lana, mantillas, blondas, pañuelos, cintas, 
flecos, seda en madeja, eio. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens, sargas y gros. 
TINTES FINOS Y FIRMES. 
FERNANDEZ Y HERMANOS. Teléfono 7S5 
6284 a4-10 
EN LA RENOVADA Y ANTIGUA PLATE-ria «El Topacio» situada en la calle de la Mura-lla frente á la del Cristo se compra oro y plata por 
los precios más altos. Se ha recibido otra nuera re-
mesa de cajas más chicas que contienen 20 bizcochos 
de la tan celebrada marca Marinclll y se venden tí-
nicamente en esta casa al precio de 0,40 plata la 
cala. 8iJ59 84-7 
C A J A S D E H I E R R O . 
Se venden y compran en el estado en que se ha-
llen; se componen y pintan dejándolas como nuevas; 
por poco dinero se hacen llaves y llavines. se abren 
cajas de hierro sin estropearlas. Tambián se hacen 
cajas para habilitados, j las bar con tr?8 llaves dis-





U L T I M A 
H O R A 
A LOS SRES. J E F E S 
Y OFICÍALES 
D E L . E J É R C I T O 
y d e m á s particulares, se dan mue-
bles con dereciio á la propiedad, re-
bajando el alquiler proporcional de 
lo que entregue á cuenta el arren-
datario.. Se compran y venden en 
proporción, h a c i é n d o s e cargo la-a 
composiciones, regíl lado y barniz 
Monte 2, letra G, Inocencio s-.-'.' 
Choz. 8 1 8 5 a8-4 
Solución al logogrifo numérico. 
B O M B A S 
B R A S A 
M O R A 





B A 11 
B A B A 
S A R A O 
S O M B R A 
E n t r e t e n i m i e n t o 
(Dedicado á Dioscórides.) 
* ^ 
•j* «i» «i» «j. 
•5» «j» ^ 
4. 
MONONITO. 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que formen los siguicute: 
Ia Letra. 




Tiempo de verbo. 
7" Letra. 
8* Nota musical. 
9a Letra. 
A r í a g r a m a * 
Formar con estas letras el nombro y 
apellido de uua simpática rubia de 
San Nicolás. 
SOLUCIONES. 
Solución al goroglíüco comprimido: SI -
niestraraente. 
Al Anagrama anterior: Carmen Suroda. 
ImprcDla y i m m p del DIARIO DE LA iUiii.U. 
D I A R I O D E L A IVIA R I M A . — S i e m b r e 1 2 u e l 8 9 6 . 
I C I O 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e , 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL, 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
A L . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
U A C O T A L E S 
Madrid, 11 de noviembre. 
E S P E C T A C I O N 
La política ha estado en completa cal-
ma y faltan noticias áe interés, porque 
teda la atención permanece fija en las ope-
racionc-s militares que está realizando el 
general "Weyler. 
L A J Ü ^ T A D E D E F E N S A 
Sigue siendo objeto de grandes elegios 
en los circules políticos lá constitución 
de la Junta ITacional de Defensa realiza-
da per los partidos políticos de Cuba. 
s a G a s t a 
Se halla ccmpletamente restablecido de 
su enfermedad el señor Sagasta. 
C O N S E J O D E M1XISTEOS. 
Mañana se celebrará Consejo do Mi-
nistres presidido por S. M- la Esina, 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas ss cotizaron hoy 
en la Bolsa á 31.95. 
nuestras amas, sobre el cual ha de fun-
darse la restauración y regeneración po-
lítica, eccncmicay administrativa de* la 
Isla de Cuba. 
S. U. me crdena declarar que eso a-
cuerdo regocija su corazón y que en él 
vé fundada esperanza de próximos días 
mucho más felices que les presentes para 
Cuta y España. Per mi parte como Jefe 
del Ministerio responsable, ruégeles que 
admitan mi más afectuosa felicitación 
porque en el acuerdo que me comunican 
han estado cifradas siempre mis esperan-
zas para el bien de Cuba, que con más ó 
menos éxito nunca he dejado de apetecer 
y procurar hasta ahora. Te les mismos 
sentimientos queS. M. la Eeina, y su pre-
sidente participan tedes les individúes 
del Gobierno. 
CÁNOVAS. 
E X T R A N J E R O S 
Xiicva York, 11 de noviembre, 
E N C U A K E N T E N A 
Han sido detenidos en la cuarentena 
diez y siete pasajeros del vapor O r i z a -
Oa, llegado ds la Habana. 
A B B I T R A J E 
E l tratado formulado por los arbitros 
en la cuestión sobre límites de la Guaya-
ca, no ha sido firmado todavía; pero se 
espera que pronto lo harán Mr. Olney y 
Pauncefote, puesto que Inglaterra ha 
aceptado la sugestión hecha por los Es-
tados Unidos de respetar les derechos ad-
quiridos por los que en estos últimos cin-
cuenta añes se han establecido en los te-
rrenos disputados. Aún se dilucidan ver-
talmsnte algunos pormenores; pero de 
todos modos dicen al H e r a l d desde 
Washington que la solución dada al asun-
to es un gran triunfo diplomático para 
les Estados Unidos: puesto que Inglaterra 
reconoce ds un modo práctico la doetrina 
do Menrce y admite que ésta tenga un 
efecto vital en lo adelante en las leyes 
internacionales. 
Xueva For&i 11 de ooiubre, 
L A A C T I T U D D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
En algunos circuios políticos de Was-
hington se asegura que la actitud asumi-
da per les Estados Unidos en el asunto 
anglc-venezclano, es la de protector de 
las repúblicas más débiles del continente 
americano; actitud que según se dice, ha-
ce tiempo trataba de tomar frente á los 
Esiados Unidos la misma Inglaterra. 
E L K E Y D E S U E C I A 
Se asegura que el Eey de Sueoía será 
invitado á que acepte el puesto que falta 
entre les cinco que deben componer el 
Tribunal de arbitrage para la cuestión 
anglc-venozolana. 
E L D E R M U D A . 
E l vapor T f / H a n que remolcó á este 
puerto al He r m t u l a i causa de las 
averías que había sufrido ^n su má-
quina, se ha hecho cargo ds distribuir el 
cargamento de papas y pescado que con-
ducía este último barco á su bordo. 
S O R T E O E N T C R Q U T A 
Tioen áe Ccnstanííncpla que en el últi-
timo sorteo que se ha llevado á cabo para 
dotar el ejército turco, se ha resuelto 
equipar un millón doscientos mil hombres 
que estarán preparados para el caso de 
una guerra. 
(Qued&jtrohiblth in réproáttüoión de 
los teUgrantát que anteceden, con arreglo 
al articulo M de la Ley de rrop'wdad 
luteleetual.) 
IIPOMTH TELEGEAlÁ 
E l señor üüTarquée de Apezte-
pmía. cuya firma íiguraba en primer 
término eu el telegrama que la J u n -
ta Nacional de Defensa dirigió al 
señor presidente del Consejo de Mi-
nistros, ba reeibido la signieiue sa-
tisfactoria coutestaeión: 
.MarqucsMe Apez tcgn ía . 
Habana. 
Suego V- Z. de cuenta á sus compañe-
ros firmantes del telegrama de lo que si-
.f ue: He dado cuenta á la Eeina Regente 
¿el telegrama en que me participan el 
ratrióíico acuerdo de los tres partidos po-
litices, de plegar banderas respectivas 
snientras dure esa guerra devastadora 
poniéndose al lado de Gobernador Gene-
ra: para contribuir al rápido triunfo de 
L i J I T i DE D E F E i i 
' 'Una feliz iniciativa, inspirada 
en el más delicado de todos los sen-
timientos y en el más poderoso de 
todos los est ímulos , ei amor á la pa-
tria, ha determinado la const i tuc ión 
de una Junta Nacional de Defensa 
eu esta isla, para fortalecer el espí-
ritu y coadyuvar á la obra tan vio-
lentamente interrumpida de nues-
tra c ivi l ización y de nuestra cuitu-
ra.'' 
Es tas palabras, las primeras que 
el nuevo organismo ba dirigido al 
país para exponerle sus propósitos, 
sintetizan un programa y una aspi-
ración c o m u n e s á todos los parti-
dos: el ún ico programa y la única 
aspiración que sea l ícito y patrióti-
co defender mientras no quede de-
finitivamente consagrada por la 
victoria y por el aniquilamiento de 
los rebeldes la soberanía de la 
patria, que es la base fundamental 
y el dogma primero de las diversas 
tendencias pol í t icas que aspiran á 
conquistar legalmente el predomi-
nio eu la opinión pública. 
E n épocas normales pueden y 
basta deben sostenerse con entusias-
mo, principios distintos aplicados á ta 
gobernación del Estado, y afirmar-
se contradictoriamente dogmas y 
procedimientos para resolver los 
complejos problemas de la vida pú-
blica; pero cuando se niega la sobe-
ranía de la patria, cuando se arma 
el brazo del bandolero y del asesi-
no para que destruyan la riqueza 
amasada á costa de la labor de mu-
chas generaciones y lleven la zozo-
bra, la miseria y el luto $ lps:hoga-
res, cuando se baila en peligro la 
existencia misma del p a í s - o o m o 
factor social en el concierto de los 
pueblos libres y civilizados, cuando, 
en ñu, se atenta iracunda y violen-
ta m e n t e co n t ra e 1 pa t ri m o u i o co m ú n, 
á cuya conservación y acrecenta-
miento convergen partidos, opinio-
nes y lendeiu'ias desde distintos cam-
pos y por opuestos rumbos,entonces 
es llegada la bora de dar de mano á 
las cuestiones secundarias, á las 
que dividen, y buscar la inteligen-
cia, la concordia y la unión en tor-
no de los principios que en toda so-
ciedad culta constituyen la resul-
tante de las más encontradas aspi-
raciones. 
E u esos móvi les se ba inspirado 
la iniciativa que determinó ia cons-
titución del Comité Xacional de 
Defensa, iniciativa calificada acer-
tadamente de feliz por los firman-
tes del manifiesto. E l país y la 
patria sabrán agradecer, agradecen 
ya, al señor Porrúa ese nuevo ser-
vicio que acaba de prestarles, y que 
es el más importante de todos, con 
ser muebos y muy meritorios los que 
ya lleva realizados al frente del go-
bierno civil de la región y provin-
cia de la Habana. 
De la conjunción de fuerzas so-
ciales que constituyen la J u n -
ta Xacional de Defensa, creada, 
como dice el manifiesto, ''para afir-
mar, mantener y propagar la sobe-
ranía de España eu Cuba, que la 
historia consagra y la razón y la 
conveniencia ordenan," no se sigue 
ta abdicación ni el abandono defi-
nitivo de los principios que consti-
tuyen él fondo de cada uno de los 
programas polít icos, pues se ba 
tenido mucho cuidado en salvar 
desde el primer momento, y con 
muy buen acuerdo, la integridad 
de dichos principios. E l señor Go-
bernador de la provincia fué el pri-
mero en hacerlo constar, según apa-
rece en el acta que publicamos 
ayer, ''invitando á todos los espa-
ñoles sin dist inción de partidos, á 
que concertasen sus esfuerzos á fin 
de que, cesando todas las contien-
das y discordias, luchas y po lémi-
cas. * y plegando sus banderas to-
dos los partidos mientras duren 1m 
actuales circunstancias, apareciesen 
todos agrupados en torno de la 
bandera nacional y en coopera-
ción vigorosa y decidida con las 
autoridades, y en armonía con los 
| heroicos sacrificios de la madre 
i patria." 
¡ f ían quedado, pues, á salvo la 
I integridad de las doctrinas de cada 
1 partido, y cada una de sus fórninlas 
j para la resolución de los variados 
í problemas de la vida política; lo-
1 grándose así, impl íc i tamente , por 
! el mero hecho de la unión para 
¡ alirmai' el dogma de la integridad 
i nacional, el mutuo reconocimiento 
de líi legalidad do las aspiraciones 
de los distintos parti-u s, y también 
e. de 'a condición de hijos de la p 5 
tria con iguales deberes é iguales tí-
tulos, a cuantos, aunque comulgando 
en distinto credo, se hallan identifi-
cados en ia superior aspiración de 
conservar eternamente en esta A n -
tilla la soberanía española, que, co-
mo dice el manifiesto "es común á 
todos y habrá de perdurar en el 
fondo de todos los compromisos y 
declaraciones políticas." 
Sobre estas bases puede y ha de 
ser muy fructífera la labor de la 
Junta Nacional de Defensa, que 
por encarnar la representac ión de 
las diversíis tendencias legales del 
país, al país representa con autori-
dad moral incontrastable, y en nom-
bre de és te hablaría en el caso de 
que los poderes públ icos—y no en 
otro alguno—considerasen necesa-
rio ó conveniente escuchar su voz 
y recibir su dictamen. 
Tenemos entendido que de un dia 
á otro quedará, completamente re-
suelta la cuest ión del Billete. 
COMESPOXDENCIA 
yueva TorJc, 7 de noviembre Se$$$6. 
E L TRIUNFO DB MAC ICINLEY. 
" E n las ocasiones críticas suele el 
pueblo americano dar pueba de cor-
dura y sensatez", dije hace algunos 
días en una de mis cartas al D i a r i o , al 
presentir el resultado que habían de 
tener las elecciones. Y , en efecto, al 
ejercer este pueblo su trascendental 
derecho de sufragio para designar los 
hombres y el régimen político que han 
de guiar á la nación en los próximos 
cuatro años, ha puesto en evidencia 
todo sn buen juicio, dando la prefe 
rencia á los candidatos que sustentan 
los principios de alta moralidad y lau-
dabie civismo. 
Desde las elecciones presidenciales 
que precedieron á la terrible lucha in-
testina que puso eu peligro la integri-
dad de esta nación, no hay recuerdo 
do una campaña política que haya o-
frrcido tanto interés á los electores y 
que haya producido tan intensa exci-
tación eu los animo» de todos los ciu-
dadanos. Con tal acaloramiento se 
han discutido los principios enuncia 
dos en les programas de los partidos; 
s j u de tanta magnitud los intereses 
afectados por un cambio en el régimen 
político-económico; tanta determina-
ción han mostrado eu su campaña á-
gresiva los defensores de las ideas ra 
dicales y en extremo revolucionarias 
que forman el credo del partido popo-
era Meo, que aun los hombres más avi-
sados y duchos en los negocios públi-
cos sacudían excépticamente la cabeza 
presagiando graves peligros para la 
patria. Velase en la agitación platis 
ra. outreverada de tendencias socialis-
tas, un régimen de turbulencia y sedi-
ción que, de no ser atajado á tiempo, 
podría desarroilarse de una manera 
espantosa y traer al país males sin 
cuento. Por esta razón veíase acercar 
el dia de las elecciones con un inte-
rés que casi rayaba en ansiedad te-
bril. 
En los estados de Maine. Vermont, 
New Ilampsliire, Massachussetts, Kho-
de Island y Conner.ticut, que compo-
nen la sección denominada Nueva In-
glaterra, asi como en los de New York, 
New Jersey, Pensilvania, Ohio, \Yis-
consin. lowa y Dakota del Sur se con-
sideraban seguros los republicanos; 
mientras que los demócratas daban 
por cierto el tr uufo en lo> de Virginia, 
Carolina del Sur, Georgia, Florida, 
Aiabama. Mississippi, Louisiaua, Ar-
kansas, Texas, Colorado Ctah, Neva-
da, Idaho y Montana. Quedan como 
estados dudosos los de Delaware, Ma-
rylaud, West Virginia, Carolina del 
Norte. Tennessee, Kentuck3', Indiana, 
Illinois, Michigan, Missouri, Minne-
sota, KansQS, Nebraska, Dakota del 
Norte, Wyoming, Calilornia, Oregon 
y Washington. E n estos útiruos, pues, 
es donde con más empeño iba á librar-
se la batalla, y cuyo resultado era más 
ansiosamente esperado por los lecto-
res. 
Llegó el primer martes de noviem-
bre, dia designado por la constitución 
para las elecciones presidenciales, y, 
fuera de algunos pequeños disturbios 
locales que no tienen significación, el 
pueblo, de uno á otro confín de la re-
pública, acudió con el mayor orden y 
compostura á depositar sus votos en 
las urnas electorales. A l anochecer 
empezaba ya á saberse el resultado del 
recuento en algunos distritos, y en es-
ta gran metrópoli notábase un inusi-
tado movimiento de gente que se en-
caminaba hacia los diversos puntos en 
que los periódicos neoyorquinos ha-
bían instalado aparatos eléctricos, lin-
ternas mágicas y grandes lienzos pa-
ra anunciar al público el resultado del 
escrutinio, á medida que lo iba comu-
nicando el telégrafo de todas partes. 
No hay recuerdo de haberse agolpado 
un gentío tan inmenso en frente de 
esos boletines como el que se veía esa 
noche, formando una masa compacta, 
en frente de la redacción del Herald, 
en Madison Sqnare, en Printing Hou-
se Square, y en otros puntos; ni re-
cuerdo tampoco haber visto en ningu-
nas elecciones tan ruidosas y frenéti-
cas demostraciones de entusiasmo co-
mo las que provocan á los millares de 
hombres y mujeres que formaban esas 
muchedumbres, las noticias favora-
bles A la elección de Mac Kinley que 
iban llegando de varios Estados. Los 
hombres con sus sombreros, las muje-
res con sus pañuelos, los jóvenes con 
bocinas fotutos, todos gritando á vez 
en cuello, aclamaban cada noticia que 
k aparecía *Ü el boletín, como indicase 
el triunfo de Mac Kinley. Cuando, 
entre noticia y noticia, se presentaba 
en el lienzo el retrato del candidato 
republicano desbordAbase el entusias-
mo de los espectadores y eran atrona-
doras la gritería y los aplausos. E n 
enmbio, cuando aparecia el retrato de 
Bryan ó se reflejaba en el boletín la 
noticia de algún triunfo alcanzado por 
él eu tal ó cual Estado, dejábase oir 
una silba espantosa, acompañada de 
aullidos y gruñidos que bien claro in-
dicaban cualeseran las preferencias de 
los espectadores. Ese delirio duró has-
ta las dos ó las tres de la noche, aun 
cuando mucho antes de esa hora sa-
bíase ya de un modo positivo el triun-
fo de ra candidatura republicana. Un 
foco de luz eléctrica de gran potencia 
indicaba por la dirección de sus rayos 
hacia el Norte desde lo alto de la to-
rre, imitación de la Giralda de Sevi-
lla, que se eleva sobre el Madison 
Square Carden, que la elección de 
Mac Kinley era un hecho asegurado, 
mientras que. al dirigir de vez en 
cuando sus rayos hacia oriente, daba 
á comprender, según el códi<ro de se-
ñales establecido por el Herald, que la 
complexión del próximo Congreso, eu 
virtud de estas eleociones, sería igual-
mente favorable á los republicanos. 
Los periódicos de la mañana siguien 
te contirmaron las primeras noticias 
de aquella noche, añadiendo otros da-
tos, según los cuales resultaba fenome-
nal el triunfo alcanzado por los repu-
bticanoa. No solamente aparecía triun-
fante la candidatura de oso partido en 
los estados centrales y de levante, sino 
que, además, so atribuían gruesas ma-
yorías á favor de Me Kinley en algunos 
estados del Sur que siempre habían si-
do democráticos y en muchos del no-
roeste, donde había sido más reñida la 
refriega. A juzgar por las cifras que 
daban los despachos, definitivas y ofi-
ciales unas, y otras deducidas por el 
cálculo, aparecía como si una ola re 
publicana hubiese barrido el país para 
acabar de una vez con la herejía popo-
crática. Estudiando esas cifras, desta 
cábause algunos datos que causaban 
no poca sorpresa, empezando por el re 
saltado de la votación eu esta ciudad 
de Nueva York, que, por primera vez 
eu su liistoria política, daba una ma-
yoría en favor de un candidato repu-
blioauo, siendo de -0.000 votos la ma-
yoría que ba obtenido Mr. Me Kinley 
en la uieirópoii. También el Kstitdo de 
Nueva York ha soi preudido a! país con 
una mayoría de iT'J.OOt) votos eu lavoi 
do un candidato republicano, resulta-
do (enomenal si se considera que hace 
cuatro años Mr. Cleveland, candidato 
del partido demoenitico y uno de lo: 
probombres del estado de Nueva Vork 
sólo obtuvo ana mayoría de 4o.000 vo 
ros. Varias otras sorpresas nos han 
proporcionado estas elecciones, entre 
ellas la de haberse pronuuciado'eu fa 
vos de los candidaius y principios re 
publícanos algunos estallos del Sur 
que siempre lian figurado en la talange 
democrática, entre .ellos Keutucky, 
West VirgrUia. Delaware y Marylaud, 
no obstante de que en este último lia 
trabaiado con gran ahínco el Senador 
Cormau en favor de Mr. Bryan, Tam-
bién es un lieclio notable el que Mr 
i^ryau haya recióido menos votos que 
Mr) Me Kinley en el distrito electoral 
en que él reside, lo cual demuestra la 
poca estimación en que lo tienen sus 
vecinos. Las enormes mayorías que 
arroja el recuento en varios estados y 
poblaciones en favor del candidato re 
publicano y que no tienen precedente 
en la historia política del país, son cía 
ro indicio de que un gran número de 
demócratas, poniendo por encima los 
intereses de la nación á los del parti 
do, no ha vacilado eu dar su sufragio á 
Mr. Me Kinley. 
Así se explica qne éste haya alcan-
zado mayorías de 00.000 votos en Wia-
consin, que hace cuatro años fué de 
mocrático: de 150.000 votos en Illinois, 
que también dió mayoría á Mr. Cleve-
land hace cuatro años: de 80.000 votos 
en New Jersey, que ha figurado regu-
larmente en la agrupación democráti-
ca; y por último de 168.000 en Massa-
chussetts, de 272.000 eu Nueva York y 
cerca de 300.000 en Pensilvania. Con 
estas inmensas mayoría calculábase el 
día siguiente de las elecciones, que la 
mayoría total de votos en favor de Me 
Kinley no bajaría de 1.500.000 siendo 
así que el General Grant, con todo su 
prestigio como pacificador de la repú 
blica, solo obtuvo al ser elegido la pri-
mera vez, 763.000 de mayoría, la más 
considerable que había resultado has-
ta ahora. 
Datos posteriores, sin embargo, que 
ha ido arrojando el recuento en distri-
tos del interior, donde no son tan fáci-
les las comunicaciones, han ido modi-
ficando de un modo notable los cálcu-
los basados en las primeras noticias, 
hasta el punto de que algunos estados 
donde se atribuyen el triunfo los repu-
blicanos, resultan ahora en favor de 
Mr. Bryan y en algunos, como en Ken-
tucky, la votación ha sido tan igual 
por una y otra parte que será preciso 
esperar el escrutinio oficial para deter-
minar de qué lado está la mayoría. 
Hasta la fecha, la votación ha, dada el 
siguiente resultado: 
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De los tres Estados dudosos créese 
que Wyoming, una vez terminado el 
recuento de los votos, aparecerá al lado 
de los republicanos; mientras quo en 
California y en Keutucky, es posible 
que resulte dividido el colegio electo-
ral, obteniendo Bryan uno ó dos com-
promisarios en cada Estado y Mac Kin-
ley los restantes. 
Si pasamos revista 4 las cifras que 
arroja el escrutinio y las comparamos 
con las de otras elecciones y con la es-
tadística politico-demogríítica, resulta 
fenomenal la mayoría favorable á mis 
ter Mac, Kinlev, el cual tiene por ahora 
asegurados 255 compromisarios de los 
147 que componen el colegio electoral, 
ó sea uua mayoría de 88 sobre Bryan, 
mayoría, que es fácil llegue á más de 
cien eompromisario» «Miando haya ter-
minado el recuento de los Estados du-
dosos. Pero donde resulta más estu-
penda la expresión del sufragio popu-
lar es en el cotejo de las mayorías que 
ha tenido cada candidato. Suman las 
mayorías eu favor de, Mr. Mac Kinley, 
1.584,257 votos, al pago que las alcan-
zadas por Mr. Bryan, según se ve en 
la anterior tabla, sólo ascienden á 515 
mil votos, quedando, por tanto, una 
mayoiia positiva á favor del candidato 
republicano de mas de un millón de 
votos. 
Pero pe es alo solamente donde se 
encuentra la gran lección que encie-
rran estas elecciones, sino en las con-
siderables pérdidas que en todo el país 
hti tenido el partido democrático. Así 
vemos que, aun en los lúiaiqÍQS Estados 
en que ha triunfado la tíandidatura 
de Bryan, las mayorías que ésta ha 
obtenido acusan una disminución con-
siderable de las que en dichos Estados 
ootuvo el partido democrático de 1892. 
Estas pérdidas han sido: en Aiabama 
de 25,000 votos: en la Florida do 3,000; 
en Georgia de 55.000; eu la Luisiaua de 
25,000; en Mississipí de 5,000; en la 
Carolina del Norte de 15,000; en Ten-
nesseo de 28,000; en Tejas dê  81,000, 
y en Virginia de 35,000. Si la demo-
cracia, con el concurso de los partidos 
populista y p'.atista ha conquistado en 
el Noroeste algunos Estados que antes 
eran republicanos, los compromisarios 
que con e los ha adquirido sólo ascien-
den á 38; en cambio, los Estados que 
esa fusión ha hecho perder al partido 
democráti o envían al colegio electoral 
110 compromisarios. Por cualqu er lado 
que ee estudie resulta completa la de 
rrota que han sufrido las huestes ca-
pitaneadas por Mr. Bryan. Lo cual 
no quita que este i-e crea ilaiuailo á se-
guir dirigiendo el partido fusionista y 
a continuar la campaña política en fa-
vor de la libre acuñación, con la espe-
ranza de sabr triunfante en las elec-
ciones de 1900. Así lo ha declarado 
ea un manifiesto que acaba de dar á 
luz, en el cual anima á sus correligio-
narios á mantenerse unidos y compac-
tos para poder en su día coger las 
riendas del gobierno. A ta' extremo 
ciega á Mr. Bryan su ambición perso 
nal, crecida con la populachería que lia 
alcanzado en algunos puntos, que no 
ve en el resultado de estas elecciones 
una severa lección, una dura protesta 
del país contra los que han querido 
condu. ir al partido democrático por 
caminos revolucionarios. 
Por lo que toca al Congreso, tendrán 
los republicanos may* ría en amkis 
Cámaras, si bien no será tan conside-
rable como se creía en un princip o. 
En e' Senado podrán los republicanos 
con el auxilio tle los demócratas parti-
darios del oro impedir toda tentativa 
de legislación favorable á la libre acu-
ñación de la plata. E n la Cámara de 
Representantes es muy probable que 
la mayoría republicana tenga más de 
00 votos. 
E l resultado de las elecciones causó 
una impresión tan favorable en el paí» 
y en el extranjero, que al día siguiente 
tuvieron un alza de 7 puntos en la 
bolsa de Londres algunos valores ame-
ricanos, reflejándose ese movimiento 
de alza en la bolsa de Nueva York y 
en la Lonja de Víveres donde subieron 
de precio el trigo y otras provisiones. 
Notóse asimismo, desde aquel punto, 
mayor animación en los círculos fabri-
les, y desde entonces los establecimien-
tos industriales reciben y colocan ór-
denes que presagian una era de prós-
pera actividad. 
Las declaraciones que ha heoho úl-
timamente Mr. Mac Kinley indican que 
persiste en su idea de que el proteccio-
nismo ha de levantar el país del ma-
rasmo en que se encuentra, si bien pa-
rece qne no se presenta tan ultra-pro-
teccionista como antaño y acaricia fór-
mulas de conciliación entre el protec-
cionismo, Is reciprocidad y algunas 
medidas politico económicas que per-
mitan atraerá su partido los elementos 
democráticos qne le han ayudado á sa-
lir victorioso en estas elecciones. Con 
este fin ha hecho indicaciones respecto 
á la conveniencia de favorecer con 
cargos públicos á los demócratas más 
caracterizados que han trabajado en 
favor suyo en esta campaña. 
No así Mr. Bryan, el cual cegado 
por el despecho de la derrota, se pro-
pone continuar la lucha en favor de la 
pl ta y^re fea teorías anarquistas que 
ha sustentado y defendido, siu contar 
n el eitmüuto abandonado en esta 
lucha. 
L A LLEGADA DS ME. L E E 
L a llegada del general Lee, cónsul 
general de los Estados Unidos en la 
Habana, era esperada por esta prensa 
< on verdadera ansiedad, en la creencia 
de que daría pie á declaraciones sen-
sacionales que permitiesen alentar el 
espíritu Jingo'sta. Todavía no había 
atracado al muelle el vapor Vigilancia, 
cuando los reporters de varios perió-
dicos, afanosos cada uno de ser el pri-
mero en interrogar á ese digno funcio-
nario, cayeron sobre él como un enjam-
bre de mosquitos y lo acosaron á pre-
guntas que él supo contestar con mu-
cha habilidad y finura, c mo quien sir-
ve "nada entre dos platos" de Sevres, 
Para no alargar más esta ya extensa 
carta, enví j por separado la verídica 
relación que de este suceso ha hecho el 
apreciaole colega Las Koredade*. 
Ayer estuvo el general Lee á visitar 
al Secretario de Estado Mr. Olney, y 
después pasó á presentar sus respeto^ 
al Presidente f31evelaud, con quien ya 
saben ustedes que le unen lazos de an-
tigua amistad. También de esas visi-
tas procaran sacar partido los corres-
ponsales, especialmente el del Rprald, 
el cual deduce de ella que es inminen-
se la "intervención pacííi ;a" (?) de I o h 
Estados Unidos, Esta frase concuer-
da perfectamente con el patrón qué si-
ííue el Herald siempre que quiere des-
barrar metiéndose á estadista. 
Lo que hay de cierto en todo ello es 
que el general Lee ha procedido desde 
su llegada con la mi&raa corrección y 
circunspección qne han caracterizado 
sus actos eu el dilícil desempeño del 
Consulado en la Habana; que los in-
formes que ha dado al gobierno están 
inspirados en la verdad y en la justi -
cia, como cumple á un caballero pun-
donoroso; y que, por esta misma ra-
zón, el gobierno de Mr. Cleveland per-
severará en su ditína actitud, sin in-
tervenciones ni desplantes jingoístas, 
por más que en el Congreso so agite 
de nuevo, como indudablemente se a-
gitará cuando se reúna en diciembre, 
la cuestión de la beligerancia y hast a 
de la independencia. Mientras per-
dure, el gobierno de Mr. Cleveland no 
hay temor de que las provocaciones 
sensacionales de esta prensa le haga 
salir de los limites de la moderación y 
la templanza, y esto ha de verse com-
probado en el próximo mensaje presi-
dencial, en el cual no dirá Mr. Cleve-
land nada de lo que el Herald y los 
demás periódicos quieren que diga, Y 
en cuanto a Mr, Me Kinley y á su ga-
binete, desde ahora me atrevo á afir-
mar que será tan conservador como el 
de Mr. Cleveland. 
K . L e n d a p . 
yfgociado 
M ii Has. 
Conservándole su sintaxis, transcri-
bimos á continuación lo siguieute; 
Alcaldía Municipal 
D E L A 
H A B A N A . 
El Inspector dol Distrito noti-
ficará á la Empresa del DIARIO 
d e l a M a k i k a , vecino de la callo 
de Zulneta y Noptuuo, námero 
la multa de cinco pesos por veri-
ficar el riego de la callo su depen-
dienlo de uu modo excesivo for-
mando clnircos en la vía pública, 
en la tarde del día 2 d> ] corrieuto 
con infracción del Baudo de esta 
Alcaldía de 15 de mayo último, 
previniéndole deberá satisfacerla 
cu esta Alcaldía en el plazo de 
diez días, dando cuenta cou el en-
terado del iiilractor. 
Habana, 4 de noviembre do 
ISQB.—Scutveno. — Es copia.—F. 
1} a higas. 
Claro está que satisfaremos la mul-
ta, porque lo mismo predicamos que 
practicamos la obediencia á las auto-
ridades; pero se nos ocurre lo que va-
mos á decir. 
Primero. Si el Di Amo d e l a M a -
r i ñ a riega los dos frentes de la casa 
que ocupa es porque ia intolerable y 
peligrosa suciedad eu que deja las vías 
públicas nuestra Alcaldía municipal, 
así lo hace necesario. 
Segundo. Si por nuestro riego se 
forman charcos, la culpa íntegra es del 
ramo de calles, y de la Alcaldía, que 
no cuidando del pavimento debas v ías 
públicas, dejan en ellas desigualda-
des y hondonadas. Si las calles estu-
vieran bien pavimentadas, no formaría 
charcos en ella, ni un nuevo diluvio 
universal. 
Tercero, ¿Por qué, para evitar BSOfi 
charcos, no ordenó el señor Alcalde 
que se adoquinase el frente del D i a r i o 
d e l a M a r i n a , como adoquinado se 
halla el tramo de la calle de Zulueta, 
donde se encuentra el fondo del teatro 
de Payret, propiedad hoy, á no ser que 
la Hacienda nos desmienta, del señor 
Saaverio? 
Y sin otro particular pagaremos 
la multa. 
Escritas las anteriores líneas, hemos 
sabido que ha cesado en el desempeño 
de la Alcaldía municipal el señor Saa-
verio, haciéndose cargo de la misma el 
señor Qnesada. . . . Pero lo escrito, es-
crito está. 
LOS MOLES El A M K 
Denativo áe un millón áe duros.—Ofreci-
miento áe nn buque de guerra-
H a llegado á Madrid, donde perma-
necerá algunos días antes de embur-
earse de nuevo para la República Ar-
^entina, el Sr. D. Anselmo Villar, una 
de las personalidades más conspicuas 
de la colonia española en aquella Ke-
pública. Presidente de la Cámara de 
Comercio española de Buenos Aires, 
de la Sociedad Española de Benefi-
cencia, primer accionista del Banco 
Español, el Sr. Villar, poseedor de 
una gran fortuna, debida á sn continua 
laboriosidad y acrisolada honradez, 
ha contribuido constantemente duran-
te su larga permanencia en aquel país 
D I A R I O D E L A T ^ A R I N A - " > v embre n u m o . 
•A conservar vivo en loa cbrá%oné8 de 
m i s compatriotas el culto lerviente 
íl la madre patriar. Siempre fué el pri-
mero en {Wüei su pe i sonay su íbr tuua 
á servicio «le toda idea patr iót ica; su 
nouiloe aparece á la cabeza de todas 
las suscripciouos. cuando de a l iv iar 
desgracias ó de honrar el nombre de 
Bspaiia se trata. 
D f b u i o á la entusiasra iniciativa del 
Sr . Vi l lar , ayudado de otros rompa 
tuntas, se ha levantado una suscrip-
ción entre, los e s p a ñ o l e s residentes en 
la l epúb i i ca A r n e n l m a , con objeto de 
ólrecér un binjae de quer ía ;i España . 
L a susci i]»(MOn asciende ya á lá respe-
table cantidad de 700.000 ))esos, y el 
S i . Vi l lar nos asegura que pasará de 
un mil!on antes de diciembre, é p o c a en 
que será remitido su importe á la Pe-
innsnla, paia que sea empleatlo wu el 
i i iüicatlo objeto. 
í R a S 
L a juma directiva de la Lonja de 
Viveies , en ses ión celebrada ayer, a -
cordó proponer á la general que la so-
ciedad contribuya con mil pesos plata, 
como cuota extraordinaria para el 1b-
ftiento de nuestra Marin i de guerra. 
Acordó pioponer también que se a-
sigirté una (mota tle cincuenta pesos 
jiH-usnales con td mismo ob eto. 
Los eni|iteados »le la Lonja por su 
parte haii aconladu conlribuir men-
^nálí i iehie con el '2 por ciento ile sus 
Sueldos. 
^ K̂-̂SJWmm 
Mac M i ) y los sepáratelas. 
De nn excelente ar t í cu lo qnel iacon-
Sagiado Las -Vorí;^í'/e.v de N u e v a - Y o r k 
al trinníb de Me Kinley , tomamos los 
SÍgiileuteM p á n a t o s : 
Como españo les , ni sentimos entu-
tnasmos por la e lecc ión de Me Kinley , 
ni tampoco exagera.tloa recelos. Sabe-
mos peí lee ta mente que Bryan uo hu-
bicra sido ru;'is amigo de Kspaña (]ue 
el candnbito nqnibi ic í ino , y antes es 
<lc recelar (pie, estando en manos de 
todos los elementos populacheros y 
exagerados, de los Aitgeld y los Til l -
ínati, U>s Morgán y los i->nl/.er, se deja-
se inlormar de temperamentos pertur-
baUbres y fuese m á s peligroso en su 
p o l i í i c i exterior que Me Ivinley, á 
quien apoyan la banca y el comercio, 
en general mas conservadores, en el 
sentido ing lés de !;i palabn}, y m á s 
enemigos de ayenturasen que siempre 
su ríen los intereses mercantiles. 
i V r eso creemos que los laborantes 
cubanos, (pie tantas esperanzas cifran 
en el advenimiento de Me ivinley, es 
fcáu llamados á recibir un grnnde y 
doloroso d e s e n g a ñ o . E l derecho de 
gentes y los precedentes sentados pol-
oste Gobierno serán siempre los mis-
mos—con Me Kinley ó sin é l—y antes 
parece que loa precedentes bayan de 
obligar, más que al otro partido, al 
republicano que ¡os s e n t ó . E l hecho 
de estar Me Kinley en el poder no 
puede elevar á la cond ic ión de belige-
rantes a hordas n ó m a d a s , p isando por 
cima de Iodos los principios establecí -
dos por los tratadistas, Y en cuanto 
á lo d e m á s , á las perspectivas de una 
in terveuc ióu , no creemos (pie se entre 
gue a semejantes locuras un partido 
que ha venido al poder para consoli-
dar y favorecer los negocios, no para 
per ím barios, nn partido qué personi-
fica el deseo nacional de que pase de-
fíuítívainente la crisis que lia castiga-
do al país, y renazcan las industrias y 
el comercio, harto perjudicados por la 
a g i t a c i ó n platista. 
LOS BOMBEROS MONICIPALES 
A y e r tarde salieron para la jurisdic-
ción de Remedios, con el fin de pres-
tar en ella el servicio de c a m p a ñ a , 
sesenta individuos del Cuerpo de 
Bomberos Municipales, al mando del 
cap i tán don Esteban Eernández . 
Var ia s comisiones del Ayuntaruien-
fo, la ('amara de Comercio, la U n i ó n 
de Fabricantes, e t cé tera , figurando en 
ellas los s e ñ o r e s Quesada, Rodr íguez , 
(don Laureano), Váre la , Canales, A r e -
nas. Salaya, F e r n á n d e z (don Rosen-
do). Cueto, Polo, Cliamorro y otros, 
pasaron al muelle de Luz á despedir 
á los honrados Bomberos que iban 
á compartir con nuestros l ieróicos sol-
dados las penalidades de la c a m p a ñ a , 
distribuyendo un peso y diez tabacos 
n cada bombero y una petaca con diez 
tabacos a cada uno de los oficiales. 
Nosotros desde estas columnas, da-
mos á esos b e n e m é r i t o s defensores de 
l i R a d i a la más entusiasta despedida. 
F O L L E T Í N 100 
LA BIJA BEL PILOTO 
CONTlííUACIÓN DE 
U BUO DEL AJUSTiCÍADO 
- • P(IB 
Julio Ecuiaben 
(0«»ITI!«CA.) 
r - E s veniad, re spondió GriffarL, 
— ran cierto como la evidencia, y se-
n a necesario estar loco para no ceder 
á este razonamiento y obrar en conse-
cnencia. 
•. —Qué hay qué hacer! p r e g u n t ó e1 
pansú-nse . 
— l.o contrario de lo que faasra K a r -
del, 
—- Rcro qué hará? 
: —Nada sabemos lodnv:a: pero a no 
PC.tro? 'pu» ¡e conocemos p e r í e c t a m e n t e 
nos f-s bual suponer que va á volver á 
empezar la lucha contra aquellos de 
r n c hablamos, á maquinar lo mismo 
qué antes. Tratase , pues, de espiar to-
(¡.>s \os pasos de ese lucubre y ponerle 
tropiezos mientras sean perjudiciales á 
los qne le jjirven de objeto. Cuando 
tendamos % K;»rdel cojido de manera 
que po.iamos hacerle caer en un lazo y 
sórpreudef ln en flagrante delito, ven 
fteremos sn s e c r e t ó l o mas caro posible 
í> aquellos qne tienen interés en poseer-
lo. Para hacerles comprender mejor la 
ucTvriaru'U de la captura y darle ma-
yo-' valer al servicio prestado no habrá 
jXké* que decirle? 
— OI;! entiendo cc^stante iue i j í c . Mi-
}ady mterrump-.ó Gri í tárt . yo ¡es d i i é : 
^Msc Cardel, que voy á entregaros. ¡30 
r-> el bombre <i qaien mns debé i s temer, 
qr.ien es causa de tedas vuestras des-
¿rfiviast No ha intentado envenenai e; 
rKlnto* ¿Xoha robado a Kva y fa'cílit »-
do á Ricardo lo?. medi<-.s de hacerse 
dneflo de ella? No ha hecho dar de. pu-
r.;:;!d;>s á VV-arlek? F n fin, mientras él 
re^Hf i y nespucs de toaocuauto os Ua 
Una comis ión del gremio de hoteles, 
restanrants y fondas, e n t r e g ó ayer tar, 
de al Excmo. Sr . General A h u m a d a , 
doscientos pesos en metá l i co , con des-
tino a la Cruz Roja. 
D E L DÍA 11. 
Abierta la ses ión , se l e y ó el acta do 
la anterior, que fué apro bada. 
DiOse cuenta de varios expedientes 
que merecieron la aprobac ión del c a -
bildo; se leyó nna m o c i ó n del s eñor 
concejal don Franc i sco Sa laya propo-
niendo premiar con la medalla de oro 
los importantes servicios llevados á 
Cnbo por el que durante más de cuatro 
a ñ o s ha sido primer jefe del b a t a l l ó n 
de bomberos del Comercio, don J o a -
quín Huiz. 
A s i se aprobó, 
A moción del conceial s e ñ o r C a n a -
les, el cabildo acordó dirigirse al vi-
cepresidente de la J u n t a P a t r i ó t i c a 
Nacional, para ofrecerle su in ondicio-
nal apoyo, a fin de realizar las a sp ira -
ciones que se contienen en su manifies-
to dado al pa í s . 
Por ü i t imo, tomó poses ión dei su car-
go el alcalde en propiedad señor Q u e -
sada, cesando, por consiguiente, «1 se-
ñor íánaverio en su interinatura y se 
l e v a n t ó la s e s i ó n , pasando los s e ñ o r e s 
Quesada y Saaverio á dar cuenta á 
la primera autoridad del acto real i -
zado. 
a d h e s i o n e s " 
F A l U l í C A D E T A B A C O S 
" L A M I E L " 
M u l o j a 3 1 . — H a b a n o , 
A C T A . 
Kn la ciudad do la Habana á los siete 
días del mes do noviembre de 189tí, reunidos 
los dueños, dependientes y obreros de la 
fábrica bajo la presidoucia de D. Faustino 
Valdós y actuando de secretario D. José F . 
Belaunzarán, ol Sr. preáideute abrió la se-
sión explicando que el objeto de la junta e-
ra ol coadyuvar al hermoso pensamiento de 
conlribuir para el aumento de nuestra ma-
rina do guerra. Hizo uu discurso apropiado 
al acto, en elque.á los recuerdos gloriosos de 
Lepanto, Trafaigor y el Callao iban unidos 
los imperecederos nombres de D. Juan de 
Austria, U ravina, Churrucá y Méndez Nú-
ñez. Acto seguido se procedió al nombra-
miento de un Comité y por aclamucióu, re-
siüLaron «iegidos: 
Presidente, 
D. Faustino Valdés. 
Tesorero 
José Diaz López. 
Secretario 
. . .íí>?é E . Belaunzarán. 
Vocales 
. . Saniiago Fernáudézi 
Juan López. 
. . Eduardcr Fernández. 
. . Nicasio Fernández. 
. . Juan Venero. 
. . José González, 
ios cuales aceptaron tan honrosos oargos y 
lomaron posesión de ellos; y después el se-
ñor Presldoute propuso que se realizase en 
ô e misaivj luomento una colecta oxtraordi-
üaria ípio dio el resultado siguiente: 
OKO PLATA 
establecimiento, para satisfacoión general, 
lo que igualmente se hará en las entregas 
sucesivas. 
Y no habiendo más de qne tratar, el señor 
Presidente levantó la sesión.—Faustino 
Valdés, Proeidenté.—José F . lielnunzarun, 
Secretario. 
D. FansüUD Váleles $ 10 60 
. . José Diaz,López 9 00 
. . Benito López 10 00 
r)" Kvangelina Diaz Roque 1 
D. José F . Belauuzaráu 20 
Juan López 5 iJO 
. . Alanuel G. Viñas 5 30 
Nicasio Fernández 5 30 
. . Celestino Suárez 5 30 
. . Siiverio Barrial 5 30 
. . Joaquín Velázquez 5 30 




En eonjñuto, según acuer-
do". 5 30 7 G0 
Total 08 00 14 (30 
inmediatamrnte se acordó que el Comité 
semanalmente so ocupara de recaudar lo 
que voluntariamente quieran donar losdue-
ños y empleados de la casa, formándose u-
na lista para hacer el depósito mensual-
niente en el Banco Español de la Isla do 
Cuba, en la cuenta que al efecto hay en él 
abierta. 
Respecto A los sesenta y ocho pesos no-
venta centavos oro y catorce pesos sesenta 
centavos plata, hoy recaudados so acordó 
depositarlos á la mayor brevedad en el Ban-
co Español citado, exhibiéndose on el es-
critorio de la fábrica el "Quedan,, de dicho 
hecho, ¿podéis ninguno de vosotros es-
tar seguros de gozar una hora de tran-
quil idad! E s esto lo que queré i s decir, 
Miladyl 
—Exactamente, respondió la sirena. 
— Y bien, ahora ni una palabra más; 
ya se lo que tengo que hacer. R e s p o n -
do de todo, y ya puede cuidarse K a r -
del. 
D e s p u é s de estas explicaciones, se 
c o m p r e n d e r á cuan iniportantes fueron 
para (iriffart los resultados del espio-
naje de Domingo. 
— A h ! s e ñ o r e s rnios, dijo, conque 
quieres envenenar á nuestra guapa E -
va; Alto ahíl h a b é i s contado sin la 
h u é s p e d a . 
D e s p u é s de un instante de re f lex ión 
comprend ió el bandido que uo h a b í a 
tiempo que perder, qne K a r d e l no po-
d ía cometer su atentado sino por l a 
mn lie, y qne era urgente ponerse eu 
marcha para prevenir el crimen. 
— A h ! doctor de mi alma, dijo para 
su coleto, que buena idea h a b é i s teni-
do al escoger un veneno lento que ne-
cesita muchas pruebas! Si yo no pesco 
a Karde l en la primera, en la segunda 
ó ep la tercera, s e r é bastante afortu-
nado paracojerle en el momento opor-
tuno, 
ITeciéndose este propós i to poco ca-
ritativo hác ia su antiguo jefe, se diri 
g i ó G r i f f a n al anochecer al castillo 
de nunes, 
I V s p u é s de haber rondado con infi-
nicas precauciones en torno de la ele-
gante morada, GrilTart logró por fin 
ver llagar á la linda arlesiana, que no 
h a b í a olvidado la hora ni el lugar 
de la cita. 
María s e g u í a amando con el delirio 
de una violenta pas ión á aquel bicho 
¿jae ge llamaba Griffart. 
É»»e mani fes tó a la criadita pecado-
ra el motivo de su visita. 
María g r i t ó mucho al principio y 
quiso protestar. 
—Coaif- U he Ue introducir esta d o -
Se ha concedido un mes de l icencia 
al fiel A l m o t a c é n de Pinar del Rio, 
Habido admitida la renuncia del A l -
calde Municipal de Cayajabos, D . P e 
dro de V a c a y G u z m á n el Bueno, y se 
ha nombrado en su lugar, en comis ión , 
al c a p i t á n de milicias D . J o s é M u ñ i z 
Pintado. 
H a sido nombrado Alcalde Munici-
pal de Palmil las, D . J o s é Pino y Pa-
g é s y 2? teniente alcalde del Ayunta-
miento de Bejucal , D . Casimiro Herre-
ra Ricabado. 
Se ha aprobado la t r a s l a c i ó n del 
Juzgado de V i c a n a al poblado de Me-' 
dia L u n a (Manzanillo), 
Se han concedido 2 meses de licen 
c i a p a r a l a P e n í n s u l a á D . Josó J i m é n e z 
Ortiz , Juez de Io instancia de Guane. 
D . J u a n J . Casanova, ha sido auto-
rizado para ejercer el cargo de vice-
cónsul de los Es tado» Unidos de A m é -
rica en Cienfuegos. 
Se ha concedido un mes de licencia 
á la maestra jSbrmal D" Mercedes A l -
calde. 
D . J u a n Francisco Salas ha obteni-
do prórroga de seis a ñ o s para ejercer 
la medicina en esta isla. 
E L V I G I L A N C I A 
Ayer tarde fondeó on puerto, procedente 
de New York, el vapor americano Vigilan-
cia, conduciendo carga, 30 pasajeros para 
ésta y 35 de tránsito. 
E L Y U C A T A N 
También tomó puerto ayer el vapor ame-
ricano Yucatán, trayendo caiga y 4 pasa-
jeros. 
¿3 
E n el vapor americano Vigilancia, 
que en tró ayer en puerto procedente 
del de Nueva Y o r k , ha regresado á es-
ta capital la distinguida señora < 
A m a l i a Z í í ñ i g a digna esposado im 
tro amigo el s e ñ o r don Miguel Ai 
varado. 
L a s eñora Alvarado á quien acom-
p a ñ a n sus cinco hijos regresa comple-
tamente restablecida de la enferme-
dad que le o b l i g ó á emprender el 
viaje. 
Felicitamos con este motivo á los es-
posos Alvarado. 
N O T 
NSÜEEECOION. 
E L G E 1 T E I I A L _ E 1 T E L R U B I 
H e r i d o s . 
E l Teniente Coronel Garamendi tele-
graf ía desde Guanajay, por orden del 
General en Jefe, que é s t e se¿ hal la en 
las lomas del R u b í y que ordena v a y a 
á Cabanas un vapor para conducir á 
la Habana al general Echagi ie , 0 ofi-
ciales y 47 individuos de tropa que se 
hallan heridos. 
E l general Echagi ie m a n i f e s t ó qne 
deseaba venir a l hospital Alfonso X l l l . 
N 0 T Í C Í A S J U D I C I A L E S 
NOMBRAMIENTOS 
E i Ilustrisimo señor Presidente de esta 
Audiencia se ha servido nombrar para ol 
cargo de Juez Municipal de Las Pozas, á 
don José del Campo y Fernández. 
También ha nombrado para los cargos de 
Jueces Municipales suplentes de San D^ego 
de Nuñez y Lu Mulata, á don Gregorio del 
Campo Hazas y á don Arsenio Más Cuera, 
reapecrivaimmte. 
JUUAMRNTO 
Ayer prestó ol juramento de ley para de-
sempañar el cargo de Magistrado suplente 
do esta Audiencia, el doctor don José Novo 
y García. 
SEÑALAMIENTOS PABA HOY 
Sala de lo Civil. 
Expedientes sobre inclusión de varios in-
dividuos en Jos censos electorales para Di-
putados á Cortes y Concejales. 
¡secretario Ldo, L a Torre, 
che en el aposento do las s e ñ o r i t a s y 
proporcionarte loa medios de que pa-
ses ahí la noche? 
—Como lo oyes, r e s p o n d i ó Griffart 
sin hacer caso de la espantada fisono-
mía de la muchacha. Crees que te he 
tra idó desde Tolón hasta aquí para 
que nos odivirtamos continuamente 
en conjugar el verbo amar? No 
por cierto; lo que. es ahora tengo otra 
cosa mejor que hacer. 
— S e g ú n eso no me amas ya? pre-
g u n t ó Mar;a, cuyas cejas negras, po-
bladas y perfectamente arqueadas ha-
b í a n s e fruncido de repente. 
E l l a h a b í a cre ído en el amor de Grif-
fart, y las palabras del bandido a c a -
baban de herir de muerto esa i lus ión , 
l a m á s querida de todas las que p o d í a 
aun encerrar el poco Cándido corazón 
de l a muchacha, 
—No digo que no te amo ya , respon-
dió el astuto bandido, que c o n o c í a per-
fectamente cuán útil p o d í a serle M a -
ría; pero ¡por vida de sanes! d e b e r í a s 
comprender que ante todo es preciso 
que impida yo á K a r d e l que envene-
ne á tu ama, y que no deje esca-
par esta ocas ión de hacer nuestra for-
tuna. 
— E s verdaderamente con ese doble 
objeto con el que pretendes entrar al 
aposento de l a señor i ta de Merinval ! 
p r e g u t ó Muría vacilante aún . 
— T e lo juro! Por q u é me haces esa 
pregunta? 
—Porque la señor i ta E v a es un ánge l , 
y porque á pesar de que llevo poco 
tiempo de estar á su servicio, le he co-
brado mucho cariño. A s i , pues, si tus 
intenciones respecto á ella fuesen ma-
las, te juro que á n i n g ú n precio s erv i -
ría yo á tus proyectos. 
— T e juro que mis intenciones son 
tales cuales te las he manifestado, y 
no comprendo por qué tienes tan poca 
confianza en mí, 
— O h ! Griffart. es que te conozco 
tan bien, que uie parece muy extraor-
JülOlOS O R A L E S 
Sección l * 
Contra Erancisco Reina, por homicidio 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: seüor 
Giberga. Defensor: Licenciado Mesa. Pro-
cmador: señor Mayorga. Juzgado del Cerro. 
Contra Matías Santana, per prevarica-
ción y cohecho. Presidente: señor Presi-
dente. Fiscal: señor Giberga. Defensor: L i -
cenciado Rodelgo. Procurador: señor T e -
jeda. Juzgadu de Güines, 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección Segunda. 
Contra José Martínez,por homicidio. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor López 
Aldazáhal. Defensor: Licenciado Lancis. 
Procurador: señor Yaldé». Juzgado de Sun 
Antonio. 
Secretario, Ldo. Lleiandi. 
B I B L I O G R A F Í A 
E l Doctor D. J u a n Baut i s ta Casas , 
P r e s b í t e r o , acaba de reimprimir en 
Madrid, en forma de voluminoso libro 
y con licencia de la Autoridad ecle-
s iás t ica , los ar t í cu los que h a b í a publ i -
cado en E l Siglo Futuro, bajo los si-
guientes t í tu los : 
Estudios acerca del régimen y admi-
nistración de España en Ultramar, se-
guidos de nna. disertación sobre los ca-
rncleres de la civi l ización hispano-ame-
r icana .—La Guerra Separatista de Cu-
ba. Sus causas, medios de terminarla y 
de evitar otras. 
E l doctor Casas , s e g ú n declara, lia 
vivido en esta Ant i l l a m á s de siete 
años , se ha identificado con ella y la 
ama tan intensamente como el que 
m á s la ame, í4Una cosa hay, dice, do 
la que podemos certificar plenamente, 
y es de la buena, de la inmejorable vo-
luntad con que hemos discurrido y 
manifestado nuestras ideas.» 
L a patr ió t i ca actitud que hemos 
asumido, confundiendo en la identidad 
del sentimiento español nuestras ener-
g í a s con las de los d e m á s partidos lea-
les de Cuba, nos veda con proh ib i c ión 
absoluta consagrar un a n á l i s i s cr í t i co 
á la obra del doctor Casas; y por ello, 
porque no es oportuno momento para 
establecer discrepancias entre los es-
paño le s , nos abstenemos do impugnar 
no pocas afirmaciones del 'lustrado 
doctor, limitamlonos á, aplaudir el mó-
vil patr ió t ico y el ortodoxo criterio re 
ligioso que anima las paginas del libro 
en que nos ocupamos. A pesar de to-
do, no podemos menos que protestar, 
desde luego, contra el error profundo 
en que incurre el autor al juzgar á de-
terminadas personalidades, á quienes, 
antojadizamente y contrayendo grave 
responsabilidad moral, atribuy ll l iación 
antinacional, como le Buceue al pre-
sentar á sus lectores, verbi gra f ía , á 
los s e ñ o r e s D . Segundo Alvarez , don 
Cár los Saladrigas, D. RatV.el Fernán-
dez de Castro, y otros. 
E l libro, no obstante estas notorias 
injusticias, s erá l e ído con agrado, por 
el e sp ír i tu patr ió t ico y religioso que lo 
determina. 
CRONICA M F O L I C I i 
M U E R T E R E P E N T I N A 
A y e r tarde fal lec ió repentinamente 
en los momentos en que se encontraba 
trabajando en el Muelle de Cabal l er ía , 
en l a descarga de duelas, el moreno 
Pedro A l c á n t a r a Herrera, natural de 
G ü i r a de Melena, de 02 a ñ o s de edad 
y vecino de la calle de Consejero Aran-
go, número 28. 
T,'i el lugar de la ocurrencia se per-
sono desde los primeros momentos el 
celador de muelles, Sr . Marin , quien 
p a s ó aviso al médico de la casa de so 
corro correspondiente y al Sr , Juez 
del distrito. 
A l c á n t a r a Herrera era uno de los 
m á s antiguos trabajadores de muelle. 
E l c a d á v e r fué remitido al Necroco-
nno, donde se le practicara la autop-
sia. 
N O T A S T E A T R A L E S 
Nuestro amigo don Antonio Rodrí-
guez, empleado en la C o n t a d u r í a del 
G r a n Teatro de T a c ó n , ha sido moni-
brado Representante eu C u b a de la 
notable C o m p a ñ í a D r a m á t i c a que d i -
rige la famosa actriz María Tubau , 
L o felicitamos por semejante distin-
c ión . 
Y á propós i to . S e g ú n carta de Cefe-
rino Falenc ia , Director de la Compa-
ñ ía , é s t a comenzar;! sus trabajos en el 
dinario que te ocupes en una buena 
acc ión . 
—Cuando el bien debe producirme 
mas que el mal me vuelvo bombre hon-
rado, re spondió Gri f fart con una ca l -
ma imitada de K a r d e l . 
Convencida ó no por este argumen-
to, lo cierto es que María c o n s i n t i ó en 
introducir / i G r i ñ a r t al aposento de las 
j ó v e n e s , lo que se verif icó inmediata-
mente. 
E l lector conoce y a lo que p a s ó en 
ese aposento hasta el instante en que 
Gri t íar t s a l i ó de d e t r á s de las cortinas 
en que estaba escondido. 
(\uitinuemos ahora nuestra n a r r a -
c ión interrumpida. 
V I I I 
L A REVELACIÓN. 
I l a b í a estado Grif lart demasiado 
bien colocado d e t r á s de su cortina, pa-
r a no baber visto todo lo que ocurrió 
en la estancia mientras K a r d e l estuvo 
en ella. Todo lo vió, todo lo o y ó . 
Cuando d e s p u é s que las dos j ó v e n e s 
volvieron á dormirse el falsario sa l ió 
del aposento, Grif lart s a l i ó á su turno 
de d e t r á s de las cortinas y se d ir ig ió 
con mil precauciones h á c i a l a mesita 
en que estaba la botella cuyo conteni-
do envenenara K a r d e l . 
L a botella estaba t o d a v í a l lena has-
ta la mitad. 
E l parisiense d e r r a m ó todo el l iqui-
do que c o n t e n í a en un frasco que con 
tal in t enc ión h a b í a llevado consigo. 
D e s p u é s l l enó de agua el botel lón, 
gracias á una j a r r a que estaba en una 
c ó m o d a inmediata, y r e s u l t ó as í un 
brebaje inofensivo que podía beber ira 
puneinente cualquiera de las dos jóve -
nes, dado el caso que despertase con 
sed. 
Terminadas estas operaciones, reti-
róse con sigilo, diciendo para sus adeu 
tros: 
—Por ahora no bay m á s que hacer: 
y a la señor i ta de Ya l sce l no corre ries-
| go, supuesto que no lia bebido más que 
coliseo levantado por don Francisco 
Marty, en la ú l t ima decena del actual 
noviembre. 
H a sido contratado por la C o m p a ñ í a 
de A lcaraz el bajo cómico don Alejan-
dro Castro , á quien se ha confiado el 
"Coronel" en l a zarzuelita E l Tambor 
de Granaderos. 
Dicese que el próx imo domingo se 
ofrecerá en Tacón la c h i s t o s í s i m a co-
media, en cinco actos, Mililares y Pul-
sanos, arreglada á la escena e s p a ñ o l a 
por el s eñor Mario (hijo). 
Se organiza una función l inco-có-
mica , que debe efectuarse el domingo 
por la tarde en el Teatro de Guanaba-
coa, tomando parte en el e s p e c t á c u l o 
la inteligente tiple señori ta Consuelo 
Deupi . 
Loa teatros boy, juevcH: 
Payret.—Segunda r e p r e s e n t a c i ó n de 
la nueva opereta E l Pugur de Medina. 
A las S. 
Alhisu.—Y\mcS(\\i por tandas.—A las 
7 y media: ¡ V i v a mi N i ñ a ! — A las 8 y 
media: E l Tambor de Granuderos.—A 
las í) y media: E l Cabo Primero.—A las 
10 y media: Los Africanistas. 
]) ijoa.— E \ juguete: Los Niquelodos. 
— Estreno de la z:»rzuelita Lo* Timú 
dos. Guarachas, A las S. 
AlhamOra. — A las S: L a Verbena del 
Palomo.—A las 0: A l l á r a E s o . — A 
las 10: i?/. i^Vw¿y/•«/(.',—Baile al final de 
cada aéto. 
1>I[íLIO(jKAKíA. — Se nos ha obse-
quiado con un ejemplar del libro, ea 
octavo, Eduardo y Adela, d i á l o g o s pa-
tr ió t i cos escritos por D, Agapito Gó 
tuez y G ó m e z , vocal de las .1 untas Pro-
vincial y Superior de Ins trucc ión 
Públ i ca , miembro del Consejo Univer-
sitario y Director de la Escuela Nor-
mal Superior de Maestros de la Isla 
de Cuba, 
E l folleto, (pie consta: de 6S p á g i n a s , 
trae en la portada los colores de a 
bandera nacional, y ei autor lo dedica 
"á sus hijos" en dos párrafos fáci les , 
e s p o n t á n e o s y sentidos Dicho opúscu-
lo, esencialmente patr iót ico , á la vez 
que instruye y entretiene agradable-
mente á. los n i ñ o s — c o m o dice ei prolo-
guista—les inclina el corazón hacia el 
bien y les arraiga el amor á la Madre 
Patria. 
Celebramos, pues, los levantados 
propós i tos del Sr . G ó m e z y G ó m e z , y 
esperamos que su obra sea. declarada 
ude texto'" para todos los colegios del 
Municipio y particulares. De, venta en 
' • L a Propajíundist i i ," Monte 87 y 89. 
E c o s , — L a misa y p lá t i ca que men 
snalmente se consagra á Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón de Jesús: en 
San Francisco, anunciadas para el jue 
ves 12, se suspenden hasta nuevo avi-
so, s e g ú n nos comunica la entusiasta 
Camarera Sra , I n é s Martí, Aviso a los 
l íeles. 
—Trae La Caricatura de hoy, j u é v e s , 
dos dibujos sobre el encuentro en L a s 
G u á s i m a s y la tinca L a Felicito; lámi-
nas sobre los,sucesos de Fi l ipinas, un 
íncendio .e i i Saniiago de Cuba, la bru-
jeria.d'e'la calle dei Rayo, descarrila-
miento de la m.iqiuna Cncaraciia en la 
Quinta de los Molinos, y multitud de 
mono.s en las planas del centro. 
T e s t i m o n i o H o n r o s í s i m o . — E l sa-
bio maestro, ilustre médico francés, 
doctor d. Fort, ha dirigido el siguiente 
testimonio: 
Par í s , .septiembre (i de 18íH>-
Sr, Profesor j . Mojarrieta. 
''Muy señor mió: A g r a d e z c o á usted 
la c o n ü a n z a (pie me demuestra, al re-
mitirme detalles sobre la compos ic ión 
de su producto Digestivo Mojarrieta. 
Este es muy buen medicamento, ajus 
tado á los más respetables preceptos 
de la Terapéut ica moderna: siempre 
producirá los m á s brillantes resulta-
dos en las enfermedades del e s t ó m a g o 
y de los intestinos eu que esta indi-
cado. 
" H a estudiado usted con tal perfec-
ción los componentes de su preparado, 
que é s t e constituye un verdadero y 
acertado tratamiento médico . 
Soy de usted atento seguro servidor 
y amigo. Doctor ./. Pnrt." 
Basta agregar que el doctor F o r t es 
c a t e d r á t i c o de ta Universidad de Pa-
rís, y autor de las obras que sirven de 
texto en todas las Universidades de la 
una vez ei mixto del doctor de Meriu 
val , y qu« ea necesario beber muchas 
veces para que sea un veneno. Ahora 
que y a sé á qué arbitrios apela K a r d e l , 
puedo dar aviso m a ñ a n a mismo al se 
ñor Gibert. 
Bien h a b í a calculado Griflart: en 
efecto, la señor i ta de Valscel no había 
bebido uiás que un trago del licor ve 
nenoso, y todo se redujo á que al día. 
siguiente e x p e r i m e n t ó cierta fatiga y 
se l evantó un poco más tarde que de 
costumbre; efecto del malestar y del 
insomnio de la noche. 
A l lucir el d ía nuevo, nada a n u n -
ciaba que fuera tan fértil en aconteci-
mientos, como tamos otros que ya ha-
bían visto nuestros personajes. 
H a b í a n almorzado en familia como 
de costumbre; hablando de Warlek y 
de Berta , y e x t r a ñ a n d o no tener noti-
cias de aqué l . 
Gibert , para sosegar los á n i m o s in-
quietos por quella carencia de noticias, 
al levantarse de la mesa se comprome-
t ió á escribir á varios pilotos de la cos-
ta, por si acaso podían é s t s dar in-
formes del brick goleta llamado E v a . 
Blanca , asiendo de la mano á su ami 
ga, la había conducido al parque, y 
all í le había dicho; 
— E v a , las aves trinan, los arroyos 
murmuran, el ramaie Baena besmdolo 
la brisa, y el sol, el sol brillante de ju-
nio, esparce do quiera luz y calor: 
cuiupiidiue lo que me t e n é i s prome 
tido. 
—¿Qué os promet í? p r e g u n t ó E v a , 
sorprendida con el preámbulo de la jó-
ven, 
—Venid, acojilmonos á la sombra de 
aquellos árbo les tupidos que se ven 
desde aquí , y os lo diré. 
E v a acced ió ai deseo de Blanca , y 
cuando estuvieron instaladas en don-
de é s t a quena, díjole: 
—Sepamos ahora qué promesa es 
esa. 
—Hablo dei sueño de Pierrebuff. 
A m é r i c a , Comendador de la Orden del 
Cristo de Portugal, Caballero tde] Sol 
y del León de Persia; OÜuial de Med-
jildiche. Caballero de la Rosa del Bra-
sil , etc.; es miembro de un gran núme-
ro de sociedades c ient í í i cas de F r a n c i a 
y del extranjero, miembro de la A c á . 
demia de Ciencias de Montpeller; de 
la. Academia de Medicina de Rio J a -
neiro; del Círculo Médico Argentino; 
de la Sociedad A n t r o p o l ó g i c a de Pa-
rís; de la Sociedad francesa de Higie-
nistas; de la Sociedad de Medicina 
práct i ca de Par í s ; de la Sociedad do 
Beneticencia; de las Sociedades Médi-
cas de Anuens, A r r a r , Bourdeaux, L i -
lle, Limoges, Marsella, Rouen, etc., 
etc., y es el autor del famoso método 
moderno de Electro-lí . - is lineal. 
P a s e o s p o r l a c i u d a d . — ¡ A y , se-
ñor Alcalde Municipal, si V d , se ente-
rase dei mal estado en que se encuen-
tra la calle de Alambique, entre Espe-
ranza y la calzada de Vives, estamos 
seguros de que haría algo eu provecho 
de aquellos vecinos! 
Hace, dos a ñ o s que dicho tramo va 
de, mal en peor, desde (pie se le q u i t ó 
la reja o é d e s a g ü e que hab ía en mitad 
de la calle. A l l i uo tienen corriente las 
aguas llovedizas. Cuando cae un agua-
cero aquel ¡sitio parece uu brazo de 
mar. 
Como la calzada y la Esperanza es-
tán mas altas, siempro que, di luvia 
i n ú n d a s e la calle del Alambique. Des-
p u é s de la compos ic ión ú l t i m a m e n t e 
practicada en dicho punto, la acera d é 
ios nones ha quedado con mayor pen 
diente que la. de los pares, y c o a o d ó 
llueve el agua se deposita en la segun-
da, sobre todo, desde él número 24 al 
36. ¿Por qué se componen otras calles 
como Aginia, entre Misión y Gloria , 
que uo lo necesitan tan ni gentemente, 
y se, echa en olvido el tramo do Alam-
bique que cortan Vives y Esperanza? 
SeoorjiSaaverio: haga Vd. que pongan 
aln la reja, que se echen diez ó doce 
carre tadasv í e piedra y que el piso se 
nivele. 
K K T K i; T A V K S l ' K R T I N A , — P rog r a i n a 
de las piezas qne e jecutará la Charan-
ga de Mérida, el d ía 1.2, en el Paseo del 
Prado, de 4 a Ode la tarde. 
1" Kumel Imperial , Paso-doble. 
'¿" Gran fantas ía de la ópera JJOS 
Hugonotes. 
3" 'Lodo á Vos, tanda de, valses, 
4" Misce láne» de iaopera Aida . 
5" Znlima, massurka. 
6o ¡M Graciade Dios, Paso-doble. 
Habana, noviembre 1 1 de 1896.—El 
Mús ico Mayor, </. Rióos Carpintero. 
D o n a t i v o . — U n Suscriptor nos en-
v ía cuatro pesoseu plata para quesean 
distribuidos ent re, pobres de ios mas ne-
cesitados. Lie. aquí los nombres de las 
personas, entre las que hemos reparti-
do dicha suma, a razón de un peso ca-
da una: D" Mercedes Pérez , D" María 
tiernandez, las ciega l)a L u z Gutierres 
y D* A u t o í i u a F e n e r . Reciba gracias 
el donante a uoiubre de las socorri4ii& 
¡ Ü H , l a s v i s i t a s ! — < 3 a p í t i i ! o L 
(Qiie la sabia Providencia 
aie libre de estar epíeraiQ 
y me dé siempre la misma 
salud que á ustedes deseo! 
Primero, porque es tesoro 
tpie. se echa nnichu de oieuosj 
iH'.̂ mido, porquo mu carga 
lisiar Clavado eu el lecho, 
quietud queda mas faiitra 
al esp;ritu (¡ue al oiiei po; 
tercero, porque molostun 
mucho los medicaun.-ntos, 
y cuarto ¡por I s visitas! 
¡A las visitas la» temo 
mucho mas que á la dolencia 
y a la botica y al médico! 
Está usté dado á los diablos 
y aguají laudóse eu silencio 
sus dolores, si los tiene, 
ó sus malos pensamientos, 
que si ios tendrá, de tijo, 
que el caso es para tenerlos, 
y entran los que van á verle, 
señoras ó caballeros, 
tristes los rostros, hablando 
bajito y pisando quedo 
y en la habitación cercana 
se sieutan, graves y serios. 
Al principio no se ocupan 
más que del padecimiento 
que le aqueja a usted, sus sÍTatoraas, 
de cuándo y cómo fué aquéllo; 
citan casos parecidos 
que curaron en uu verbo 
con tal ó cual cataplasma, 
con este ó ol otro ungüento, 
y. poquito á poco, rueda 
la conversación muy lejos 
y salen á luz historias 
de conocidos y deudos 
que estaban también muy malos 
y están hoy sauos y buenos, 
Sincsio Delgado. 
— E s verdad, dijo E v a . 
Y venciendo la emoc ión que le so-
brecogía siempre que se hablaba de 
Pierrebuff, retirió a su amiga todo lo 
que hemos relatado y a hace tiempo en 
la primera parte de esta obra, que es 
el Hijo del Ajusticiado. 
Per otro lado, el señor de Palami y 
J u a n habían encaniinadose al Picacho, 
para averiguar si la viuda de Pierre-
buff tenía ó no noticias de Berta . 
E n Dones no había quien abrigara 
malos sentimientos. Todos se consi-
deraban fuera del alcance de la cua-
dri l la de Karde l , desde el momento cu 
que Domingo y Brown h a b í a n sido 
sentenciados. 
De Ricardo nadie se acordaba; sin 
embargo, t o d a v í a podía dar que ha-
cer. 
E v a y Blanca sol ían evocar un re-
cuerdo triste: pero pasalra ese recuer-
do como un nube veraniega y luego se 
d e s e n t e n d í a n de él para pensar en las 
dos bodas de que y a se trataba. 
Qué podían temer las dos j ó v e n e s , 
cuando cuidaban de ellas tres hombre» 
como Gibert, J u a n y el Conde de Pa-
lami? 
Mas en realidad dormían todos so-
bre un vo lcán , y el volcan lo represen-
taba el veneno del Sr . de Merinval . 
Gibert, h a b i é n d o s e retirado á su ga-
binete estaba escribiemlo k varios pi-
lotos de la costa, cuando le avisaron 
que deseaba verlo un ex traño . 
—¿Qué e x t r a ñ o es e se?—pensó 
— Ks un marinero. 
E r a Griffart , que había cre ído opor-
tuno presentarse con trage de inariue-
ro, porque hab ía sabido por conducto 
de María, el cuidado en que estaban 
todos d e s d ó l a desapar ic ión de la guai-
diana de la costa. 
Bien le sa l ió su estratagema. Gibert 
se figuró que ser ía uu enviado da 
Warlek , 
/. ii. . «riiiero?—oro-
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ v i m b r e 1 2 ae M k 7 
- D o s •CÓ^IO E S T Á L A S O C I E D A D ! 
• I B Í g M , dtí b a l c ó n á b a l c ó n : 
— ¡ H o m b r e , a a b a de p a s a r el t u u o 
<le F e r n a n d o ! L e h a s a l u d a d o á u s t e d . 
1 U s t e d no lo h a reconoc ido? 
> í o lo he r econoc ido p o r q u e lo c o -
n o z c o m u c h o . 
C R O N I C A R E Ü G Í O S A 
D I A 12 D E N O V I E M B R E 
El Cirfolar ecta ca Jesús María y José. 
Sau Martin papa 5 mártir, han Diego de Alcalá 
•oafeapi*! y í * b Milláu, presbítero. 
Saii Martin, papa y mártir. Haineudo celebrado 
tsie Santo un cuuciliu en liorna, y condenando en 
< i ¡i varios lieicjes, por orüen del emperador Cons-
luutf, lo prendieron eou engaño, y llevadoá Cous-
íuiitiuopla, l'ué desterrado al Chersoueso, en donde 
«'itnttuinido con inuclio» trabajos y initerias por de-
) uder la fe católica, acalló su vida esi lai tcido coa 
¿iiicbos milagros. Su euetpu lo trasladaMm después 
A Koma, dándole sepultura en la igletn d« loa ran-
tus ¡Silvestie y Martiuo. 
F I E S T A S E L V I E K N K S 
Misas Solemnes. —En la Catedral la de Tercia,* 
)»s ocho, y las demás iglesias las de costumbre. 
Corle ilc Marta.—Dfat 12,—Corrci«(>oiide visitar \ 
ICutstra Señóla del l'ilar eu su Iglesia y en la T. O. 
«Jd San Fiancisco. 
T e l e g r a m a s por e l c a l l e . 
S K H V K l f O TKLF.ÍÍKAFICO 
P i a r l o d e l a M a r i n a . 
A I . D I A R I O I ) K M ¡ M A K Í X A . 
H A B A N A . 
l̂ t>•J]̂ A^ tüMEKClALES. 
A i / e r « WnrJt. Mín icntitrc 10. 
á las o i de la tarde, 
VUTRF eflpaflolast á íló.O.j. 
Onlf !teR,íl $4.80. 
Deprcento vniml cernen^, tiü djT. , tic tí 
íi 7 por cieuto, 
Cambios cobre Lourtres, GU UiV., UaoqDeros, 
atíem sobre Farf9t H0 dr«-, bHiKjueros, i 5 
francos 17, 
Ident sobro ilambargo, 60 d?T,, baaqceron, 
I 24}. 
liónos re^íslrados <ie los Estados-Unidos, 4 
por ciento, fi 115, ex-cup<Sn. 
C^nfrílngas, n. 10, poi. 5K», costo y l!et«, & 
« 8 . 
Cettlrlfngas «'n plaza, A 2|, 
Keffnlar gbnen retino, en piara, á Hit* 
Axlicar de miel, en plaza, de 2*, 
£1 mercado, firme. 
Vendidos: íiOO sacos de azricar. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Wank-ca del Oeste, ea tercerolas, ft Í10.r»0. 
B&ríüa patent iRinnesota. ftrme. A 94.05. 
ísondres, Norieinhre JO, 
Artícar de remolacba, á 
A/licar cenírllnera, pol. 5K», tiraie. A 11/. 
Idem regrular refino, íl O/ÍL 
Consolidados, ft 1001, ex-inter<^. 
líeseneuto. Banco Inglaterra, 4 por 100, 
Cuatro per 100 espa&ol, á 02 ,̂ eX'interés* 
Paris, Xoriembre 10. 
Renta R por IfK), fl 102 tranco» BÜJ cts, ex-
ínterés. 
{Queda prohibida la reprodneoián ríe 
Jos iclcfpúJMCUi (¡xe anicceden, con arreglo 
a l ariiculo 31 de la Ley de Propiedad 
JnielcciuaVr 
C O T I Z A C I O N E S 
Cambio*, 
» B Á N C I 1 . 
A L E M A N I A . . , . . 
N O B f l f í A L 
E S T A D O S C N I D 0 8 . 
D E S C U E N T O 
T I L . , 
M E R C A N 
!• Sin operftciaage. 
AXUCABK8 F ü B U A D O a . 
Blanco, trtnea, de Peroiney 
KillieuB, Uajo 4 refrnlar,... 
Idem,idem, idem, idern, bue-
no & Miperior 
Idem, idem, idetn, Id, flor^t* 
Cojrucho inferior &• regalar, 
número 8 á 9, (T. H.) 
I¿cai, Imeno 4 ínpprior, nd-
mero 10 á 11, idem 
Qnciirado, inferior á r«¡rnla.r, 
Cimero 12 á 14 idem 
Idem bneno n'.' » á 16, id . . 
Id. enserio tn" 17 á 18, !<t . . 
Idem florete n. 196 20. Id ._ 
C E N T B I F C O A S U K «UARAPO. 
Polarización í>6.—Sacos: Nominal. 
Bocojet. No hay. 
A Z C C A B DK M í B U 
Fclaricectác 88—Nominal. 
AZÜCAB HASCABADO. 
Cctttn i regalar refino.—No har. 
6 e £ o r c e Corrodoree d» semana. 
D K CAMBIOS—D. Ualtasar Goláber. 
DÍ5. irULTU8—í>. Podro Becali. 
Escopia.—Henioa 11 í e Novk-üilir» de 1898—B 
Glndico freeidente interino. J . Paterión. 
C c t í z a c i c n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
e i di?. 1 1 de l -Iovismbre de 1S96 
FONDOS P U B L I C O S 
Bonli 8 por 100 \av¡fttj 
oto da amortización »• 
DC^I. , • . . . . * . • . . . . . . . , • . . a , , . , , , . , , , , . , . 
Idem. id. y '¿ id. . . . « . . . . • • . ( • « , . . . • 
Idem de auaaiidudad.... . . . . . . 
fiilietes UooCMariM luí 
Teroro de la Isl dé 
de Cnba l O i l l p g 'ú. oto 
Idem del Teeoro de Pntr-
Rirc ~ 
Obiig&cione» Bipctec»-
ria» del Excmo. Avao-
mierlc de la Habana, 
1? emisión... 11 á 12pS D , oro . . . . . . 
Z. . oiu - . . . i - r w —• — - — 
¿en;, icem 2? émiaián^ 47 a4v pg D . oro A C C I O X E S 
|3»r>coü.«pikIioi deU UU 
oe Caía 
Ideir del Comercio y F» 
rrcf anie* Llnidoi de la 
¡i • ̂ ' . y Alniaceuo* 
de B e ^ l a . . . . . . . . . . . . . . 
BSÍUÍO A s n e ó l a . . . . . . . . 
Crédito Territonai Hipo 
tec&no í e la lila de 
Cola 
Knipreaa de Fomento t 
NsTetaclóndel 8w. ,«« 
Coa1 Pafu» ¿o Aímacenea 
dcH acei'd^ilo* 
Coapaíiíade Almacenea 
oe Pepísito ¿e U Ha 
baca 
Cocipptífa de Almmbttd» 
deGa* hisrauo Ame-
ricana CoaeoiidaJo.... 
Comrafl'* Cubana de A-
inmbrado ae (?a>..>... 
Kaeva Coaipafila da Gaa 
déla H i ! a n a . , . . . . . . . . 
Coopsti!» dei Ferrocarrl 
de Matanfa* á Sabani 
Uo . . . , . 
Cou-paBlí de CamlDJ» J« 
Hierro áa C&iádüü i 
títcíSO., •mu 
Conif afii* ¿e Cusicoi ae 
B ^rrode Citait-goit 
VU)»ol«ra ..<•.. 
Cottí^fifa de Oam.Do» d» 
Di*rri. .i^ Caibaná;' 4 
l i á 3 J pg Ot oro 
••yi i 64 pg D. oro mwun 
• • . . • • • • • * . . . . . . 
•WtfM . . . . .9 • . .« .« 
i . s . m . . . . . . M a . c 
i é9 p.g D. oro . . . . . . 
won¡pSfi\8de Camino» da 
Hierro de bagua l» 
láracoe. 55 
Ccirpaii'.a aei Feuocarru 
_ uu.aiiO 80 
rem.camlde! Ccbie , . , , , , , 
Fenccfcrnl deCtba. . . , , , , , , 
Idenj CeGuaLtótttto. . . , 
áeni ct 8&ti Cajeuaiot 
_ 
BeSnerla C & í ü í e " .. 65 
Bcciedtd ALCLsta Reo 
TelelúDca de la Haba-
n a . . . . . . . . 11 
Ideir. ,uttn Nueva Com-
para de Almacenes de 
Hepóiito de Santa Cft-
431 p. 8 o. 
ere 
OTC 
« « , . . . . . . « . . « c u . 
...... 
£ D . 
S D. 
Ulh 
^ S4 á So p .gD. oto . 
dea, id, Nccv. B'ábma 
U R lelo... 
Ol íL lUAClOKÉS 
Blpotecanaa de F&no 
carril de Cieulnegoay 
VillRcltra W eiiiaión 
alS 
Idem. ídem, de 2* id. al 
7yor !ü0 
Boi>os Lipotecarioa de la 
Compa&ia de ;. . . . .. 
Amor. Consolidada . 68 & 69 p.g D. oro 
casaca teca 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
Oro moneda de á 117 
P l a t a nac ional , . de 95 á 9 7 A 
U6 p,g D »rs 
t2 143 p.g D. i t t 
<t>S CTií p g D. or» 
Compá. Venda, 
KONOOS P U B L I C O S . 
Obllg. AjTUitaEÜonto If hipoteca 
Obligucionea Hlpotccsriú del 
Excmo. Ayaatusnecto.. . . . . . 









A C C I O N E S . 
Banco Español de lu Ula de (Jaba 
Banco A d r í c e l a . . . . . . . . . 
Banco del Comorcio, Ferrooarn-
Ie« Unidos de la Habana f Al -
macenes deBeola.. 
Compafiia da Caminos da Uterro 
de C&rdenaa y J á c a r o . . . . . . . . 
Compañía Unida de toa Ferrooa-
rritúa deC&lbar lén , . . . . . . . . . . . 
CcmpaCte de Caminos ae Hierro 
de Macaneasá Sabanilla.... .•• 
GompaCia de Caminos de Htarra 
de Sagua la Grande. . . . . 
Ccmpama de Caminos de Hienre 
de Cienfueeosá Vlllaclara. . . . . 
ComoaCfa del FerrocarrllCrbaao 
Comn. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. CnbasA áa Alomorado Gas 
BonogHíDitecarios dota Compa-
ñía de Gas Cont>oli(tad%...... 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricaua Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Befiuerla do Azúcar de C&rdena» 
Compa&ia de Almaaenaa de Ha-
condadoe.. 
Empresa de Fomento j Navega-
ción del Sor 
Compa&ia de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligacionea Hipotecarias ds 
Clenfnegoa y Vi l lac lara . . . . . . . 
Compaliia de Almacenos de Santa 
Catalina 
Bed Telefónica de la Habana..., 
Crédito Territorial Hipotecario 
da U Isla de Cuba 
CompuEía de Lonja de Viveros... 
Ferrocarril da Gibara J Holgnla 
A c c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano i 
VtCalea.—Aooiones............ 
Obligaeionea............. 
Habana 11 a* Novicm 
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O P E R A C I O N E S . 
Arciones 50Fus ión . . . . 36 
E0 Consolidado aj 
Comandanc ia Gonoral de M a r i n a 
del Apostadero de l a H a b a n a 7 E s c u a d r a 
de las A n t i l l a s . 
ESTADO MAYOR.—Sección 3»—ANÜIÍCIO. 
Bo la Comandancia General de ífárina de este 
Apoxtadero se ha recibido la Reaí'oñfen siguiente:, 
'•Excmo. Sr.—Habiéndose intertísado del Ministe-
rio de Fomento se deje sin efecto la Rqal Orden de 
28 de Enero de 1805 aclaratoria de la de 23 de Abril 
de 18ÍW expedida por dicho Departamento, determi-
nando que el sefialamiento de la xona que deben o-
cnpar los buaues para la práctica de las operaciones 
comerciales de carpa y descarga en los puertos co-
rresponde á las autoridades de aquel ramo; S. M. el 
Rey (q. D. e.) y en un nombre la Beina Regente del 
Remo de confornui... i con lo informado por el Ase-
sor General de este Ministerio ha tenido á bien dis-
poner que mientras no recaiga resolución adminis-
trativa se suspendan en la Armada los efectos de la 
mencionada Kcal Orden de 28 de Enero de 1895.— 
De la de S. M. lo digo á V. E . para su conocimiento 
y fines cansiguietitee. Dios guarde á V. Ifi. muchos 
años, Madsid H de Septiembre de 1896.—José Ma-
ría de Beranger.—Rubricado. 
Lo que de orden de S. E . se publica para general 
conocimiento. 
Habana 9 de Octubre de 1896.—El Jefe de Esta-
do Mayor, P. O. Cayetano Tejero. 4-11 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
E l vecino de esta ciudad comerciante ez: madetp.s 
del país D. Celestino Fernandez y Cortina, cuyo do-
micilio se ignora, se servirá pmentaís» te U Secre-
taria de este Gobierno Milirar de 2 4 3 de Is tarde 
en dia hábil de oficina con objeto de enterarlo de un 
atonto que le interesa. 
Habana 7 de Nbro de 1896.—de O. de S. E . E l 
Ct.1-. Srio., Justiniano García. 4-10 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l vecino de esta Capital D. Ceferino Abad Fres-
no rujo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretaría de este Gobierno Militar de '¿k'i 
de la tarde en diahíbü de nfioina, con olijeío de en-
terarle de un asan to (¡lie le interesa. 
Habana P, de Noviembre da IS^k.—Do orden de S. 
E . El Cte. Srio., Justiniano G, Delgado. 4-8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
A N U N C I O . 
E l vecino de aíta Capital D. Claudio Díaz cuyo 
domicilio se ipcora. se servir.í presentare en la Se-
cretaría de este Gobierno Militar de 2 á 3 de la tar-
de en dia híbil de otici.-ia. con objeto do enterarle 
de un asunto qne le interna. 
Habana 6 de Noviembre de 1SS6.—De orden de S. 
E . E l Comundunto ^ecretnrio, .lustiniuno G. Del-
gado. 4-8 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y PLAfcA D E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l vecino de esta Capital D. José Frrdc Alva-
rer, cuyo domicilio se ignora, se servirá prceníarse 
en la Secretaria de este Gobierno Militar, de dos á 
tres de la tarde en día háb;l dií oiieina, oon objeto de 
enterarle de un asunto que le ¡Ltcrcsa. 
Habana 31 de Octubre de 18:i6.—De O. de S. E . 
E l Coiiiaridauie Secretario. .Tusiintana García Del-
gado 4 -3 
G O B I E K N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
El vecino de esta capital. D. Eduardo González y 
González, cajo domicilio se ignora, se servirA pre-
sentarse en la Secretaria de cite Gobierno Mililnr. 
dedos á tres de la tarde en dia hábil de OEeina con 
objeto de enterarle de un asunto que le fotarésa. 
Habana 31 de Octubre de 181*6. —De O. de S. E . E l 
Cte. Secretario. Justiniano O Delgado. 4-3 
G O B I E R N O M I L I T A R D S L A P R O V Í N C I A 
Y P L A Z A D E L A HABANA 
ANUNCIO. 
E l vecino de esta Cspital D. Simón Bf-rcedo. 
ony<> «loicicilio se ignora se servirá preservarse en 
la Secretaría de este Gobierno Militar «l* 2 á 3 de 
la tarde en día hábil de otioina. pnra recoger mi do-
cumento que ¡e intoresa. 
Habana 9 de Noviembre <le W'd.—De orden de S. 
E . El C;e. Secretario. Justiniano Garcij. 4-11 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA D E C U B A . 
N E G O C I A C O D E A Y C N T A M I E N T O 
Pininas de agna 
Se Lace saber á lo* contribureníe- por conconfo 
de ¡-lu.nas da agua, qne venciiio el plazo qne ee les 
.n:,! ó í í • se t ú n suaii'.-lo pátiÜcaAa co-i facha a» ue 
ScntiumlTe i **! » d pago si.» recargo A", lo? reC'.bívs 
v̂ el iercer triin íu"e del corrí tí-t:' afio. t.fcí como de 
;o> que se bhtlcB pcuütnteí. tito cüo y tic loa anto-
HóreS| coa arreglo á la I s r t n M i M Uv lo U< Mijo 
de Ifg*, mo íificada por Real Ord-n de 8 de Agosto 
de I m m , te remite á cada contribuyeuta, por con-
ducto de ¡os inquilinos de las casas, la papeleta de 
aviso, á en de que concurra á pagar sus adeudos, á 
las Cajns del Establecimiento, calle de Aguiar nü-
meios 81 y é3, de diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en el término de tres dius hábiles, qne vence-
rán el dia 14 de Noviembre corriente, atlvirticado 
que desde el vencimiento del espresado plazo, que-
dan incurcos los qne no hayan pagado en ei recargo 
de cinco por ciento sobre el total importe del recibo, 
según lo dispuesto en el art. 16 de la citada Instru-
cción de 15 de Mayo de 1885 
Habana, Noviembro 10 de 1896—PubMqnese: E l Al-
calde Municipal, P. S. Anastasio Saaverio.—El 
Snbgobernodor. José Ramón de Haro. 
C 1323 8-12 
M i l P r a v i i i í M le tM í Oicics 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A , ' — 
Por acuerdo de la Exema. Diputación Provínciil 
de 3 del actual, se prorroga la matrícula de esta 
Esmela hasta el día 15 del mismo v se autoriza la 
celebración de un nuevo concurso de admisión pa-
ra la enseñanza técnica-industrial, exámenes de in-
greso y extraordinarios de curso. 
E l expresado concurso tendrá lugar á las doce del 
día 13 de los corrientes. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general conocimiento. 
Habana 7 de noviembre de 1396.—Manuel Beato. 
4-10 
V A P C E S S 253 S S A T & t á 
B.S E S P E R A N . 
Nov. 12 Vieiiancla Nueva YorS. 
11 Yncaükt Tampico. 
^ 13 baratoca. Veracnt y oscilu. 
14 Santo DominKo: Catiiz. 
, . 14 Haría Herrara: de Puerto Eleo » eícalas. 
— 14 L a Normaudie: A cracrajs, 
. . 15 Habana New York. 
. . 15 Sei'uranca New York, 
„ 17 Pajiet; á: Veraeruz yeso. 
— 18 Yumun Nueva Y o r t 
. . 18 Gallezo: Liverjicoi y esc. 
— 20 Guido: Liverpool y esc. 
— 20 Cityof Washinfirtcu: Varacruz y easalaa. 
'¿i M. L<. Viilaverrt«: Santiauooo »;aba. j í>»ti. 
M 25 Cayo Mono: Londres y Amberes. 
— '¿7 Leonora: Liverpooij eso. 
. . 29 México: Colón y es» 
Dbre. 4 Manuela Puerto Rico y escalos. 
S A L D R A N . 
Nov. 12 Yucatón: «u«va York 
14 Saraloe-a Kéw Ynrfc. 
. . 15 L a Nonnandie: Coruña v esc^laa, 
„ 1<? Seiíuranoa Tamnico v aecaiM. 
19 Yur^nn: Veraeruz v ¿soaia* 
— 20 María Horrara: Puerto Rico t a s T í r * ^ 
21 City oíWashiiitrton: Nueva Yort. 
— 2í Drizaba Tarntii^". veccalas. 
„ 30 México: Nuava York. 
. . 30 M. L . Vllaverde: tto íOco t «R8. 
V A P O B K S Ü O S T J í i ü O S . 
BE K8PERA». 
Nov. 11 AntlEóirenoB Meuéntíer. en Bctabanó, pro-
cedento de Cuua r escala*. 
14 Mana derrera: aa Sgo. da Cuba. Pto. Bloc 
v escalas. 
— 19 Pnrísima Concepción: an ísatanano. proca-
cedente 4e Cufia. Mancanillo. Santa Cru», 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfueiíoa. 
— 19 Mortara: ae fiuevitas. Gibara. Baracoa, 
Gaaatánamo Sao. de Cuba I P. Rico. 
— 23 M. L . Vmaverae: de S. de Cuba y e«o. 
Dbre. 4 Manuela fia Santtofto de Caba y esoalt* 
SALDRAN 
Nov. 12 Jcieftta, do Batabanó: do Santiago da Cuba; 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro.. Tonas. 
Trinidad v Cieiifucaos. 
. . 15 Juila, de Nuevitas. Bueno Padre, Giba-
ra. Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 15 AntinOgenea AXenandes: da tít-.^^^iró par-
Cnba r eaoaiaa. 
— 15 Tritón: para Cabafias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimas, Arro-
vos y L a Fé^ 
— 19 Reina de los Angeles, de Batabanó'para 
Cuba v escalas. 
— 20 María Herrera: para Nuevttas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domiugo, 8- Po-
dro de Macorís, Ponce, Mayagnez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
„ 25 Hortera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago dr. 
Cuba. 
. . 80 M. L. Villaverde: cara Seo. da CaWyeac. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles ¿las 6 do 
la tarde para Cárdenas, Sappa y Caibarién. regre-
sando los lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda do 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana lo» sábados £ las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, L a Fé 
y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
N U E V O CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
G U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
L a Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tarde, retornando los dias 17. 37, y 7 por la mafiaua, 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A . 
E N T R A D A S 
Dia Ui 
De Cayo Hueso y Tampa, vap. ara. Olivetta, cap. 
Howes. trio. 51, ton. 1105, con carga gneral á 
Lawtou, Childsy Cp. 
íarteracto de la carga da bttqaea 
despach.ado8. 
A rucar estuches 101 
Tabacos, tercios I . S 1 6 
Tabacus. torcidos.. 100,952 
Ortetülas. oiearro» 712,470 
Picadura fcücs 125 
Ron-bocoyes...., 10 
PiLas bles 30 
Nmrabjas, barrí;•« 20 
Ffatiu y lefumbresbultos.... 156 
Cueros, iio».. 1.675 
Metálico S 102.00*1 
Vapores de travesía 
O B L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTB3 DB 
a s T o n o L O F B Y 0 0 0 . 
E L V A P O R C O R R E O 
cauitán Q U E V E DO. 
saldrá para P R O G R E S O y V E K A C R D 2 al 17 de 
Noviembre á las dos de la tarda llevando la co-
rrespondencia pública y de unció 
Admite carĵ a y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaporte* se entregarán al recibir los billete» 
de tasaje. 
L i s pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo tastA las 12 'leí dia 17. 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros ha-
cia el artículo 11 isA Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior de los vanores de ceta Com-
pañía, aprofeailo por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecua 14 de Noviembre de 1887» el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los buhos 
de su ei|ii¡paje, su uonibrte y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disí>osicioii,_ la Compatlia no 
admitirá bulto alpino ds e<iuipaje que no lleve ola-
ruínente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el dal puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá i * coBclgaataxío 
M. Calvo. Oficios u. 2S. 
E L VAPOR C O R R E O 
S A K T 0 D O M I N G O 
capi tán A m é z a g a 
* aldrA pan 
C o r a ñ a 7 
S a n t a n d e r , 
el día 20 da Noviembre á las 4- de la tarda Uov&n-
do la oorresnondancia pública y de oficio. 
Aumue pasaicros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Kecibe azúcar, café y cacao en partida» á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
. tíos pasaportes se entregarán al recibir loa billatas 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa oo&signa-
t.-TÍos antes de correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ei dia 19 7 documentos 
de embarque hasta el dia 18. 
Llamárnosla atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Renlaniento de pasajes y del or-
den y régtmsb interior de los vauores ae esia oom-
pafiía. aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 dexCoviembre de 18S7, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado tíl nombre y apellido ae su dúo-
no, así como del puerto de destino. 
T ÍS más pormenores imiiondrá su oonst^Dataxio 
M. Cairo, tífioios n.',?8. 
Dia 11: 
S A L I D A S 
Para Cavo Hueso y Tampa, vap. am.OUvette, capi-
tán Howes. 
Movimiento de pasajeros. 
ENTRARON. 
De CAYO H U E S O y TAMPA en el vup. am. Oli-
ve! te: 
Srcs. Antonio Zorrilla—Elealerio .Tustiz—F. E s -
cobedo—Luis Martiuez—V. Campoamor—Manuel 
Menéodeí—Manuel Pérer—Felicia Canavasal—Sara 
Gonzáles—H. TV. Bakfr—Juan Vuldés Eí íz—María 
Ar.iaffa, 
Entr&dac de caho'aaj*» 
Dia 11: 
De Rajua, gol. María, pat. Altaza, 12,1 pipas agnar-
diente. 
Sairtia, gol Yayabo, pat. Menaya, * :0 reses. 
Bahía Honda, vap. Tritón, cap. Aiarales, 889i3 
tabaco. 
Mar el. gol. Altagracia. pat. Marantes, 15iS ta-
baco. 
Babia Honda, gol. Dolorita. pat. Colomar, 120 
tercios tabaco. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 11: 
Para Mariel, gol. Altagracia, pat. Majantes. 
Baques con registro &biert9. 
Para Nueva York, vap. am. Yucatán, cao. Reinolds 
por Hidalgo y Cp. 
Montevideo, berg. esp. Soberauo, ca?. Maris. 
por Otameudi, lino, y Cp. 
fampico, vap. am. Yucatán, cap. Reynolds.por 
Hidalgo y Cp. 
-Puerto ilc la Plata, berg. esp. Jover Ana, capi-
tán A Juina, por Pedro Pagés. 
B r enea qne se ban deepacaado. 
Para Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitán OfaMMt, por Sobrinus de Herrera, con In 
bocoyes ron. 3.L>0 tabacos, 173,C59 cajetillas ci; 
garros y efectos. 
N.'.eva York. vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
A^nirre, por M. Calvo, coo 2jf'j3 tabaco, 2O,L0O 
tabacos torcidos, 30 bles piDas, 1785 líos cueros 
y f fectos. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. A l -
fonso X I I , cap. Moret. por M. Calvo, con 100 
estuches izúcar, 125 kilos picadura. 22.552 taba-
co*. 53S,H20 cajet.llas cigarros. $102.000 en me-
tálico y efectos. 
Cavo Hueso y Tampa vao. ara. Olírette cap. 
Hovres, por Lawtoti. Chüs y Cp. con l. 'SO^ ta-
baco, 20 bles, naranja». 106 bultos víveres y 
otros efecto?. 
Nueva Oileans, vap. am. Araosas, cap. Hop-
ner. por Galbán y Up. con HiSOI tabacos y efec-
tos. 
Branswk-k. ff«l. am. Jo!i« R. Bergen, cap. Me 
Kia. por L . V. Placó, en lastra. 
Bnqnea que ban acierto registro 
Pjra Saint Naraire y escalas, vap. francés L a Nor-
•ssodie, Delon.to, p>r Bri ia- , Aíontrus y 
Cotup. 
Pól izas corridas dsl día I O 
de Ncvisn'j.'fczo 
Tabaco, tercios,... 
iat...( a» iwrCittdé.. 
Nsranjas. bles 
Psr.as o ios , . 





L Í N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
on e a a b i s a o l ó n eon Isa f l a í s s í B n r o p a 
V e r a e r u z y Centro A m é r i c a . 
fSa li&r&n tras saansuaies, salianda 
Isa Taporas da asta pnertaioa días 
I O , SOy SO. 7 del da l?ew-York lea 
dlaa I O . ¡SO y SO da cada mea. 
KL VAÍ»ÓB C O R R E O 
• 
u 
capitán M U N A R H I Z 
saldrá vara N E W Y O R K el 'JO as Noviembre & 
ift» 4 da la tarde. 
Admita carga y pasajero», 6 los qua <a ofrece al 
buen trato aue esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferente» línea». 
También recibe carga para Inglaterra, Hambcrgu, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Ambare» y demás 
puertea do Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera da la salida. 
L a correspondencia solo ae recibe an la Adminis-
tración de Correo». 
NOTA.—Jbsia Compañía tiene abierta uu» pólU» 
fiotante, así para esta línea eomo para toda» las de-
más, bajo la caal pueden asegurarse todo» loe eíaa-
tos que Bb embí-rqnen en su» vaporea. 
Llamamos la atención ae los sefiores pasajeros ha-
cia ei artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior ae los vapores de esta Cora 
paula, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así: 
"Los nasaieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto tío oes-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundáuaose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de »a dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M, Calvo, Oficios núm 28. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
S A L I D A . L L B G A D A . 
pe la Habana el dia <U-
timo do cada me». 
. . Nnovita» e l . 8 
m Gibara 8 
„ Santiago de Cuba. 6 
_ P o n c e . | 
Hayagüe».—- — 6 
A Nuavits» el . . . . .*** 2 
. . Gibara. . . . . . . 8 
. . Santiago da Cuba. 4 
M Ponce 7 
M Mayagüez.. . . . . . . 9 
_ Puerto-Rico . .„„ , 10 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 16 
Mayagiiex.... 16 
M P c n c e . . . . . . . . . . . . 17 
„ Puerto-Príceipa.. 19 
„ Santiago da Cuba, 20 
m G i b a r a . . 3 1 
Kaerit&a...•••••«• 53 
UUBOADA. 
A Mayagua» e l . . . . . , M 
. . P o n c e . . . . . . . . . . . . 15 
m Puerto-Príaoipe ^ 18 
„ Santiago de Cuba. 19 
„ Gibara. 20 
mm N u a v i t a e . 3 1 
mm Habana.Ha ..aacB X3 
« O T A B . 
Bu ta rUJe da i u ; racrolr* en Paerto-Bioo lo Mía» 
Eldocada mes, la curga y pasajero» que para lo» 
puerto» del mar Caribe arriba exoreaado» T Pacífico 
coodsTca el oorreo qua sala de Barcelona el día 25 y 
teCádi» elSO. 
Jtn su viaje de regreso. entre£«r» el correo aue sa-
le ce Pn«rto-Eico ol 15 ta carza T nasaieroa oua ouu-
¿urca procedente da lo» puerto» del mar Catibo y aa 
e5P*ctaco oar» C# Ir B roalois-
Jtj i a epoc» do oaarem*»!», o oa ae des . de fia « 
ei SO de Septiembre, se admite carga para Cadi5, 
Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajero» »6.o 
para lo» áltime» puerto».—Jí. OoZao yOomp 
M. Calvo y Como.. OScio» número3fc 
LÍNEA SI LA HABANA A COLON. 
B d combinación con los vapore» de Naeva-Sfort y 
con la Compañía del Ferrocarril de Fanazai y yapo 
r»s de la oo»t» Btu: y Norto del Paolfioo. 
SALIDAS. 
Do le Habacael díaM 6 
„. Santiago de Cuba. 9 
.a L a Guaira 13 
„ Puerto Cabello... 14 
m  Sabanilla. . . . . . . .a 17 
aa Cartagena. . . . . . . . 18 
„ Colan.. SO 
L L E G A D A S 
A Santiago de Oaba t i 9 
mm I^a Guaira , . . . . .a 13 
m Puerto Cabello.. M 13 
. . Sabanilla, . . . . . . .a 16 
mm Cartagena. . . .aa 17 
. . Col¿n . . . . aa 19 
mm Santiago ds Cxtba. K 
mm Habana... . aaaaaa 
Llamamos la atención de loa aefiore» pasa!iros h i -
ela el artículo 11 del Reglamento de pasaje» y del or-
den y régimon interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O, del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de «oviembte de 1887. ei cual dice así: 
"Los pasajero» deberán escribir sobre todos los 
fnlíus de su equipaje, «u nombre y «1 nn^rto «fa des-
tino, con tedas s b s letras vcon laínavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compaüla no 
admitirá, bultoalgpmo de equipaje que no lleve Clara-
mente estampado el nombro r apellido de 10 dnefio 
así como el del puerto de destino 
L a carea ce recibe eldla t 
NOTA.—Kata Compañía tiene abierta unn pólisa 
flotacte. asi r-jra esta linea como p&ra toda» las d» 
t i í i ,\)iJo lu csal pueden asegararaa tadoe lo» efactos 
(se te cmh&rgaan en surucreg. 
12$ m - i » 
h m ® i l e s c a r ^ s í s f f s . 
Ksta Compacta do responde M retraso o extravio 
que sifraa 1.0» bultc* de carga qie no lleven estam-
pado» cor toda claridad el destino y marcas de las 
nercanoítM, ni tampoco do las reclamaciono» que se 
higac, por mal eurise y falta de preoints en lot Bís-
eos. 
la.Q t u 
¿.IISTEAS D S L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O -
m Sal idas r e p J a r e s f I j a s m u 
D E H A M B U R G O . , el 10 do cada mea. 
D E L H A V R E el 13 de „ 
P a r a l a H a b a n a d i r e c t a m e n t e 
Tampico y •Veraeruz, 
L a Empresa admite igualmectta eartca para Matan 
zas, Cárdenas, Cienfuegos. Santiago de Cuba y cnal-
uuiei otru puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
ae Cuba, siempre que haya la carga suticieute para 
ameritar la escala. 
También serecibe carpaCON CONOCIMIENTOS 
D I R E C T O S para la Isla de Cuba de los principaie» 
puertos de Europa entre otros d". Amstcrdam, Am-
berec, Birmingbam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Génova, Giimsby, Manche>ter, Lon-
dres, N ipoles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo loe cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenore» 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone & la disposicinn de ios señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla do 
Cuba, siempre qu« la carga one se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBUSGO y también para 
cualquier otro pnuto, con trasbordo en Havre ó 
Híjnourgo. 
P á R A TAMPICO Y V E R A 0 R Ü 2 . 
Saldrá para dichos puertos S O B R E E L D I A 2 
D E el mievo vapor correo alemán 
de porte de 2,8K1 toneladas 
oapitán P R E H N . 
Admite carpa á flete y pasajeros de proa y uno» 
Cuantos pasajeros do primera cámara. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
1? cámara Proa. 
Para T A M P I C O $26 $13 
Para V E R A C R U Z , 3<5 „ 18 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: MARTIN F A L K Y COMP. San Ignacio M. 
Apartado 729. 
O WH T58-TR 6T» 
Ü S T e w I T o r k 
a n d C u b a 
steamsip m m 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vapore» oorroo» amanoaae» «n-
tre los puerto» »iguiant6»: 
Nueva York, üiantsegos, Tampico, 
Habana, Progreso, Cacupacbe* 
Nassau, Veracru», Frontera, 
Bantiaeo do Ceba, Tuxpan. L&zuna. 
sanuas ao X>íceva York, para la Habana y Temples 
todos los miércole» i tas tres de la tarde, y para la 
Habana y puerto» de México, toda» lo» croado* 6 U 
un& de I4 tarde j 
Salida» de la Habana p&ra Nueva York, todos lot 
juevec y sábado», í las cuatro da la tarda, como 
ngne: •, 
Y O J M U B I . . . . . . . Noviembro ;> 
DRIZABA 7 
YUCATAN ^. a mm 19 
8ARATOGA ' mm U 
SKNECA " «. 19 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . ^ 21 
8EGURANCA a — 23 
V I G I L A N C I A a. 28 
Sel idas do la Habana para puertos ds México 
odos los jcevbB por la ma&ana v para Tampico dt-
Mtamente. les i une» al medio día. como »iarHa: 
YUCATAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . a a Noviembie 2 
C I T I O F W A S H I N G T O N , . . . 
S E N E C A . . .aa 
V I G I L A N C I A 
S E G U R A N C A 
YUMURI 
D R I Z A B A 
Y U C A T A N 
SABATOOA 
Salidas de Cieníusgo» para Nueva Ycra « a Man-
tiago de Cuba y Na«a«n 'n« marta» dac&dadossa-
manasoomo siarce: 
S A N T I A G O . . . . . a Noviembre 3 
N I A G A R A . . . . m 17 
PASAJES.—Estes i . . . .aoto» valores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad da sus viaje», 
tienen ezceicntes comodidades par» paxajaro» su 
»u» espaciosa» cámaras. 
C O R R E S P O N D E N CIA. —La correspondencia 13 
admitirá ánioamante an la Administración Gaoaralds 
CorreoM 
C A R G A . — L a carga se reclt>8 en ol muelle ao o»-
ballería aclámente el día ante» de ia »aliUa. y se ad-
mite c&rra nara Inelaterra. Hamburco. Bramen. 
Amstrrdan. Rotterdam, Havre y tambera», Buenc» 
Aires, Montevideo, Santo» y Bio Janeiro con coaa-
oimlsntos directo». 
F L E T E S . — E l flete de la carga para pearto» do 
México, »erá pagado por adalnntado en menod» ama-









Los vapores de la linea de los Sres. .fame» E 
Ward ór Co., saldrán f-ra Nueva York los jueves y 
sábados, i las cuatro en punto de la tarde, dabian-
do estar Ims ps»ai<*ri>K á bordo anta» da «ea hora. 
Para mas pormenores dirigirse i lo» arectM, Hl-
Aalgo ^ Comp.. Cuba atoaros 76 y 78. 
tae-i j i 
P L A N T I T E A M S H i F L Í N 8 
AWe^r-T'cris aa 7 0 horas, 
I s í páp'dos tapone correos «asriotnoi 
MÁSOOTTB Y O U V B T T B . 
Cno ce estos vaporas saiuraaeasia poerco í o o c » los 
miércoles/ sábados, á la ana do ia tardo, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trena», 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al 
gano, pasando por Jacksonville, Savanach, Charlas 
ton, Rtchmond, V,'as b itrio a. Filadelfla y Baltixaora. 
Sa venden billete» para Nueva Orleans, 8t. Loáis, 
Chicago y todas la* principales ciudado» délo» Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejore» línea» de vapores quo salen de Nueva York. 
Billetes de Ida y vuelta & Nueva York. $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Las días de salida do vapor no se despachan psse-
portoe depnés de las once de la Kadana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajero» el 
deepaoho de letra» sobre todos los pantos de lo» B*-
tades Unidos estará abierto basta última hora. 
G.Lawti CMi y Coip., S. eo H 
AáMrsaAMTM S S . Altea. 
I 7Si 1M-1 J l 
Vapores costeros 
VAPOR B8FAÑOL 
T R I T O N 
capitán R E A L . 
Viajes dfcénale» de este vapor corroo de Is costa 
Norte entre los siguientes puerto». 
Saldrá de la Habana, (muelle de Lnz) los día* 0, 
15 y 25 de cada me». í la» diez de la noche, para 
C A B A L A S 
B A H I A HONDA 
R I O B L A N C O 
SAN C A Y E T A N O 
MALASAGUAS 
SANTA L U C I A 
R I O D E L MEDIO 
D U N A S 
ARROYOS Y 
L A F K . 
E l regreso lo efectuará con las mismas escalas en 
sentido inverso, saliendo de L a Fé. los dias 8, 18 y 
38 á las 4 de la mañana. 
CARGA: Se recibe en al nsnelíe do Los la víspe-
ra y en el di» de salida, cobrándose á bordo lo» üa-
tcs'y pasajes. . . . 
No se admitirá carga sin póliza», debiendo preisn-
tarse esta» al Sobrecargo del vapor, antes de co-
^ C O R B E S P O N D E N C I A ? Se admitirá dnicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias de salida. 
De más pormenores impondrln, en L a Palma 
(Consolación del Norte) su gerente D. Antolín dol 
Collado y en la Habana, los Sres. Fernandez. Gar-
da y C? Üácios 1 y 3. C 883 156-1 Ag 
MPEESÁiieYAPOPJSISPAfOlIS 
C e r r e o s de l a s A n t U l M -?i 
t e a s f o e t i s m a c É t n 
t i 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J . MARIA VACA. ^ 
R&ldrá desate puerto al dia 15 de Noviembre i lal 








NuaviU»: Sra». Vicenta Rodtl<nex y O* 
Puerto Padre: Sr. D Francisco Pl¿ y Pioabla, 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mavarí: íir. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sre». Monés y C* 
Guantánamo: Sr. D. José de los Rio». 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C?. 
Se despacha por su* Armadora» San Pelrc a. 6 , 
127 
VAPOR ESPAÑOL 
M A R Í A R E M E R A 
capitán D. F E D E R I C O V E N T U R A 
Saldrá ile esta puerto at dia 2> de Xovie.abi:9 










_ . Puerto Hico. 
Le» pólizas para la carga de travesía «olo ta »(lmi-« 
isa hut^ «I d(a anterior de la «slida, 
C(.>NSIGN ATA RIOS, 
Nuevita»: Sres. Vicente Rodrígaea y 'J?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa' Sres. Monés v C? 
Cuba: Sra». GKIteae *íeaa t C ? 
eauio pomBiffe. S. ilh helena. 
San Pedro de Macorís: Sres. Ehlar» Frledheitn C ? 
Ponce: Sres. Fritre Laudty C? 
Maya^Uez: Sres. Schulze y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y Cff 
Puerto Rico: S. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por su» Armadora», S. Pudro a.1 
i k i i b , * 
Vapor Bspafiol 
A D E L A 
capitán N. G O N Z A L E Z . 
Itinerario de los viajes Bsuaaates entro este puet 
to y los üa 
C á r d e n a s , 
S a g - a a y 
G a i b a r i é n 
Saldrá de t̂ ato puerto todos los martes á las 6 d^ 
la tarde. r<'(ratido á Cárdenas al amanecer del miér< 
coles, siguiendo viaje á Sa^-.ia p«.ra llegar A CaibaHl 
ríen los jueves, 
R E T O R N O . 
SaldrA <le Caibarién los viernes por la tardn; araa-i 
nece.rá en Sagua. siguiendo vi^je á Cárdena» de cu-l 
yo puerto saldrá los sábados á la» 6 de la tarde ama4 
tieciendo los. domiiigos en la Habana. 
Admite carga basta las 3 da la tarde del dia da 
salida solaineuie para loa puertos de Sagua y Cai-i 
barián. 
T A R I F A D E P A S A J E S . 
De Habana á Cárdenas $ 6.^ cu primara. 
De Habana á Cárdenas „ 3.00 en toroera. 
De Habana á Sagua „ 8.60 en primerx 
De Habana á Sagua „ 4.25 en tercera. 
De Habana á Caibartfn.... „ 13 00 en primera. 
De Ilubana á Caibariín , 6.50 en toroora. 
CONSIGNATARIOS. 
Ku Cárdenas: Maribma, Pérez y Comp. 
En Sagua: Miguel Gonzáler Sarmiento. 
En Caibaríén; Sobrinos de Herrera. 
«IROS de L E T R A S 
L . R U I Z Y C * 
8 , C K E I L I / S " . 8 . 
B s a t a l u A A Morcaderea. 
H a c e n pagos por e l cab le . 
Facilitan cartas da crédito 
Giran letra» sob e Londres, New York, New Or« 
leans. Milán, Tarín, Roma, Vaoesi», Florencia, Ná 1 
poles Lisboa, Oporto, Gibraltrar. Bremen, Qambar 
eo Parts, Havre, Nanta», Burdao», Mar»ella, Lilla, 
Lyon Méjico. Var»cra«, San Jaan da Puerto Rio», 
etc.. etc. 
Bobte toda» las capitales y pueblos; sobra P i ' n » 
Mfrorc», Ibira. Mahin r Santa Cnw da raneHfa. 
Y Ü J S E S T A I S L i A . 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, 8anta Ciar ij 
Caibarióu. Sagua la Graude, Trinida<l, Cieufuegos, 
Sancti-splritas, Santiago de Coba, Cis¿o de Avila, 
Mai raníllo. Pinar del Río, Gibara, Puerto Principa 
NnavU»». ato. 
S . 6 E U T S Y 6 * 
1 0 8 . A G r U T A R , 1 0 @ c 
Boquina á A-margura. 
H A C E N P A G O S P O S E L C A B L S 
Fecili^ea ourtas de crédito y g i r*e 
lotea» á corka y larsa rL*\u 
»obre Nueva Yom, Nueva Orieaua, Ver&ora<, US 
co, San Juan do Puerto Rico,, Landres, París, B u . 
dees, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nájols*. 
pítale» y poblaciones de 
S P A N A . B I S L A S C A N A R I A » 
. E B0RJES Y COMP. 
B A N Q U E R O S . 
2 , O B I S P O , 2 . 
Esquina & Marcaaerca 
H A C E N P A Q O S P £ B E L C A 3 L 2 . 
F a c i l i t a n cartas do c r á i l t a 
j g iran letras á c s r U 7 larga r i a t i 
ÜOL.re N E W - Y O R B . . BO«TÜN, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S . M E J I C O , 
S A N JUAN D E P U E R T O RICO, L O N D R E S , P A -
K18. BURDEOS. L Y O N , B A Y O N A , HAMtlUR-
G O , BREtíEN, B E R L I N , V I E N A . A M S T i i i -
D A N , B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A . E T C . , E T C . , a»l oomo sobre t o d i t a 
C A P I T A L E S y P U E B L O S da 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
a n K M A S C O M P R A N Y V E N D E N K N C O -
M ^ S I O N B K N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
k I n g l e s a s , b o n o s d e l o s e s t a d o s ! 
Ü N I D O S Y O Ü A L O U I E R A O T R A C L A S E D E 
A V L O B B 8 P U B L I C O S . Lumun 
G I R O S D t í L E T R A S . 
C U B A . K U a f E R O A S , 
m t m m o x i u r o t o b s a p i a 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 8 
pSTAN CONFOliMES EN QUE 
ES UN PRECIOSO MEDICAMENTO 
MUY CONVENIENTE EN NUMEROSAS ENFERMEDADES 
Mil lares de enfermos so han curado con el uso del 
M i 
J 
hecho expresamente para los pa íses cál idos 
C Ü E A E L A S M A (ó ahogo) Y L A S B R O N Q U I T I S , 
Y L A S TOSES E E B E L D B S 
Y L A S I R E I T A C I O N E S D E P E C H O Y L A D I S P E P S I A . 
CURA L A GRIPPE 
Y LOS CATARROS DE L A N A R I Z 
Y DE L A GARGANTA 




A B R E E L APETITO 
Y HACE ENGORDAR 
Y PURIFICAR L A SANGRE 
Y DA ALEGRIA 
• i ^ r: ....... -
P H E S E M ¥ A ® E I . A T I S I S 
LA T l í 
P K E S E M T A D E EA SIS 
N U M E E O S O S certificados de enfermos curados y de módicos d is t iugui 
dos7 ohran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia del 
P A S T I L L A S C O M P U Í l I B A S 
B S Á N T I P I R Í N A 
DEL DE." J0H1TS0N 
4 granofl í 2 0 centigramos eada fliia» 
La forma más céaioda y eficaz de admininistrar la 
A N T I P I R I N A para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EÜT GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
^ DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
- • ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE YENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 534 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
eme molestaba algo 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado estaMecimiento, sus dueños Felipe C-onzález y 
Sobrino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
-sÉlel Sel, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rSf tarríaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un niagjiiñco toldo; con este motivo los altos reciben una 
v&tája que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
""pre la brisa, y se v^n exentos del resol 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H E S T ^ U R AXSTT goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
les mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados liOjo de Gallo" v "Rioja Pobes." 
En el antiguo y acreditado 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González;" 
26-7 S 
CiES 
FARMACÉUTICO DE \ \ CLASE, PKOVEEOOR DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
''mj LaPancreatlna.admUMaealosliOspitalfjsdePar'á, esel mas poderoso dl^osllvo que^1 
fiprlj 30 coüoce. Posee la pn.);.ledad de digerir y hacer asimilables lo mismo las c^rues qucpsfj 
líraj '"^ cuerpos grasos, el pan, el almidón y la? féculas. Es déor (jue los alimentos, s e a n í S / 
iriíJ ios que fueren, pueden ser digeridos por m pancrealiua sin el auxilllo del eslómaKo-pVj 
r?. provenga la iDlGlcrancia de los aiimenlos, de la alteración ó falla total del jv-soc^tt 
co, ora de ¿a mfluniaClbD ó de ulccfaciotieé del estómago ó del intestino 3 a S ^ U 
is de Pancreat ina do Defreane después de comer carau sempre los mejores-y-, 
i resultados; los módicos las recetan contra la > siijuiemes afecciones: 
¡ISfl 'asiri , 
|rfeJ Pi ldora 
A n e m i a , 
D i ^rrea , 
D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , 
G a s t r a l g i a s , 
U l c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , i 
E n f e r m e d a d e s del h igado , 
E n f l a q u e c i m i e n t o , 
Puede tomarse cuando l iay desgano, palidez y fal ta do 
\ D E B E E A V E G E T A L del D r . Gonzá lez , tiene buen 
siempre cura, siempre a l iv ia y nunca hace d a ñ o . E l 
vigor. 
J L 
E l L l 
o-usto, cas 
se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
de provincias y en todos los pueblos. P í d a s e el 
J 9 L 
Se prepara y vende en la 
I M I T A C I O N E S ! 
i 
m 
^ H a s t i o p a r a l a comida , 
' M a l a s d igest iones , 
v ó m i t o s . 
E m b a r a z o g á s t r i c o , 
Somaoleucla despuas de comer y vómi tos propios del embarazo ea las mujeres. 
PAftCREATljMA D E R E S ^ S ^ fraiquitos. 3 á 4 cuchari las da polvos después de comer 
C a s a D E F R E S N E , A u t o r d a l a Feptona,Pari3,ycalssprinoi?a!eífaíiaaoiasde!íslraDjero. m 
K o l a - B á h - N a t t o n 
R I C A en C A F E I N A , T E O B R O M I N A . T A N I N O y ROJO de K O L A 
E l i H i í % V i q o y G r a n u l a d o 
E x t r a c t o s fluidos. P n s t í I I r b , P i l d o r a s . E s e n c i a d e K o l a t o s t a d a 
TONICOS ESENCIALMENTE REGENERADORES 
Unicos productos exporimenlados con é x i t o en los hospitales do Par í s , desde 188i 
por losS . S. Doctores : D u j a h u i n - B e a u m e t z , H u c h a r d , D u r i a n . H a l i . e z , M o n n e t , etc., 
en la A n e m i a , C ^ o n v a l o c e n c i a s , todas las V i é b r e s , I > i r , e n t í ' r i t \ , D i É i b é t e s , 
A i l b u m i n u r l á t E o s f u t u r i a , cansancio físico ó intelectual. 
2 Medallas de Bronca. — 2 Medallas ría Plata. — 6 Afedallas de Oro. — 3 Diplomas de Honor. 




No está demás que escucliéis mia 
consejos, vosotros los que habéis 
tomado vecindad en la Habana. 
Vuestra vida está amenazada por 
las Viruelas, laf Fiebres y las En-
fermedadfcs del pecho. Contra las 
primeras no hay más que la vacu-
na. No seáis tercos: vacunad á vues-
tros hijos y vosotros mismos debéis 
vacunaros, pues en muchos casos 
a# temple el refrán: ¡A la vejez, vi» 
rué la»! Para evitar las fiebres, pro« 
curad vivirán lugaresdonde nobaya 
focos de iü l ecc ión . Con t ra í a s afec-
ciones leí pecho y la garganta, el 
mejor remedio conocido es el Licor 
de Brea Vejc.lal, que preparo lince 
más de 25 años, y que podéis ad-
quirir en la Botica de San José, 
calle de la Habana, número 112, 
que pongo á la disposición <le us-
tedes. 
Acostumbrados á, sudaren el l;ir-
jro verano, apenas se sienten los 
vientos y las lluvias del Equinoció, 
comienzan los estornudos, las tiu-
xiones, las toses, la ronquera, las 
bronquitis, el asma, la grippe y 
oíros trastornos de las vías respira-
torias. 
Os aconsejo que compréis una 
botella de ÍAvor dt; Brea de mi pre-
paración tan pronto sintáis alguna 
de aquellas dolencias, y que lo to-
méis según la instrucción. 
La experiencia, de un cuarto de 
siglo demuestra, (pie el lAaor de 
Brea, de Gon/á le / , es la medicina 
por excelencia para curar en breve 
plazo, desde la más sencilla irrita-
ción de las membranas mucosas 
basta, el catarro más agudo ó cróni-
co que sufra el tubo respiratorio; 
Con el Licor de Brea se quita la 
ronquera, se (taima, la tos, se cura 
el asma ó ahogo, se despeja la ca-
beza, se coiicil a <íl sueño, se abren 
las ganas de comer, se fortalece el 
cuerpo y hasta el espíritu se tran-
quiliza. Se euentan por millares los 
deshauciados que han debido al L i -
cor de Brea, de González, la cura-
ción de sus nuiles, y por tanto, la 
salvación de sus vidas. No hay re-
medio en Cubil que se compre por 
tan poco dinero y que realice tantos 
milagros. Se prepara en la Botica 
de San José, calle de la Habana, 
número 112, donde se vende; así 
como en todas las Boticas acredita-
das de la Isla. Tengan cuidado los 
enfermos al tiempo de comprar el 
Licor de Brea, de González, de que 
les dén lo que piden. 
C -18 
H I G I E N E DE LA BOCA 
Para limpiarse los dientes no liay 
cosa mejor <pie el cepillo, el jabón y el 
ELlXl í i que vende el Dr! González 
en un estucho por medio peso plata 
eu la Botica de "San José ," calle do 





Si lo duda usted 
Yo lo certifico. 
C 110G 1 S 
FERRRETERIA L A R E I N A 
1 3 , R e i n a I S . - T e l é f o n o n . 1 3 1 3 . 
al lailo de la rarnraela LA REINA frenle á la Plaza del Vapor. 
Este estaMeciuiieufo montado actualmente á la altura de los mas imoortantes en esta ciudad, detalla 
mm efecloa cou lauta ecouomia para el púl.lico, que es preciso hacerle una visita para que las familias cilo-
«M de los cuidados que demanda la aciaga época presente se convenzan de la baratura de su variadWmo 
'"''"su dueño, k quien retiene en Europa los mrtltiples encargos que de su casa recibe se esfuerw po.- en-
riar * ella procedentes do Alemania, de Francia y de España Jo. m \ ™ ^ l * S***** ' ,DdU3tr,a 
uoderua: teolfuáo en ello especialHimo interés en que todo resulte lo MAS BAft^TU .le plaza 
VENID Y OS CONVENCEREI" 
F E l l l í E T E H I A L A R E 
T E L É F O N O 1313 
A l de l a F - A . K M Ü l C I A " L A H E I S T A 
que detallar? Hay do toflj, de 
lo mejor y de lo más barato 
9 f 
C ÍO'JÍ 
F R E N T E A T - A P L A Z A D E L . V A P O H . 
aU 4-3f 
D r . A n t o n i o Q-crdon 
Kepecialisia on las enfermedades del aparsto di-
festivo Consultas de 12 á 2 
SAN N I C O L A S NÜM. 54. 
7115 2fi -18 St 
D r . R a f a e l W e i s s . 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres. Consultas de 1 á 3. Prado 11. Teléfono 526 
C 106fi 15 St 
Dr. Joié Karí» do Janregahaj. 
M E D I C O HOMBOPATA 
Cuwi te radical dol hidrooalo por u jimnillirUm 




A O C A C A T E NUMERO 110, 
entre Teniente Rey y Ríala. Teléfono 996. 
Consultas médicas de 9 á 10 7 de I A 8. 




C R U C E S 
ExplóiKÜdo surtido acabamos de recibir en estos dias. Precios al alcance de todas l^s 
fortunas. Toda la Habana, la isla entera sabe, que la casa que mejor surtido tiene de coronas 
fúnebres, es la gran sedería L A É P O C A , Neptuno y San Nicolás 
I M P R E S I O N Y CINTAS G R A T I S . 
M O T A : V e n t a s a l p o r m a y o r e u c o n d i c i o n e s n u i v v e n t a i o s a s . 
o i m 
